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. ·· .. : Per iuç/iietd_-iic:~inte!iigi{ur .mAgiflr4t~s ,~ 11~»· Prfnceps, §. ~: -
.· . Hic ènim v ariis ex ca.,,jù iujlef:> p_rudenur _(en_tentiam. al,_ 
/ 
Ac1f.s removerépo:tefl, §. 11. ·Etfi id non f rrmper, . nec- rt-
guìaritèrfifti debeat ,- §. III. E~ Principes deheant effe 
. d{lfic#iQres in remouenda fententia lenio,:_e, rp,a,m acer-
b_iore. :-§. IP. Et/ì doél.rintt comm,ines, Jed erronett foA·-: 
' dean.tctiu.telamplane contraria'fn, §. V. · •. Ctir de.crimi~ 
n-alibìu-ca,t.fts hte ag-amus., ~ ~quiinàm . u , /int, §'. r1 . 
.f2.!!jdper r.~motionem hic ilitdlfgat_ur,. §; V!!· ~i• .f2J!,# . 
, ·J· -per-r_emotionerJJ, ·ah ~élts_, §. Jllll. . :'S_ltt!~s èo.ntro11eifltf, 
e; fm;_thod11,sdicenq,orum, §. JX._ .·: Non ltctt"Amtjferemo-
tionimjèntenti~ ~lyzélis probat,~r., 1. fll__ia -'id'nrm_licet in 
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ca~fis ciuilib1Ù, -'§. X. ·.'_ jJ_u~_-~rgi/m~;;tt1(Ì;·vftit1,,·etP . , 
~?tde~~ .fenteniiam .rrmo.11eat m fa*orefn· hi; _§.XI. : _2. ,. ' 
; ~ja idìum Lice-t..~inproteffa,Jt-CCJ,tfiiia)~tfJ, "' §~ X11. 1-•.&!t,ia . · 
rem~tio rep~g?Jat,i egutis,rorejf11r,~ it1,quijil~rji f!Jfcop_q]én-
- · -tenhatum tmpetrq_p.larum; §. -X:1,-J.J. - St tttdex-dffa'élo_ 
-. _ re_mouerit Jententiam ,. ~ 'atiam vet'àlfas,im/1r,tr._au~1it, , 
• , ·~ I prirna ; ·qtJ.ttremota efl) de~et p.rttuttJe_re, §. Xl V. Et-:- . 
ùimjipr-iòr Ji.t èo;;.derl'tlintorià, ief!eri()-r abjòl_uturci.a,; ~._xv. 
No,mm,p;gumeptumpro prior(fè,ntentia remota, ji Jit-ab~ _ 
--r· 
:·' folt,tori__A, §. Xf/1. Etiamjijili-n caufa homicidii. ]!ié 
_ ~r,i~ nihilpe.c1iliare-ejfé, §._XPII. _,, ~òii v!terites con- _ 
· . .jìrmatur, §: fil-X. 'Ìr:mfi.tuf ad ·ctmjìµeration'em.,_ rer110-· 
tionis fentenìi&, .q11atènus-ejl detié,l:,m., -§. x1x. lltii,l 
Jelit:i'l}ttrù cir-cttmjlantilf ~j}eçiu t §. XX, P'r?n,e-e.ius~ :-
_, _, dem hAttdqnaq'njlm ex Jure,Romanòpetendte, · dt ex Jlbtl-
lis ICtorl}m ha,triendtf, §._XXI. : Jd-qùod oflena/t11r e~-
- empto~doéJrintt:commrmis ,_ q-1iod_iùr/saiétionc ahntentcs, 
/ 'lJe! ea:, --'l!,elplan.efeudà prùientnr, § .. XXI 1. Item do,. 
llrinteJde p.r.enapr&uaricationù, §. :tr,Xll 1. e) de f1EJ-J11, c:r/-
, mìnis rqetundAru,n_~ §.XXII-" • .../, Summa pririipi4_ da~. 
llrifht de pr.enis in faris Germani'd!, § . .,~xr. ~" pér:-'., 
• . j}içuùrat'iimibus adjlr-uuntit;r, ~;XXJ/1. ·.Et-ex ilit.ri11., -_ _ 
, fertur,, ff.l'nam .detiéli neflri d.ehere effe p1ul8 am pe.c11niil•1 
riam, aut rem~tionem ab o:ffiçio ùt qfjiciatibns, §. X S-f 11. 
Pr~tè:-c(usc~mmunespro ~itig_andf patna in hù delic1o~ · 
/ 
AHI pro iufiiftc and11·remot~o"le l]ntentia 1 §. xxr.111. Ad 
1uos refoondctur, J.,xx1x! Andom,i,ni iurisdù1ione gAu-
aentes, (:'; eorum iujlitittrii, 4q1iìlti p__r.en/Z fìnt:ajjitiendi ?'_ , _ 
~- - XXX. · -1nquijilo P/r rt'i?'lòtion~m Jentmtite l'4fa.tenet1f •. -
1udex rmme damnum 'datt1m reflm,ere-4, · .AIJ ef/rdm allt~- . , 
·ne iniurù,rum? §~XXXI._. Tr.mft:tui ad cafì,m pr11lli-: 1 
11tm, qui . ouajiunem dedit dif}.utAtieni, §. XXXll. 
~d4ffJ homicùli! reHs iblinit fomenti~m 11/fulQ.tori-
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I / • , ·'· ltm, §. xxxrii: ~am iud~);Vt f efpeÌllfm ab aél,i; re- ,-- .( 
I , 
1 mùuet ! §. XXXI.V. . Et .co19,demnatoriam.[èntentiam ex 
· 11liàp;/legio imp,etrAt, §! 4XXJ;~ . R-ejèriptum prinripale 
ocra:J!one harum fèntentiarum contradilloriarom, §. 
_xxxr1. 'Ratianes . c/ecidendi. fententilf abfaJutort.t., 
, -. §. XXXPJJ. fertia intentia tonuram dillitans, §~ 
. , .: , XXXP:11 I\ · Rens rij}onfam petit a JCtisquartì co!legii fa· 
per,'dn:tbus,qu.tflionib11S, §.XXXIX Refaonfio ad queflio.- ,. 
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, , ,, •, ne,m primam ; [1!J!ér-remotioJ?e fi_ ententi'lf ab aéJis, §. X4., · 
. .A/ qu,~ftiqnem Jùf!1}dttm, quo~odo ~4m in_ caufa pro~11n-._ 
· , ~4ndf!m, §._,?Ll •. . .2!!_,arta flntenttia reo ~mJon_ens tttrtt• 
' I • I 
· mentùmp111:gator111m, § • .XL/1.• Noua q.utff!id mde orta,. 
ll/J r:cusiJtr,msdebeatcondénnai'iin expenfaspojl [el'Jte11- .. 
··1iàm re.motam fàél,as l §. XLJJ{. f't f!) altertt-. AnJ11•. 
dex.re_mouens ~iiam, in h_oc noj/rocttfo adhuaa'Principe pu· _. 1 
nifi p~jjit_l ~,§. XLI Y. :~inta fententia ., inquifito P'lfl: 
iura_mtntnm prif._/}it,,m imponens JJfEnam relegaiionis per~ 
r' ·· - · - ,p-et,ù,_ §. Xf.,V. -, Sexta fante>nia ,. reum po.ft prttjiitum 
iri r11mà1_lurn alfoluens ~ i11dicel(J de officio negleélo admf: 
-' nens, §. XL/Il, ... , . ,· -- , 
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er indicem hi,c non intelligimws Princi- Per iudium ' 
~ pcm, ied magijl.rat-um iurisditlio.0:e Jm inteli!gi• 
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·\ \ 
-~~ polleacem ,, fiue is iurisdiétionem tan· tur mag1- _ , , 
"qu~m ~~ci~lis P~incipis e~er_ceàt, fiue ~;~r~-• mn , , 
:-.,, -~-.::.-..~·-. ,,_,. de rnr1s.d1lhone 1pfa ·a Prrne1pe fit cum ZT>f p-s. -
~~~, ~- territorio vel tundo inueftitus; 11ue 
· ·magif1:raì:us vrhanus, fiue iu~ex extra or.dinem & per 
modum commiffion.is co:nftimms. Sed tam late hic vci-
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mur voce ·m~gifirat~S, ve fub* eò èei~m_c0rn~.rc~liendà; . 
mus _ qtfttfi _magfferaiu/&·quafì iù~i-e'es., 'quales fu11_riµfi:i .. · 
,. , - tiarii, -qui diéumlit:,. Nòb ~lium-inGér:m~nic!,-qui com• · 
rnunicer confondi fo:leù.-ca.Dd. çum-iis i quibus iqre Ro: . :~ 
· mano mandatà-erac iurìsdiétiò.-- ~ , ,. -, - - -· --
- - . - §. n. -. . . ~ .. >·_ ~-,: 
_Ejc mlm _ _ Nam ·cum ·Princeo~-jpf'e fie iudex' fupremus ,: & 
'Par!ise:~- Il f~ns omnis)Ùrisqi~i'<?ni~\ ~ -tt~e_o '1.ég-ibus & orqinatio 4 
"'~;.J;~t:r ~1bu~ _proc~ffm:~m cr1mmalt~~ (ol_mu~-, --acque -~~nfuper 
. ~fenti.im -1ure aggr~na~d• polleac, vanar __ cau-fieJubeìf~:.,,po~uA~-' 
- Ab attis re- qure pnnc1pem mouere poffunt; ve non folu1,13 rnfte_, . -: 
" mouere por• fed & prudencer_ in caufis criminali bus fencenci;m1_ l,a.ram . 
- eft. _ ab aél:is réll)oue-ac, qu~ -eaufce ·came11· & rationes ceifant 
- _jn iudicibus n1ediis& inferioribu_s. Ica nepe conti-ngic, 
• ve principi & eius confifr~rin.videa11tur fepcemi~ i_rfcau-
fis criminalibus contra iufli=& requi regulas effe "co_nçe .. ·.-- # 
pere, fiue, qu(?d-innocences iniulle fine condem11ac1, fi--
ue qnod· noiè_nces & de crimine eonuiéli abfolucoriam 
fencenciam i~pecrauerinc, (élega11:s _exemelml)-d~;ca.fµ-
pofieri0rl~ refe~c QlèlecopL trttllattf pefl-criore_co~tra Carp~ -
Z,f}VÙ~m ~e~ad. 1. q1t. 7. n. 16_..p. r4:J_.) - Hic itaque non~?-· 
lurrt mfl:ma fed & prudentia pofl:utac " ve aéla .c.ra.nsm11t• 
cancur _ad aliLld collegi~m, & prior _féntericia, •qù~ fu;. 
f pelta videcur, i-ncerim-a~ ~allis _ tem ou~acur. - . ~- · 
_ §._ III. -_ _ ~ 
Et/i id non - Sed & hic tanien caucela! ii61inullre fune. ~dhf., 
Jemper(?' _ bènd~; Nam initio~ ··qual de iure ·prin:dpis' h~lfonu's, . , 
-p?r1l"J:t;:t. dixirr.._~s; ~~t_elligenda fune,. ve Q~CÌ~ea·nc pe;t. m?'dul~-- _ ... _ 
- excepnoms. ~élm· regular1cer prmc1pum euam 1I)·te,:t:~ 
~ft, ve apud fubciiws -p~rfuafro _ & ·fides conferuecu,r, . 
eciam in fu premis iudiciìs omnìà.ordine & dee enter fieri~ -
• · · · , , Q.!laro-··. · · 
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- ~~~r~ -no~ {ufficjt ;~ vt princeps (òlus de iuftici~-& in-
~ . 1:_u~ma alì!onu~ fobdùoriun fuorum fic perfuafos; fed 
enam Vt'_ & __ al11 eandem ":perfu;ifi0nem habeant, at1,c 
fl:011 fub~nt iu0:~ ~ufJ?i~an9i faÌ1Ge, f~b pr~cexcu iufti~--
ure fub~hcos ahqmd mm{h paifos_eife. Nam in mora-
;Jibus n-on ;effe '& =~on appc1rere fere pro requipo1lenti--
. bus haberi f6Jenc. Ec principes edam , aut eorum mi--
.:_ - nifrri-, hòmines fune, . erroribus· paricer ac affell:ious ~ 
_· reque obndxii ac ali'i homines. Ngnnunquam IJ)inìfiri 
ex incemp-e.fl:ivo-zelo principes ad ~vericacem nim-ir:lm 
auc ex ·intempefiiµa miferi_~ordia :ad clemencia_m, f!~ · 
qua darrin_uì:ii" refpt1hlica pati folet, commouenc & ex-
,.. citane, atque com ifta _confilia '~ <principibus in fecreto 
. data-, laceant fubditcis i crudelicacis aut indulgentire opi-
{ . nio_ in ipf6s r-edundac principes. - SmJt enìm prin_~ipes-
inftar folis.~ cuius _macula: & · eélipfes ab omnibus. (o-
lent obfervari, cµm contra reliquatrtm fi:ellaruin -defo-
ltu.s a· nemine;" vel cerc.e a pau,ciffimis ac-cendap._t~r. ··. 
, - ,/~,_ Hrec i_gi_cur,, yc eu:icent, foleI?,·t prudences prineipes r~- _ 
- 'tular1cer, · ettan:i m caufis cr1IIrmahbus_ obfervare ord1• 
. ~n,em p_roceffus, quem p~~ mod-um leg1s obfervandum 
· -Pr~fcripferunt ru1s fubèms~; - : _ ~ _ 1 
§. · -1v · " · , ... y• · ~. - '" · -
- • . ~.,... • • .I 
Eft _& _alia cat1tela; Ve principes, {i ft11picio qm~. Èt pt·incipè"i_ , 
· •dam oriatur de duritie._ vel nirbia lenicate fentemire, J,/;eant effe-
. qÙam- pucané remoucndam, -elfe · ab ~aéHs, difficiliores 1iffialiores 
fi.nc iri -remòuendis. fen~ericiis ·;- q. u.~ vide_ ncur .peccare 1dn ·rflemtimetn:,. 
. . ' br. l d - · 4 en en 1 ... 
,lènic_ace erga .r.eo~? vel eos. a 10 uep C? - ~- E~n:ura, ~1.l,t lmirre,q~am 
-prenà, quam m us, quce v1denmr e~ m01c11s _non f-qf- in ,mbiqr!, 
liciencibus condemnare reos· ad t_orcuraQl ,- aut ex pro- '" 
· _ baéionibus p_arum euidefl:tibus ad p~nam ,.corporis af~ 
-- fliéìiuam vel infamantem~ Nam muec.éntes- èlamnar-e- _ 
· , ' · -- -- · - · ·· pmni 
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-, o~n{iure,~& ~n-afut~li &, rev~latO'" f~mper ini~ft~rri eftr 
at nocentes abiolvere, ecfi-fémper rep~giietofficio ~1a-· 
r ". giftramum,. inferiorum, camen~· norr {e1~p-er ' -rephgnac 
· _ iu.ri & pocefiaci principis, cùm !Ìpe ' èa· po.tdlàce non 
-- - poflìc, incellig_i _~ ~d:èfinirì ius aggratiandi', qu~rd can1efì 
incer regalia · principi$ efr -ex prrecìpu~s. ~ €rudeHcas - , 
:eurn femper dedeçerec',_ v:ti 01nhes 'homines, ica v,el · 
'- m~xirne princ,ipes. . Ac élemenc.ia & •mife.ricordia fape , 
eft Qf!Jamentum principum, : vcpoce qui debehc e/Te. 
'· pareric~s pop1di , · modo non péccem indulgencia ni ... ; 
-mia. · ✓ - • 
... 
f . . -v. .. /· ,. 
E.f/ì Joéiri~ I • • Atque CO màgis ifl:a èaq_teh 'obferuancla eft pr_u-
-7:& commu-_ denti pri,ncipi ,: quo .magis dolhin,re gure,dam cqmmu- -
nes fad em•·nes ,fed et;ro✓nea: videntur~fu1{dere obferuacionem ,con- .. 
ne4 fa.ade"nt trariarn~ SrepiffiIJJ.e enim foler1;t ~iniftri . pr:ia'cip,ibus ~,.' 
-:~u~:~~;,t"· p~r~ùadere,_ V-t -in ·ca~fis homicj-dfr, f<;Hi?niia:; 1?~~ire i I . 
,;,,,,. h~refeos, -olasph~rn1a:, ..rarrquam cnmmum ,· ,vu vo--
~ant, excepcoru~ fenéemias p.1'itiores :"temque-ant ao 
aétis, & alta 'camdiu in alia Qiiicapc -collegia,, donec : 
fei:uenci~ inhumanior im'pecfemr 'ab ali o coUegip turj .. 
dico~ Sre-piffime miniftri càlia fuadenc'es boqa fide er-
rane, jmbuci videlicet in acàde-qiiis ' calibus dòébinis ~ 
quafi _vicleli~et fine quredam_~r:imina e~cepca, qùorum-
inJuit~ _omnts mi(eric~rdia . ~ ctementia fi~ pro.lJibìta. 
princ1p1, -& m, qmous ·pro -crrm1_ne haben . foleaJ, _fi 
'-
~q~is d;efonfionis .. . OPt°:1- velie ~~r~~ _acf ufatis , -. ~;~çqque 
·' ec1am ms aggra-c1and1 _ 1pfis · prmc1p1bu~ Jitt ~demtUPl, 
partim, quod Iex ·diu.ina, e~que vniuerfali.s ·~ omn_em . - · 
opcm ~ mifericordiam erga ?Cctfacos prohibeac, par- "\ 
tirri ~od Ieges ~-ue I~fti_nian_ea:, -fiu~ 9~re~'canO'nière _ , 
app,ellantur, f ub 1nfigm p,1ecat1s & .zeli dmmi pr~ceX:P.Z 
, -f~~e- ·, 
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.. ) i / 
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, , .. _ feuerica-cem inculcent fummi-s-pocefl:a~ib~s. CÙ~ ca- ~- . 
' ' myn ,. fLrem .. accu:r'a,cius pa~1Ìo cunfidéres ,· pard!l) il!cr 
__ .; doél:rmre 1 quod lex·diuina vniuerfalis· v; g._ hamicidio, 
, , ,. _ii?,cefi~i ~ fo~omire; ~blafphémia: ,. ,magi~, hrerefi &c. 
, , - pre,nam .c~p1tale~ ,di:4ec, m11lp fondamento nican,mr ,· 
, _ ,- · fed c~~tu& eam in ~em addult-i percineanc falcerr;i ad leges 
.: -M,vf.!1cas-forenfes, parcim vero concrarìa perfuafio, & "'f' 
ìmo/ìpfa ddìni'cio quorundam criminurp, v-. g. mag:ire, · 1 
Jicerèfeòs, & blafphemire.cum h~refi coniunlbe, orcunì 
~:..- de~-eant poli~iG~atcadre ·c1eri p~pifiioi, v't lacius proba-
-~ . .ui,c,Dominlls Pr~f~s in dijfertationih~s de cri~in~ h1refeo!, 
de i~reprin(!p.is,circa_h·.t,:eticos, ·dc crimine magù,, ~ dé iure 
p~tncq;is 1r1angelfc~ llggrati,ttn1i komiàdas etìam, dolo.fas. '; , • 
. \ 
. _ .r:· §~ , :VI. - . _.- . '_ ~ 
Porro de caufis C1'.i?1']Ìl1alibus fermo nobis ell: ,~ non . CurJe'crimi- . 
de ciuitifù:;; non, guod Hcirn rn, ptnemus, ~e ìnagiftratris nati bus cm~ 
in cau11s C"iùi1ib-us fencencias ab a:fus_ remouere poffint, /is bic -'g4· 
f' ' fed, quod ·ma doll:rina' remotionem fentenciadn éau:. mus & qu.e-, 
' fis:ciuilipus plane jllidtam eife,magiftracibus, ·omni dù~ nam elf/ìnt. · 
biò -carèat, · nec fol~at .ad,eo jQ ip,fi,s rerum atgumencis . 
I /1, - ' 
- . t 
, , 
tà1is cafus occu~rere, ,vb'i magiftrams r~modonem fen- , ~-
cencire in caufis ciùilibus cenca·ueàc. Ca:cerurrì per èri-
minale_s hic non folum_incelligo ,eas-, qua: fecnt1du·m 
mores'· Gerìnanire_ penin_ent ad iurisdiél:ione.tp· alca~ -
gu benen _:Ol>ti~ ~e~id)ten tJnb ~lutbann·, 'ba bie ,\tfage on · 
- ·,,, 
f . • . 
_i .., , ~,l'lj \mb .pani) obet· çrectindum mo:es ge~ano~um h_o~ 
dtèrnos. Nam ohm hre caufie·enam percmebanc ad m;. 
;riscfiél:ionem vicariam ,baffam, nifi eciam diffçrencia frc ~ ' ... , 
,... -'ftacu·enda.itir~r-iuris·<li6l:ionem vicarjam·& ·bafiàm, quod 
,- tain~n pletJius 'difcucere pra:(ens infticucum ~o:11 pa_~itu~) 
' / 
an-.paut u~b .paai 9ebe-t,,_ ~ed & quand? de de!·1cbs 11:11\I?orr-·· 
bus Còntr'oue,rfia eft, vbi ve] relegat10 vel mfam1a irro-
. · B · gari 
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gari fo~er ;- qure-_è~mm~n:ié~r adh;:;i~?i~i_p~em ba~~rtl -~, -
6U ~men ~Jieb~r-•~fctictjtco referuhtùr~ ·:Edì ~mi;p,~omm~_- - -V 
nicer iuri&dictiò crimfoalisfoleat cbnfun,hcunt_alta,,- c1-
·u{1is cum-ba__ffa, h~ri.c çamen ,Cencepciam 'eciam èrr~!1~- -
a1~ e!fe_,· __ & fe_c_u~~ui;p mor_e·s_1te~~-anj~-~~-~u~crs ~•t~r ~ 
-cnmmales_ & çrn1les -cum d1fonlbone,ob1e~~rum~ea:- - , 
Tuum ad vu~_n1q:ue_iur-is4_iltj<?n~m:&.ai~a_m & ~aifam~p~r- ~ 
tinmffe iterumdocu-ifDn. Qr;a;fes -in dijfertattone d/ turu-; 
__ diétionis ~ magijl~dtu!fm -il.Jjfe):int~a.jj_cu!]d~tn; mores t,ermano-· 
rttm §,52. 71: 7J. Conf'èr..Jè!1_-t:_e.ntt.as -Scahmor11,n L1p]ienftttm_---, 
. pef}jJernju~ .Saxonicum,a,zebdio f ditum,.ffa.6: nth~ùa,:t ffi~tij~-L~ 
- 'fcl)fog I ober lnfirmatio autf O~:ei:iu,no@:rbgmcù.roc: ur;ufo & ~ 
, . ~ 11odie in q.q:ib\-isdam -proµincijs , diifere-nci~ iQter -iuifa~ , 
•oiél:ionem •àlé-am & baflàrri f~e ·defc1;ibi foleni-;· ·co·n-
f~. 9rt/inat. Polù. Dl((at:t~s Magdehurgi~i, éap. -J,f. §. I • . , 
. _ ~ z. --: Breu1rer canfa crimjna1es'nj.è fune omJ;J.es, in qui- . , 
--= 'f bus ag-i_r~~:~e:éleliéti~llùnien~is R_~r 1119dun;i iriqtiiJìt!~fnfa; - -
· qua! h_oçlreferemedmm ordinar+um eft p~ocedendrcon- ,--
- tra-delinquences. Ec v-bi-proce(fus aceufacorius, ~reJ,ei~s· 
.~ffinequid in-vfu dl: incrjminib'u:s, nonfolem ecia~Jà-:-
.. cile cafos occurrete, _vbi ·-iueex t:enca·ue-.cìc fencenbam rç~ 
· mouere ab àB:is_, cum & ibi. 11ullum fic-dubium, . ~akm:t~:-
,. niocionem effe omnino illiciram. : - , <e.e ~ · 
, - -§.~ ,YII. -
N!!j'àperfen- : -Per jèntent-iam hLc intel!Jgimus non ·folum definiti,. 
~mtid_m--hi~ uam,_fiue abfolmoria e~ (lf; f.iue c.~rid.emnacoiia, feà & in-
.inttlt,gMur~~ cerlocucoriam. ~t per hanc 'non fol-um.intellig~mus eam, 
- - _ :- qu~ de rormta, 'vel ~'pplic~nda rèo, vel non, ~pplj:Gand_a-
, , 
agic, fed & quarncunque altam~ Ctfm camen~1udices fo. 
' ~ant eife_ magis feU~ti;_quain ù1iciores proprer pr~iud~ ..
-c1a;~eqmbus §. ;. e_g1mus, D:_~m di!Ecembr, prim~ri_c:>nos 
i-efp1ceFe adremononem fe;ncenc1arum, reqs-ab 1mpofi-
tione p~n~ ve}:torcura liberantiu.rµ., qua-m -ad remocio .. _ 
-- - nem . 
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ne_m ~e_n.te~tia_~~ :-c6ndemnatorfaru"ìn, & de-t:Orquepdis 
r-e1s d1fponent1um. , - - . - -- - · , 
- - . . ~ §. VÌII.T 
_ - , _p~nJ1ue per-;emo~i~~em di_;a;s-intelligimus non ·f!.!!.i1 per~re~ 
: folu~_tajJH)ràl1:mn, quofi:1:1remitr, E)_Ua; all:onmì pars iam mot!onem ~~ 
-npt~ri~ faaa e{t, - rurfos ·ab ilJis fepàracur ; · fed &·t_al~m, aé!_,s. 
- quo fomei1-éia feparac(m ,-ve fieri foJec, ad indicem miffa; _ . 
· ab hoc .detine(ur a~cçccultacur, : 11e pa'ì-l!_aétorum·fiac, &:· 
~aa fin~ mertcio.Qe fentencireiam · im-pe~raca:-.ad_aliud col-- _ ' 
legium. tr~nsmictunèur, eum ìn fin·em, ve diuerfaplane a . 
· -J~nçenc'ia Jam impetra-ca fent~t;it-ia- obtineacut. \Ecenim 
--; -:'.:;, _(u~èfc~q~'ofiipfo iure, V~ ofkridemus)Jen~en~t~ i~ caufis . = . , 
: < ·Jcnmmaltbus lata, pars all:om.rrdìc, & a md1c1bus adeo· · ., 
· · ~isdel],1 adiungi debeac: ~Adde.;quod; fi m·axime fenten .. 
tia! a indici.bus fupprima_JJtur~ &adep,phy_fice no'n rem9:_ 
·ueartmdib aétis, camert-,fi oécultaèfo illa" effellum habere 
·aebeac; _ fimùl rnmoue11dum fic aliquid ab all:is ,· .-gare ad 
no,uunì colkg'ium transrnirmntur,quod ìc1m phyfice pars 
· · _ all:orum fui c. Scilicec peciti0 \prj0ris fencencire occulca-
çre,. ·bi(U.rJb_ei(\i:?~r9_ge,, qua: fe:E,t~dùm pra:fcripca h~gum 
d:ebec-aèLafra fcr1b1, . dum cransm1ctumur. N 1ft force & · 
- ilic it1d~x i_o.tqùus o,ffìcio fuo non-ìacisfeceric, ve frepe fierf , 
: _;,_ qucc_idfan·a ce!t~cur ·expe1·ienci_a: , Breuiter; incelli_g~-us 
- ·, ·rempc~onem fencen'ti~ in fignificacu magis-morali,qu:am 
. phyfi20:-, : -_ + • - -
, . · -, =-· §. IX. 
.-
· -~-.' · Jiis prremo_nids;_i.ca èirc~_ qua:ftionem; an_-magi- Sttttus toR,;. · _ 
firatus·qùicunque _po1Iì~ fentenuam quamct1nque m ça_u- trou-er/ite ~ 
1 , "fi.s crim-inalibus qu1~u~cu~q~e lac~m.fuppnrn~re, y.e! ah ;;:::0/us -
~-
.alHsre1nouere, e~mcennone,-v_c aha fencenpa a prima orum. 
difcre_pans obtinoacur ? ~ìusque refol~cì-onem _ verfabi- ,,, - ,,. 
mur ve poft demonfrranonem femeat1~ negatm~ qua:-, 
' , .B z_ ramus, 
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- rain1Js; quià'iutis~flt ep -~afu, vhfiud~~ 't~mèp difalto · 1 • - : , 
feme.l)ciam rèmouic ao aétis&'orù:ètfarp_. _a_p1::reç:-ecknce OQ•. .. . 
·tinuic~ . Sc.ìlicet qmèna111-(ementia__:ex. ift·is\diµetfì~ ·obri- . 
nere debead & quotn0-do 'itjdéx fepc.en_çi~ò;i•af5 aélis r~~,, 
.mouens & a1ia_m imp·ecràns pùhitr debe~t r' !tetb ad 4!!_id , · 
teneàcur Jnquifico per-rçmotioµem fençent.taflrefo r· De .. .:, · 1 
~n_ique __ d~ vf ~ pr.a~ic_à aiffçrca_~i,onis- :1oflr-~ qqreda?l :adii~-
~ c1emus · ~ # · • · • , 
' -·t . _ - . §. · X. ~~ - \ -- . > _ . : ~ · ' -- _ 
.Non )rcit,Jm: ~ . :- I Qgùd ·_ergo no"n liceat iÙlifo,i fentèntiaro in o;ufis . . 
ef.!è._.remoti_p__/ ~rimi.11aJib~s -Iacam ab aétis remòçei:e.,,- & aiiainJtb.1~1io·< . . , 
n:m ftr~e_n- ce>Hegio qti~rere, inde prohaJn-us. 7ì. --Non, li cet _-idjn· \ 
-:':e tJ;;a;;r- · ca:1~S:~i_1~ihb1;1s. __ _ E~go-mu1'r~_-mfoùs_licebitfiµ éàufif ff,i~· 
i>on ·{ice-t in mmahbqs" · IJLCimlibus agt~ur de, meo 6' tuo &_frepi.$;-
rau/is ciuili- m~ ,de 'fiill.i'cidiò-, cloaca, a~t~re alia>leuiorit mqmenti.-
im. Jn crimì~alibus agitur de fa.rigu~n~ hum_an·o; ipttgriè~re , . . 
memhrorum , fama nominis·; cqdre vie~ ~qrupa'.ratur~ · 
Ecn.·ve_rò aeJiéta~minora, qu~ rçlegàJione, carceJe\ aut :_. 
muléta pe.cùni~ria ~òe.rcen,ctif, · no"p viaean,rnr ca·rim~ : _ _.. 
~1on;ieìuihabere, .r:c;~çra camen-rel~gaiio-aqvtorç.,, -}:i,;.· 
h~ris, cognau,is;,afuicis, oònciuibus. ~ amiffio iurìùrn e-i~. 
uiratis✓, vel è~,:tç,cirencia eommoditafum & iu,cunaica,. ' 
mm', .. çp,1~ ~i vfo -.rer:ùm• fuarùt.Jl;~quoddiano -honfine~, -
fericire folem, !Ill-ll~-o grauius-clam.FfurR& grauìorèrn fen- _ 
fom infert re-is, qu_am a-rriiffio d,ehiti-"a:lkuius , àut-do-
minii veÌ alterius-iuris, in re ·no'n' magni pretii._ ,;car~e.: 
re-libercas, res imdl:imabilis a111iccjrur, fi non quo~d-jfa'! "-' 
tu.~, fa1i,em-q-µ~a,d exercì tiù~. Adde, ,qriod ça;.c.~.res; 
q\Jt nud~ detentton.es reorum &. ,cu.flodire effe debeban~ " 
' fecundum 1norés gèl).tium mànfqecarµ.tn, fa.lì~ Jµçli.nt - · 
1
, ap:un C~ri~-i~?~s,(\~~rum, ve ~id~è.ut,. ~x-pòliti~·re _ c~~-ri•_ .,, 
t';_ahs prmc1p11s-, & ·ei,~1s creca 1m1ranone ex 1parre laico-: 
rum,) p~Qa!, damnum .. fapé feQfibilius inferent.es. ipfa ' 
-- - ·- · · pa:n_a 
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- -. . . '< I ; ~ ) ·O ' ( · ~ - - : . ~ : - ' ·, l• ~ ~  ., I ~ ,.,,. ... • ~ . fp . 
. · , 'e- I -p~mrt1:~H~tis. ',(vid. '~rnnh:i:ò a~or be~ 'tinf~{tigen ci,ebe~~ , 
, _ _ -t~e ~~-s, ~,e_etn,an bem. boc{)nòt~.igen Iufticién+9!Betc:f 0u be(,ffetl · . · , 
"' r-trca medtù?J') §. ~tmiemfic{} -a9t(iH"i~ :µeinl_iè9~n °e>acpeq, .-· • l - .,. 
:.. a,1de_Ord~ _G~imin. ·art.-n s.) V De_!lique quod roulll:as-p.epu- ~ 
·nrn_r1as att11;_1e.ç, -e~ eciaìn · coniunlta:-funt, fi non cum · - / 
- ~ infami~, f~teJÌ! cuni faipre quadainmacula concomicàn-
, ' \ te, qutii"qui:1fropterde.lilturnc9nq,e,mnarnseft, ~ius(~--- _ 
~- i'-
' I 
> 
' . . ., 
m~ _apud . P,,.CObG:S & honefios v'iros non Jlla}?~t inc,egra.; 
At-fama_, _quacenus veri bo1J.i' qi:,_a=;dam; (pecies eft ,;,con-
_fi~t ì'n opinione •probo.rum &.-h_oneftorm;n de aliqµo._ 
Sed de·mu~·e~i-am, in,mulé:t~ _pe~u.m(ari-a nulluro.aliud. da- ' I /. 
. ~ · mnum confidera;.ri ~ quam _qµ~n1:1càce_m n;ula~",am,.ine .. , 
,, ree qt;iieièm argumeAcuni noJlrum •denominatfon~J:U~a, 
' . - minori.' ad ·-m_aius , no.n , _camen-:propcerea a~ictè_r~;è_, . 
01~nem, yim,. a~gumemandi, cùm & .a 1parica~è raçion-is' 
vaHda fic illatio •. ,_ Ac veTo in ·dui-libus ·non lièe·c fenten- _, · 
' I 
. tiani_ ren1°=L1ere -~b a-&i~ in odium ·,eius, 1cui4s-:ràcfov:~·r~:i .. . 
. --.familiaristÌritereft, e'r,go nec-ìn ç_rifuinalibus, vbi agic-qr 
de mul~a·pec\lniaria; · ~. "~ . ., _ 
' l • • ,).: ' • ' 
.,. ' ) . § .• , .Xl/ :.· -.. /~ · 
·"\ ·-t "" : ...,__ • . •. " . .. - . .;. ... ~ • • I • ·, •• • •. ,•, !- • 
~É.t val~t ade10 illi afgume:ncacjo ·co1t1pl;}ratit?,~ '(fi-' fl!!te ·4rJu-
u~ co,~pa_ratio -a pa~~cate, fiu6 a~ im~a~ica~e_defum~a fi,t) men:"l0 ""._, 
euam·m eo cafu, .vb1 mdex non-m ·pr~md1cmm rei,. féd fllst,et/t ~udex 
. · . . ,. ' b . ' · r. -. · . ententtdm 
rn efu.s fau,orem fentenpam,remoueat a all:1s, vt 1c1h:,. remsuettt in · 
;ec mitiorfenten.tià impet~ecur. ~am ficuc in c~uilibus f 4uuretnrei._ _ 
1
, ~udex non p~tert~ fence1.1t1~m r~m:oue~e~ peq~e m f~qo-. . , ._ ·. 
,: i:em_ nef:}U.~ m odmni, :~et-~ ~ca·.n~c:1? c_r11nma~1.bu~. ;_ 1mo_ 
. ~ddamus?.rca·Q1Ulto mm:us Bi cnmm~ltbus. , I,n_ c1q1l~bU! · 
fi fententia 'remoueamr in fauorem r~e1, fit .hoc m odmm 
- ' I·, -_ allaris ;: ih éri_minalib'us fi idem fiac' Eé hoc in oqi_uiµ 
· J , reipublicre ,-cuius im~reft. ~t:liéla ~on m_aner~ impunita. 
At grauiu~_peccac, qu1 lred1r-mceretfe re1pubhc~, qua~ 
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qufpriua~tim1~di~.~ -Àctd~r qu~{qiè fÌ[ ~~ior~ril~litiai-
Jn iud! éè feµceni:iam : rèrnoue1m~ in faùQrem. r_ei, ·:ea in- · -
temione, vt -aliam fememi~'m• ohéinea~c-. . Si iudex ... re-,. . · 
mouec Hmte1ici~rrt; qu~ipfi v"tdetur kn'ior ~ eo_te-rtè f~t~ 
cem prrecexm v.d, .quod pucaueriç, collufiff(reu·1trc.um _ 
Iure- Confu_ltis, __ qQì fencenti:am pronunciar.une~ _ ~d~o--
. que fe. ob incerèffe. tei pùplicre ,- ne _deliéla maneam~,i~n--. 
PUJ?ita ~}~en~ouiffe. ferìtéflt:Ìa!ll. a_b aélis,. _ne •viaelicec cql-. . ( 
·. legmm 10co·rum, ad quod d~ nouo m1tmncµr .alta, . ex: . 
. lell:ione prioris :foment:ia:. ·ca·pi.;t~-oP.r~_i~diciunJ,, omn.it1Ill -- · ~ 
_
1 
m_a~ime~ ver:o-, -_ne pe.r pub1icaticnie-~ -feòcen~ta.? coge~e~~ 1 -· 
· tu~ 1pfe Jud.e~fencentiàm exec~:cioni"r~àndare, gtque-1,;a ·" · 
-nòcencem-in· damnµm reipubli'c~ dimiccere; . Ac .ve!Ò/ 
ii -rémouct fen,centiaQl , qùx relùn con4emnàc,· ,y.elaliò ·, 
~~do ei grauis efr, 9!iern pr_xcex'mm hic all~gaL~~ po~e:· _ 
rie .r Sane ·:vbi. proceilus inquifi.rc-0:1rlus ·recep;cus eft, ,,1b1- : 
licec iudicL fecundum _ì:ura tecegéa reo-,defenfione.rrr · 
permiccere •, . .ipfi aduòcacu~m~ oprh-Pum -ex officio fop.. -
peditare; adcoque (i prrecendac, inhoçe.Qtem e.ife gra -
uacum tcur~re_, ve fencene-ià ·priqr folidiflìine refutc;cudn 
defenfi?ne. Icn.o \ice e iudic·( & -iv.,agis· lau~abil~ e.ft ,. vç 
ex aéìis ipfe rnomenca defenfionis ·colligat, &: Ìn p~etì~-
. - '-" tione fencentix. a ICcis, ad quetùm éòl1~gimri .all:a rnJt~~ - .. 
' :, - .tunù1-r, indicec, quam vf'- ,•quod .fa:pius •fieri-{oh:;c, 
_ · . _ .. omnia falcem ~x aéhs çonquirar, · qua: ad graua_~d~m- ·-
. reum inferuiunt:. fam vefo conftac·, extreme malùm· 
effe' qui CU~c impudencia malus- efi:; ac ve.r.o is: exfre~; . 
~e impudens efi r q~1i CUfI! re:iji illicicam.fub, p1;_a:Jeitg · 
, faltem. hone~ac~s -fin~ · vlla difficult~ce pera1gere :pp(~r.at, 
remoto ornm hcenct~ & h.qneifat1s vc,,lo çaiu::~ipedrre 
mauult,. , . . _ · · · ·. - · '. · , , . . · ; 
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, __ ~Sècundum argu.~enfu_mconcra iu.dicemilludefi:_ i.. ~i, id 
=N9n ltcec· iudi~i in caufis criminal1bus fentemiain- ab non ticet in. 
albn•einçmère in-- ptoceffù -~_c·cufarorio mulèo ~minus proç_e.lfa "'·· in proc.e(fu inquificorio. r De pr_pce!fu-;ccufacorio iam mft~~~,.;_ 
· f~1pr~ d.1x•1mus, non effe dubium. - • Ec flui e illa prohi~i- · 
. • _ ~ t tò e}{ teg_tila, . quod iudex non-deb~ac recidere fe_fufpe-
étum_,~ .at-_fufpellos ·e{L qui nn_i pàrb plus-fadet, qu~m' 
- a~fert. ~~cfi vero_ Ìl: proce/fu_jnquifitòrio_ videarur ~ife. 
· dmerficas; dum. 1b1 nullus eft aéror, fed 1µdex aél:ons 
s- fimul P,art-es_ fufi:inet; quia tàmen repugnareè dilhmini 
iuris 1_vniù~rfalis 7 ii aétoris ·& iudicis perfona: in uno, 
_ , ·e9d~mque. fub,i_ell:o-requali,cer eon~nrranc, & i_lle C(?ll-
ct)°rfus omnimodus plane itmoluat , contradill:io!}e~ 
ri:roralem,- jd incelligendum eftfalfemfuom.od{l, &ica, 
, _ ve non-tam iu_dex, qua!D~indicia fupple_anc al1:or}s per-
-· .Jon~m, _ vtque iudex poriffimum·ex illaratiohe,nefùb -
p,r~te~m ; quod infi:ar aétoris fit, ~llicici -- àliquid com-- , 
, ;: " rnicta,t, in omnibu_s proceifus inquifi1corii p.artibus, quo ... 
-tiescunque _ dubium orit.\-1~, ,aut r~us ~id ppfi:ulac, .-iubea-
. , tt1r a ,çQil_ç-gi_i.s i,t,Jrièlicis c.onfiliuril. petere. Qg,odfi vero 
· - fencencfam Ìlf-fauorem rei ex coUufioneèum eo rènio~ 
- ueac, cò1hmictic infoper iudex ·crim~ri -pram_arica'iionis,., 
dum per firrrnlacionem, . adì inquificione·_ fua incendat · 
.. _promouere v..rilicacem reipublic~,'-infi:ar aUoris, fi~l.ll 
tacite & da.nde!hne fauet pàrtìbus. rei. · 
.1 -:;--- -. r .<( 
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1 
Porro illa remoti o cxpreffe' rePtugnac comm.ùni- meti9 repu~ 
; · bus-regu1-is proceffos inq'llifitorii ·,~ & foopo fenten,tia- gnatffegu!u 
, _ ru91_ a-coi1egiis ~uridicì~ i~p~u~ndarum, '.' :M1:1I~is vici- ~~ijit~~;i 1;. .
. ' _ ·: . htis 'm c0nft1c~uone cr1~1?-ai1 mculca~u_r 1_ud1c1bus, _ve jèopo ftnien- , 
_ co_nfulant peritOS &; quid l~fium ne, 1b1 d1fcan{. Jltde tiar~mimp,. 
· ~ · · t- • • p~- f-r11rul4rum!. 
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. potij]i.mum ttr~. 150. -~ --d.~~.,},lt. Adqè t .ab_~r.- · Ra ce'"' Crlmin. , j; 
- ,- ad. art. 150 • ..,Conjl."",carol_. '§. J °'~ f. -·m.~.fPf• : C~rpzoy. ,Prà. , -, . 
_, crqn. l'ar~. J.,{ q-u. 110 •. :n._u,-Ject- _Ec q,uarim.rs de pr,oqdfu 
-.;, accufacorio loquatLJr · conihcur10 eriminalis, modo ,, -- , 
- tamen o{l~ndin:iùs , quoq _-in procd1ù inqqifiçorio ea, 
- raçio _mul_~o ~agi;~tebe.ac o~cinér:e. _ F_rufrrààea autern,_ 
e!fec omms h~c e- fulcac10, _fi_ fo_dex 1mpecrato cohll• 
fio veirec receder-e a eo &.alìud quid impetrare. Per-
,·_ tìn~nc hu~ rna!i ~e.J ve-rba a: .atti(. iR? • .,, bie ~ic~tef foUen 
_bel). ffieC9tf-t,et~anbigen - -. marb~~ gebrauçven , unb ,Sf)ne.n 
ni~t eigen _~uMrnùnfftige ffie.g.et obe~ @;.~wo~nf),eit I t)arin~ -Gu 
'fp.red)en, tùac~en, bie .ben fficclft·eh t~ièbetfwdrtig fertt'./ t1t'~ Je 
gu &eiten ,a1Lben P,dQHc{,ery @;erièQten 6tt}~et·o bef c~e~en / ·b,a9 · 
bie Urtbeiletc ben Untet@cib.iet,.ec· ·ce.acpe nicf)t ~òt:en Utib ·be:: 
n,egen~, b~tnfl tine~ toffe -~tot~èit, u·nt> folget 6arau~, ~, 
Jie ~e~- &u_.i'i~l!n, mab.len irre~,t~un -bln. _f~u!en .Uri.recf>t,unb ,, . 
rcetben an tlJmn Q3lttte ,f:c~utbrg.- ·eo .9ef c(,1.c{)f~ auc~ tnel-, ba~ 
mJe9tet· Urtb Urtbeiler . bi~ ©)i~tbdt'er beg(mttigen', uri~ i~'re 
·4)onb1urig ,ti.araµf t iG~fén:, n,ie ,ffe i.bnèn' ba6 ffiec(,t , &u ·gtit . 
t,~ttdngein-, un} tuitfentlic{)e Ubdtbd.tet_' ba~nàc{) frbig nrnrnen ,_ _ 
~ n,oUeftt,ermèin~n t,,ieUcic{)t edic~e ~infdlti-g'e feute, fie ,.tbunJ~k)b( , ·. · ' 
· t,aran, ba~ fie benfemen ~eute~ i~r ~ebeò rett~n. · , ei~,.f oUen~ .
tt,iffen, ba~ fie fic{, fc~n,e_rlic~ •.bami(Jfe·rfcoulben, un't, Onli 
ben ~_!lrldgem besb.ulb. fqr <S.Ott ~n~bet,:ID~lt ~~èbertiefe~un~ -' 
f cf>ulbig. , <lll.enn em rebee Urtf)e1ler unb ffir4,çet •fl beQ femqn- · 
-(!~b unb feiner @?eden 6teligfdt-f ~ulbig ·nad) f efoem 'btffeh.: 
,<:llerneben gfeicl) unb tec{)t &U ric~ten unb-tt,o dne (6,a~e ùber fèin 
. roe-rijdtÌbnififf, btt,)· ben ·~e~tSt)etffdnbigen - - ~atb,5 _ .. µ~e .. 
_gett. tEenn &U groff en ·<5acl)en, al5 &t:vifcpen . bem . gam.éintn · 
. mu§ unb •~er" ro?epfè{,en ~lut oU rk~ten groffer ànff li~tr irci~ 
. gel)òtet unb angefebret n,erben- f oa. · , Ec anic. vltimo ~ff oU · -
mercfen, 6afj in a[l~n· ;n,ei~icf,en ~dUen nic{)f aUein ffiic~ter 
unb ~~òpff,en, f onbcm '1UC9 tv'1S eii1e, jeben Obri9Mt in p~itt• / . ucv~n 
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' lic{jtn ~tr~tl) n. iu r~tbe4l· unb &U ~ti-nbi fn,. ge6ù~ret' I berbafb 
_ ffiec6,ttS~etff~n~t$.·~n - - ~atl)6 gebcau4)en fe.Uen - - U··:~ in b·cm 
. I ' aUm ~e men mon!teoett m~i9 ,un·terfo{fe'n 1 · bt1t11it niemahi) dn:::: 
re-c{)t.gq°%1e~e, ~là-alicf) 0u biefen --gtoff~n ea4,cn ij{eiO gel)oret._ 
:i,atu.m,- pann_ •~ f o·\cben Uberfabrungen Um1,iff enbeit ,. l}ie ib~ 
_,.,_ n~lì ~bt~•~ A~n-b19 fe-i,n f oll, nicbt en(f cijulibiget. De~ alf o mie!)~ 
tee, · ~ çQ6p-ffen_ lrn·b Daf e{fi~n Obtfafeit IJiermit gètl'arne:t. fn)n 
fo~en. ;_f:c u~-m~!cis ~ocis r_ec~pcnrn e~, ~ confri'~ucio_-
, m9us pn_nc1_p~ho_us .m~u-~.cacum, ,v~ offièiales, qm no- -
mme ,rrm~1-p1s !UFlS.dté'tJonem -<;nrninalem exercenc; 
f~ncennas-a ,c.t?11çgio iùridico im_pecratas non- ipfi refi-
grtem, _f-e-9,, fj.gnàc~s· in cànceHariàrp principis mit_tan&, 
·, cantum abeft:\ vt ,ipfis · Iiber:Um fi.c, fencentias a:peri-re ,, -
.& pofi leél:ioneni ab àél:is reraouere. , Reliqui véro, 
- · · -& qùi'-iure feudi vel alloé!ii'iurìsdillionem exercenc, 
_ -edì -non ceneancur fenèenc{as iJnp~c_ratas jn aulam J!rin. 
cipi~ tp~ttere !,._eo ipfo ç.arnen , '/quo-ipfts ~on pe-rmiffum 
efi: Cecuhdmn 'mores comrnunicer reGeptos,. ve foncen--· 
".fia-s .in c,rfrninalibus ipfi rtonundenc, fed informatio-
. :.ne,9:1 ;i collegiis petant; fimul_'vecicum eft, . ne a fenre_n•· 
dis imp-etracis abeant ,' a,uc illas .~b:.all:is remoueanc~ Ve _ 
', taceam. argumenca / qu.i! èx _i_ure ciuiri hanc in rem p_of-
. font afferri.,, · ~qn0çi v. g. ìuèlex ; _p.ofrquam ·fencenciam 
dhdc:; rron poffic àmpl.ius eam cortigere. vel emendare. 
· Y(d. Gu~zzinum defer.Jùme JJ. :cap.1.r. Poifenc-inim 
· _talia quide1n ~cl.duci, ve ~rguip~nt~ illu!l:rancia, non 
t...:~ vef.o· Vt1)_~pp~nna-. Na,m ~us cmde 1gnorac _proceifum 
inquifirod~m, vc_pot~· q~u}xoms, 9uancus quanms· eft, 
- ~- eft iriuené:um cl_en papal1s. lmo_1g.nor_arunc eom pro .. _ 
' ' ceffu1n cec-iam. vèreres Germani; & dem.um pùft COll• 
·_ ; ·flic~cionem· Caroiinanl' apud.rtos proceffus ipquificorius 
-faltus fuic rernedium ·ordina~iu~ 'in cau~s criminalì~us. 
Aritiquitus apud Germanos md1ces fc~bmorum prre~en. ç_ uum 
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::_ :~ium j~· iudici~·-,c~imin~li.'v~c~ ~q1Hg~banr.; bec· pot~ · 
' rant ab iis recedere. - l?oftéa,iur~ ciuih .in: Getm~H1iam, 
' -, 
fotroduao-ùiffj. ·foii_cjudjces · a. ·coHegtis iibfençi-Iius, v'~l 
. fcabinattium ,·- vel faè11hàtum i-uridi-caru-rn. __ cdnfilia pe-
, tere, fèd ✓ita, ve .non nìagis r.eced~re · ab fo:s' confiliis)i.. :-, · 
~ çetet iudìci , -~rqpè -fi lg;ra, fuìff~t f~nt~nt_ia · ! fcabJn}s 
. ·pra:fenriotis. Ynde non_opus efi,: v1tp ,hanc _& ~.fl~èa~ 
· ci"rp fent:entia'i-um a coUegiis iùridicis fat~rum .,dedt.J• 
c~re ex §: rej}onfa pr.uden~urit -Jnji:' di I. ,N. G. ~~ e: inpri-
~-:rnis, éun-r pr.axjs q9o~iqia~ofreùdat~ eciam th c~ufis 
_cri'minal1bus non obligat,os eife i-1;rdices~, ve_· forirnndam 
feranc· fecund.um refponfa :c0llegfon1m, qu~,~fpa:rcrb-ns 
~ fune impetrata a collegiis, eciamfi ea aq aél:a intçgra fa .. 
t~a fim . . l!;lte1)~1 fuo 1nodo-huc peninec conclefio '.42_. ex_ ,, 
-Ziegled Dica/lice: Peccttf'i~dex; qtti, cum flttr-esj6ihahe:ttt , 
11diitnéios .iudite-f, !item non cx 'j}{qraJiì.ate fentl!l/ti-ar11;m;fed , 
ex foa {ibiq~tC adhttrentium opi1io-ne:difimit. Non / qu_a.ce .. 
nus ·ea èon"du(ìo deducimr. ·ex ·i'u're -cruil.i, & doltòri-
bus in_)us ciuile commen'tamib'~s; fed, quacenus 1Còn~ 
·ueni~. cu~-,.principiis: iuris'_ ge1_1ciu~ & pr~Gip\le iuri$' 
pacn-1. ' 
·. ì'· 
·§_. XIV. :- - _., "'-, 
- Si iuJe~ li Poftquam igicur dem01t{Jraufmus, ·non Hcer~ 
faél() rlmo- . iudici remouere·fencèmiam al;,-_é!ébs, videndum 11u-nG-eft,_ -
_ --=u~ri~ fanttn_- quisn~~ fic effé&u~, fi _iudex~comrahoc offi.ciumfuum -
tw~:·,r:'.1", de faéto faiuen.riain rertiòuerit QC-aliam ab alio collegio . _, 
~m · :e: "'w impecrauerir. (vidr §, 'p,,)·; Et i nido ·qµidém, qrnwarn 
.., ;;:;,;:::,· fenten~ia e~· ifi_is p~~rjb'-1s ' P,r,iu,al~re_ :debea.~J .;'-Itifpo,n"\ 
qf?tt .re_mlltd, ~,òernus·, pnor ,-,qme r~r_nota e~ a. m91c~j o.mn ,poften<?-
èft, Jebct, res laborem a peno . 'fimo nulln,at1s; - Ve e·ni-tn',fentefr- , 
pr.eu11Jere. da ipfo i~re nulla fic, n:iul~is ~1nodis·c~mtingir, nempc, . 
1i v~l ag mcomfietente 1ud1ée, vel contra fotiturp ùfd/cio. -
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! t-,m, ~tdi~tm·vet pe.rfi.;d~s-~ ti~,i~~din~m; vel e~~(ra ,iuli> 
, coqfbc~tun,, (non ius Imgacons) vet fi ex fàlhs· .aIJe .. 
, - ga~1,om_bu~ ~ .teffimoniis tata 1ìc. Ec i,n vniuerfum ~- _ 
, . quibus. mod1s concingit, .vt fencen~ià in ciuili ·caufa di~ , 
_ fra nulla -fit;' iisdem ferè femencia ,; de cr.iminé dilla .ir~ , ' ' 
r~ca .ell:. __ ·Ancon .. Macè_h. de ;ri'l'(Ji»:ihus' /ih. 4f. tit.17: e"!· · 
· '- f. §~_1. p_,_74.J,~ ~encenna_ veto nulla nullo-s effellus pro .. 
d_!.!Cl't'. -< Guazzm .. de-fen(. 11.- c. 22.llluftrantur dill:a-per \ ✓-
. ea, qure (cradic ibidem ùuazziuµs c.12. n'. y. ~intuì e4, -
fas eft, q_11a11do vnus ~ idem i!lfi~x prot~tit dnas, Jèntenti'.u 
' - , ( v_el v~_,,t_n· _n?fl:ro, cafu, imp~~rauic. a collegiis rerpoca 
, pqore,fen:tentia aliam; vel a1i~s) :'TJJ_nttm ~ondemnatoriam, , 
. , · aiter,1,m 'abfalutor,iam, v,t prim4fententia' (fiue fic abfohlco- ,, 
; · _ ri~ fiu~ c~mdemnacoria·: videJitmmarittm ad d. n. 1.) /it 
--, _ Attenden,tjtt; ettm tàm per prima"! fe.'!tentiam, flue .MALE, 
, -_ ·- {iiJe BÈNE iud_(x pronu_,iciauerit, funtlus fuerit ojftcio fao, 
- .. r q~ia, iudex~ i!I!pec~ans prìm_~!D fewencia~ fecundu~ or: _ 
d~nem prbcèffu_s mqmficoru, eamSequJ & execuc1om . 
, ,dare cenemr. Nili reus fe defenderè velie contra fon-
~ tentÌam impetracam·. ~eorg. J{eyfer Pr-ax. Crimif!.f,4/'• 
:y, - 10~ §~1. fl751. ~enn bad eingefon1mere Urtbeil inqui1iéen 
:tlò,n-ber iriquificion abfoluire~~ obet · bfo,; f .anbes~et~~eif µng ·i,· 
mtt obec o~ne ben <!5foup~nfc~lag . brmget, 1. ~·- fiue 
condemnacoria fit fentenna, fiue .abfolutona. mut} 
· ~ fo{q,en ffoacftic{, - trnç{1gegangen wetben ) I. > iudex pofl:-
qùam ff. de re iudic. 1(,incènt. de ·. Frane. deçif. 39.8'.n,. 
·· 1. feq ,-pare'. ~: W {erpt{(ùr; caball. -~ afa 9 3 ~ n~ 8. _vbi plui ', 
1
-fllbdiJ_, prirf!am fintenttam_ _valer_e, _ftMn:J_ft,- ~ud~x dtce11t_t,per " 
errorem, r-ve.l _a/iter , feu -tnnduertenter .fu,ijfe dtélam pr1m,p11 ~ 
~ • I [e-ntentiim fcriptam, ~UrtJ_ non 1:offlt a,mp~ius .corrig!_; nftJtlt . '. ' 
, emenflari, peflquam tt1ç/1c1u1~rtt, ~ Ji( r~$~l~ fatts . trtt~., 
, ' , qu~d fep~'entif contra jènl(JntMfn, t~m tn r_iu~Jzhus, · q11-ttm tn' 
.., _ cr1mmal1bu1 -non ttne4t locum 1, quando P~fnoe. non e/I necejf.· 
- · -'c1tt1ie.t' Coi1f.1 101. n. 4. rant. de-nulhc~ e~ 'procef. cle-
, · - t - -, -_ "' · ·- ç a _ - _ ' fe~! 
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'felt. n. ~-2:;. ,t~tialr.' de brach:-_ I"egi Pafc;-4 .. ,verli,c. neèet: ·. "' 
iarn, _ lieet JJagard. -qua:ft. 39. 11,1._jn,Jin. creda/ effe~attcn-· 
dendam 1/lam y;ntebtiam, qute. effet iufla~, -.ne dclltlu~ te.vr~-
ner.t.t imp.unit_um, vel. pumretur !nhocens, t àmon tu -rj.O.» f.e- · 
cedas a fopra diéla opinione.. - - _ . _ ': _ , : -_, 
- ~ - • > • -
. ~ . - , . : . - f xv " . ~ . ." ' . i 
_- J~t'ttm_/iprio,r 9,yodfi Ìgic~.r-pri_ro.a_fen~e,nti:a remo-ca ab_a-~is.~e-
, ,.(tt-cor:dern·• conderI}.naforia, · & altera- abfolucoria ; no-n -o-b(l:at. -d!- ,.. 
;;~;:~4;/( . ~is, quod jn d~1bi-o rei pà-rte_s fi?t ~u~_r-ab-iliot~s., &-_I!1e- ·. -
lutorù,. 'f lms fic abfoluere noceq.Eem, çiµ~m con~eg:i!1a_r~,Jnn~- · 
· c.e11t~m • . Q!!_ema,dmoçimn C!.iirn ha-:c ob-ìe_ét10 ;2aFii'~ !~-
.!'- . mi&arìo11iQlfS- e!l obno•~ià in èa~1fi_s_ C!Uilib:us ,:' re ·f·fil'<llU_;.., 
i~piu-sJauor, caufa:· prceuaJeat, _- ac, ,fi' pares foerr,8t·fer,i- ~ 
, y- tencice·_ ,_-eti~m pro -aél:ore ;.prònu,nchiri,,;poffic, quahs-e~ , · 
caufa libertacrs). u. de~ r_e ùtcj_iç:,,-l. 2•5-.. ae -manumijf. tef,ta-~ · 
menci"l." 10.: de- jnoffic. ,tèj/ain. matrirt10nii do~is,, --lxé.,/~ · 
vlt. d-e fante_nt! . ~ re ittdic: ~n qµibus ·ùipnibu-s h-umanius ~ 
eric fequi -eius 0 partis fem~nèiam, qu~ ptò ·liper·c~.te;, '-_ 
tdtame1--1co tmatr-imonio, dote clecerminiri c:efnr_r9uef-- · 
fiam voluiè. _Zi~g~. de CQn_çC1f~ i.-I2: . Ira & "in' ~aufis -. 
ram ciuHibus, quam criminalibas valec illa·,re,gui,a;_fal;. 
t-e'm, -vbi vcraque f~memi(non laborai: nullic~ti"s vìdg; . 
~A:t in pr~fenci :.cafu ; vbi i-udeX: -in .. fat.10rem rei & cùm_· 
eo colludens, vel muneribus--:.eoirupçus a·teo ~; ,,fenJen-_ 
tiam· conderi1nacoriani rnm'oui-r, poil:erior ·.ferrcèmiaab-
·f olttt<?ria_ ~~Ila eft_, panim ·propcèr fordes & mrpitq~i- -
-nem.1ud1c1s ren:ot1~ncis (vi"~e §._.prteced~ ab initio) p'.atO~ . 
ptopcer pra:uancac10nem a nrdìce' rem-ç1uen{e eomm1i> fa,fi:i ': (vickfupra §: 12. infine:) Nam feq,e:ém-iaJara.per -
pra:uaricatiop.em, ob 2ecuniam, · èjacam iudi'c.t : a_uc_ ad-
-~ocaco ,_feu_proc;c1ra_cori partis fuccutt1bemfi, eft ipfo_ . ·. 
iure nulla. _ - Guazzin. de conjijè.--bonvr. conct. 30. n.f .. &· 
:. ·. - : : _ - .. . --~' ~, ihi 
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ibi ci rati ·P:ereg_rin_us & Farin~cru~. Icènf, fi iudex · acce- -
-~-- pra pe~~m'.i~ male iu~icauérit; fel).tçntia e{l:,. ipfò ,.iure ·, -·.' 
, -____. !)UJla I.. 7 - e_~ qn~ Èrou~t. non efi f;ec_effe. ,._ "Lauterb. aà tit. € • . 
· :- ·11d L. l1t:t. repe_t1md • . m fine~ _ - · · ~ - ~ ,_ -
- . . .' -.- . , §. :'.~~VI. - , ~, 
: . _ Ex:_d_1éhs:·tamen nouuni na.feicur a-rgmnenfmn pro 
Jm_m.à fentencta:- remota, qutfd~h~c fola valè-re deheat · No_uum .tr• . 
· · .fi eadem ,· fuerit abfolui:oria: - Nam fì fentèntia =ab-' gumen~um 
' ' - .. ·folut_Ò·ria . prreforén'àa eil condc:a~tfatoria= ~-- _eti~nifi'." }i:t!:::;:e: ' 
h~c no}i regro.cer vi~io1 ' h?11ica~is , t)ml-t~ magis :,ota, Ji /it 
✓ en_ç r.r~ferendll, ~ fi conde1.yrna_co~ra _ nu_ll~ -_fir} S~d' ab(òlum!"• 
(' 
I '-
P.rI:US v.eriJ..tJ1 e'ffe non ~ol~m doce_t quoc1dian~ prax1s, 
\ferurn-èciam·, ve ita dicaJn; . l~x commu'his -genciùrn.· 
ì?raxin qupd a~c~ne_c, ·vid~rnus_quoci~ie, quod_reùs, et--
iamfi plures fencel):tire pràxedences ipfum aamnauerint/ _ 
_ v.eCcorqq~11dum effe di_ltauednr, fi~ame.r;i. ì-n ·vltiµJa de- -
fenfici-rie--iéa innocenciam fua-m-deduxerit, vtobtinuerit · 
féncentfam;abfo1ucoriam ~-vìti<Jnu!liçàdS imJ.l)unem,-ab-·-
foluHk dehe-at, & foleat. ~od vero ius gentium con- , 
_ çer_l!Ìt,_~ ~ucperceinet q1e a co'.e foti,p_ro:ibus Grre~i_s paricer 
- & Lat1ò1-s merooran1s cakul_us Mm-erure• - Sc1l1cec Cly-
terrfne'[ti ~gamet1tioni~~VX<?t ~-maric1:1m e Tr?ia_no bello 
reduceìn ;' qpe ado-lcenJEg1flh1 sfa, {nteretrnr, 1d~rnque 
fammOrefie:m puerum martebat, ni Elèltra foror clam 
fer.uarnm educati curaife-r: : ·Is ergo adulcus, .patris ne-
cèm occifa~macre vldfojmr. Hoius par~icidiì nomine~ _ 
· -cum certa ipfi apud Argiuos.damnario propofitf} effec, . 
Athenas p-tofugit, ~~inen~requ-e ·~~~p_plex faélu~, ~n ArèQ-
- pago coram çk1_odetm~ A:~?pa~ic-i-s caufam d1x1c: ·- A~- , 
folurns ai1cem m hoc, mdrclo 0ref1es, eft, cBm ~qllah-
bus vrriQqbe fuffragiis \ fuum ip!} cal_c~lrn:!-:1 , Miner~a · 
· adieciifec -vnde pofi:ea vfurpatunnn femenms ferend1s, 
cµm fuffr;gi,a ~ffenè paria:, yc·abfolueretm; reus; adi&lto -. 
,, _. · ~- < · . . · · · C 3 . < " calcule, 
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✓ 
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, ·I 
, calcµIo; ·qui Min~r.u~ ~-1.n- ~e~oriam'..:ijuius· i;;èi, · d,iceba-
tm;~- Meurfius in_Areop; ~ i 10 • . A'tt-de Pro6!em~ta, qutf Ad .. 
_ flotelids op,rz611i ttd~tJngunttitp.rc~{~!1)att- ,!JJ.: t.'.I,J !. t:,ur., q11dnd, . 
pro re.o, ~ pro· aélore_--p.,ttrl:S ~NmtranturfeiltefJ/Ù."', ,re1{s _vi1J.~: _, 
~ cit .é' Quinliilianus dl:~lam,/ -2.5-f:~ qu_r,f n.~n plures:pro -~(à1~ 1 , ~-farore , qua,r; .pro · reo fe.1,n~ntf& fuerznt ,_ re11,v apfl/1+t1Rr~ · -
· _ ~1aniuis 'r;m:ion~s·,,: qµ~s -'1Ùt::or proble"mat!1Ìn adducit,-: , 
parumfip.t fufficiemes ;· qu_afi:fçilicec ~d fJaE, quod·alh::>r- · 
ad iudiciuJl) _ magis ~v.en-iac. p~_a!params ~ aut, :qbod · in . . ,-fu .. ' 
bio ipaior _pr~fumarur maiicia in aétore _quam in reo, 
_ cum illa fola rac_io. fic gçq.uina', _ gu.0-d cuçit;is Jìc _apfolui . 
~ reum_nocentem, quam òoridenìm1reiònQten;tèQ1. -Re:- , 
.. {picit ad hanc 1egem gemim;n Iuliah~S in "lttudi6us Eufe- . ·_. · 
. bù. · Legem h1tnc. (da-paribus ta-bulis) 'hiemanitate J6 .co,fai- : -· 
. , t;tte pr,_4t antem, qut.e in..iu:lfciis, -v_/Ji'i-inperator. cognoflit, ob-: ' -_ 
,tinet, f,Pfebia adh11c hu,manio.rein ejfiéit, ic mitiore_rn. '' ;f2!!/fi•_.. : 
do enim reo ad;p arium .Jent efl_t~arurf! purpermn aiùju!d deejl; . · . 
- if;fìz, a1po1Ji( mort~en~11m,:, fìu.zs'prc~~sJ. '.ei1f'~ a·'!'ar~~o irnper~::.,"· •. · ,·.· 
1ore ihfllut-t()7!fm 1mpetf4t, ,,Subuctc B~çJerus m d~!far:t .• 
de_--,:a/culo · Minertt~l p. -~}4 / dijfe,:t. 4,adem. E;n npuam 
Miner~(lìn', tt_qu'itati, c-11iru àltàtt i!La··repert.rix{,, i11,1.i- ' 
tatione . puhra fuffragantem.- ~ ~amuis · vero ea," 
q~1~ .-qe calculo •Minerua: haltenu's adduxhnùs, 16 .. • 
·quaritur 'de paricace fuffragj.~~um ~ · intuicu vn}Ùs :C~h-· 
tentire, eadern tamen eft:r_acioin par1taceTent,enciar:tim 
, plurium, · · ' · . , < 
. . . §·. XVII . . I :, I' !' ··,-' · 
. - . - f - ~ . • "I I • -, 
Etifl.m/i /it I ' r Sed quid fi fen_cendà prior remota . & àhfofoto~ '-in _et:; &0 •• ria cangac caufam, h?1n_ic!dii.; arìn.on .,.cune -fak~m· p<t· ,. 
~ !"1.'! 1\iflC ~erior CO!l?en'rnacrorra pr,a=Jerenda erit. prio.ri _a:f?fo1uco:-, ·. 
emm,~z trr. · rue ab aébs remot~ ~ Credomultos fore, qm :·,m han~· 
p~eu ·i14re ue, fencenciam inclinacuri fine,, & quidem forte ex ifiis rcf:- · 
~ionib~s~ Regularic_er ,quidem feil~enci~m .. a iudic~: . ~ _ 
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'ntHs fiOl; licìtè temeuéri; fècf'addénd·;hi<taiien·,erre'11~ i' 
rnita.ttonem, niìì illa (emenda è{1ide.'iYrèdknulla. Nut,: , 
~r • 1am veto efTe euid,rué'r f gu.f ·hom:,i,ciid,hhabfoluàt~ tari- ". _·, .. , 
quam .réptignancè'm 1-egi 'c:fiuinre )' )ljlbénti, ho•mid d.7e 
f.111guinè_rn iceru·m-qebere eifo_nd·i. · ·· Ergo exindeneceC 
', .r fad0 f~qui,- quod pofterior, qm~':,folum propter' illici-
·tatn,, ~eh?-C?~ionem ,alia·s nu!!i~~t~ LfahQrarei, pr~fèrepda . 
fì~ priori mfte remorre, parrt_m., qu9cthoc modo , focua.t , 
da cai:eat omni vicio .nullir'a"cis,; pardm, quod feeunda . 
,,fìc legiou.s 'diuinis o!Iin.ipo' co~form.is. ,se·d faci]is ad 
~ ifia refi~onffo efi:. ,;,, .Nàm:fa1fo"' prrefuppdnitur; quo-cl iu-
1 ~ • · ~ex·:i_p. ca~~fis~·criminàl~bus lp9~t fenc:en-r_iam in ptoceflù 
mqmfitos10-'facam, enam vHfo · .i,uH1ta,c1~ fahoranrem ~ 
ab allis .remouerç, per <!a; qute infra§, XXIX. dicen-
. ~ur. ~rgo cadit coca confeguen.tia àrgumemi 9ppofiti •. ,- , 
• e-• --~ ·, , , § •. x y;u~~ _ . 
I' 
.,._ Sed forte v1terius infla's.: ecfamfi concedatur, 'iu ... 
'Òicem-, '& j:n cafu-.11t11licacis,. non remon'ere 1icfr~ feh~ 0:!Jd p/fr,, 
tehciarn·~ ah aétis; id tamen mom'entùm h ic in confide . rtUS corifr ,, 
l rationem venire debenl, . quod hoc cafu co'ncurrant m.ttu.r. \ 
. " -, ,ciureJenr~ntire !JUllir_~t~-.. la~~ra·mes ,· pri?r .a~folurni:_ia, 
;; tanquam repugnans •JUrrdmìno~ pofret10r cond_emna .. , - , 
-- tori:h ranqµam laca contra ·confuerùn;i ordhìein prò .. 
- _, ,:. ceffus; at in ·dubio rmìor.em viam eife eligeùdam ·: iu .. -
. ; tiorem a'mem· viam effe, Vt ex duabus fentenciiniuHira~ ' 
.·' 
1 
~. •1te laboranribus digarur illa ·, cui'us minor eft irnllicas. 
' I'am, ver-Ò a-percc conftare; rnafo,;em• nullirarcrn efte in 
\ . ·, fententia, _ gt1re lata eft contra- ìus dit1ìpum; quam 
, ) in iHél"; qure fa~a é.ft conrra ius ..lnill}ahum, qualtf 
, ~ haud dubie èil ius aifpontns, ve iudices iudke1it fècun, , J 1 ' 
eum. fenrenrfas coJlegiormn iu,rìdicorum. , Vefut11 & · r' 
ad ifta refponfio non eft longe qurere1-1da·, ::pMrquam 
D!), .Pr~tès in diffe[t.11-lio?')t d__~ iure frincipis aggrati1n~i~ho ... 
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· - ._mid~,i(J\ oì1e11dit~.--~\~um' G~nefeos~dè ~ff-quo~eTarygui- _ 1 . • __ , 
nis ·ho.mièict~, "lf.:eque Içgem dfe ~niuer.f~l~m, neque, _ 
-,_ .eciamfi. cali~ for~c, ioa ·ce_mparaeam-effe,, _ve non a_dinic~ 
taè_Hmicac_io~e_s a\iç: ll]tçìganon·®s pèx-n~ c~riicaJis.. Scio-,' . 
_· , qmde1u, 1:fh foncentt~-- Dn. Pr~fi..dj~, rçfpqnfo mclyca= 
. · Jàculc. -iuridiç~ .. i!lu:{!ra\~, pro -Iibçrcaçe- t;l'ç~d,~miç~_ 11u- , , 
- -blicè hic conéradi&uinidfe. ' · Sed cum auto'r id: c-ermi 4 ,_, 
,.-__ ;1is nudi ' còncrnch&~Ò111s·--~f!Bferi{, . ~ ad .recio-nés' D,1,., ;_ 
Pr~fidis ni·hil r'efponderic , _ _à-d~o:que_ de ~guftibus oon -l~c -
difpucandu~m,, _ac mèum eciam nq.nJic., ·çle ~carencra:·~1- , 
uijicacis in mòdo fcri_bendfadmiffa ,,-ac 'Qµ,1jiTa mO~ell:ìa, 
- budaci_ffim~ fa:cukat_iJ:urtdic~--d-ebira, a_ue-9-re-aj : ~~o .. . 
nere, non opus effe arbi_cror, a-d ~f~s quisqpilj-as qt1ic• 
, qu~m regçrei:e. Salcem' Ulqd addam, guod ,a,d ,tem. 
_ pr~feate{V- propi,us percinec, ·mulcas p~ffe ca·O(é!s (ub- "' _ 
I~ -- '-çife, qua! · fafoa lege d-iuin~;, __. et}a~ quacçnu_s 'Mofaica_- 0 
:-~ -ef\:, homicidam iure:-abfolµanh ·, puta\ ~fi -N~-gt·. absqye 
- dolo homicidium fit ço_mm,iffl,lm, v-c-ipi. èciam_,ex:Fioc 
capitè pofteri,2r féhrenria durior 'pio nu_lla fic habeµda; 
-Huc fpeétaç-iteceum doéìrip.a· Gl.lazzi~i ·i. defenf_,,JJ. e: 14. _ 
· . .Adnoc-att,s,; ait, in11igilet, . Yi iudex_ in .fentrntia impefjìit 
-_prEnam ma.i(Jre.m v~l _gr_af!j~r:m·,, 1qua~ ,delié!i. ff~:'Lita,,f: e,~po~ ~ 
~-jl-ttlet, vt fenten_tta ~~ca.t-ttr nulla,: ~ e,xectt(to1Jt ,,dem4n_d~~s 
· non pojfo.t. · Plo.tm. c:on&72. n-. 3 1_. féq. t. 2~_ c.rirn., rpki pomt. _ 
exemplum in hffmic-idifJ nrm dòlofa commijfo, nec Pf.'.R._ AP· · . 
. PENSAMENTVM, ·.( i. e:' pr~medica_to,)-P,-tl_ g~oJi iydex ·-
impon.at prE_nam mortis_, fententia non erit .e,xequen?ja, _rptam- _ 
uis lai a èjfet in contumaciam-. ,; Mòdern. RQm. qtJrefi. l r ·-n. 
6~. vbi reftrt ~ta irJfa&_~ obtinuijfe, t!).'in .çoi!fii-, ,2_8· .• n. r~ 
vbi de eom-muni .&_ n. 8. ,m fine. Latt 1-J_aiarl-. ·qureft. 9~~ _ 
n. u. &feq. &qua:ft.90._ n. 10. exciamat ,cdntra. IPDlCES 
- IN ST ATP',ECCLESLASTICO-, qui p.,;q 'teui dèlié!o fap_è jò.- -
~ .' Jent d~re 61mnum vittt contumaci~us, vt froJì,mplifi a~oru. _- . _ 
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.-. - _ ✓ ti~né-, -(l~_e· fa/11}~_tione_ hannitor~,m ,· v ·el-pr~ vul~e1~e CU1f1 f~: 
_ · g~~pe, vd cum gladio, ,~ ,altqrrando per.Jòlam mobedien:. 
ttam, ~ quoa __ in11enit, in gukernio. Aflrtli~ ·-quèndam fttijfe 
._conde!';J~1t11,"! _in pcen·dm f,,rcarµm, quia · crtts inciderat c-ui:.. 
-darn ~mmalt. ; IH_ufrracur e,iani per hunc locum\dolì:ri:-
. " fl_a Qn. :11-ra:ficlìs, qued, f~re omnes crudeli c.ares & imel.:. 
··-
' . l~gac~s 1~ p-roce!Tu iriqu1ficoriò ori.ginem debeanc élero_ 
. ponofic10. V ci e.tiiam in dida differcacione probaui:c,. 
- - ~ & eam doé.trinam, quod in puniendis hornicidiis Tal:. .. \ 
-, t~U?- feu~rica~ d~beac habe!:e loèum,. & quod nec prin.:. · 
_, - c1p1 coryipecac in -illo _ cafll ' ius· aggraciandi 1 · odri ex ar.:. 
can.is-politic~ -clericalis. · _ : ·· - ·'. · · . · 
J ~ ·-- :-"\ ..... -;;.· - -~ i 
, ·· _ - §. XIX. . ,. ' , 
_ . _,. Edì vero fenteneia: pofieriores nullicateJaborent,, Tr.tn/it~s ad 
"' ~ Vt 17-all:~nus d0èuirnus, rion _èarpèp ptqpcerea &" ipfa_ i-~- cim.fìder-4ti~-
~ -- ·: modo priòrìs femencìze nulla ,efl:, fed pocius :etfeéhù n~mremoti~:·. 
-plnres ·-producic, ~- tanqua'm deliél:um, quo non folum ;;sfnt_en- . 
l.e~itur_ ahqùand? _'-iuquificus, · fr videlic~c ~fencenti-~ ab~ efl'le.~7/-l::; 
folutcma;·, vel mmor qmecunque ._ab albs remo-ueàcur, -
- fed-~&~i'n~ vniu~rfo-m res_pubhca, fiue cçrnfideres incen-
--- tionem èdndemna2ridi in·n__oce'iuçm, aut ao1oluendi no:. 
0
·~, ~e1)tem, · fiuèfiudium .facièndi c9ncra-leges & -ordfoern 
· préeforipcum ,. inéuirn proceff-us inquificorii. Cgm igì-. 
- ".' ru_r in omni cali deliél:o confìdetahdum fic, ad· quid ce ... 
' iìeacµr delinqueiis ~ . reipublica: vel principi,' & = pr-i[la-. 
to frefo~ ìlon infocundunr ~rit, ri-eciam imueamur, 
"quid ìuris· fit- circa rèm~ci91t_ef!'1- femen_rire a i~dice fa-
- llam, ·ram refgeél:u prmctp~s; .q:uan,1 m relac10ne ad 
i@quifftu;m··, ·. CU'Ì per ha?é remot1o~em-1·tjàttùì~~ 'fuit 
dac.um.· -Vb1 fimul vemam, fp_eramus, quod fiud10 ab-· 
-ftineamus a difquifìtione, a&quam daflètri deliét:ormn 
-pertine-at-re1nocio: fèntenoire ab -àll:is, & vfrùm vid.elicec 
- - - ~ D --· '--- fit 
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fit crimen nominàrnm an..inn-qm1nJiun1 1 , p.uql~ç~·m yel '. 
p~iuc1mm, .,..veJ ~xn=a~n·dina:~u-!1-',~ v~~u!D_, _,d ·9uail d~-
Iiéìuml Nam, \1l.e-::.d1_lfer.enc1a; 01nn,e_s'•earu~g~e1cog111~ 
_tio mag11u~ quidt=!m liaJJent vfotn \n qoétrma ·iuri~R~; : 
mani, . ahquerp· eciatn in cachcd_(a~d6étoru11:1' & doél.rìria· 
. de orimin1b11s · fy_fremacice pr9pon~enda., racioneµrta- .) . 
men.& valde· exiguàm iJ,1 pr'élxi ·il!dici9rum uofi.rorurn, >. ' 
~ forte ·eti_am· in, coHocaudis fingulis deliétis ad certam - , 
.. aliquam iHarùm claffitµn:.. pra:~ìlì:aruID-; · , Ita facile -ex-
.... _ ( ~ 
. ercicìi g-r~da defendi poterit~ rçmoti_9nem fepcenb~.a~--
aétis- dìuer(o' tefpeltu dfe crù:pim & Ìlominarnm &:iti7.-
n_omina-rum , .· 1-!1.1blitufn [!,r 'priuatuìn ;- -~ extEaorclìn~-~-
n_um, ve(um .& quafi deli?lµm., _ ,~. · · · 
'" t ' I. : ,~ , 
·" ) §. , X~. -.-:~ . . .. 
RJ4.iuule!illi. Scilicet concunum in hac remotione-fententi~ · 
-"!'"ri:ji·,·ir: vari~ d~licrprum fpeci~~ pro- ?iirerfirnre c_irc\1~fi~11ti-~.. -; 
';;: r,~~;;,~ , ·rum. _In _gen~re ~~fe_rn_p<?tefi ad a.buftJ_s 1~nsd1~10.ms. 
,r I 
ff, Haud dubt~\ .e.mm ~nnsd1tbone fua abut1rur, ~u1remo- ._ 
don~ fern:entia} vel cum reo Golludit, vel fà:uitì_a: ;caufa ."' 
id fagv. · Speciarim ver.o commicdmr cr.ìme.n : pta~ua-=, . 
.ricationis,,, fi . fençentia remouea.iur' in fauore.n1-sei. , 
Guazzi.rius ~e conftfc-' bon. cond. t o;'n. s.- Edi enim pvo- ' 
prie crimeni pra:uaricationjs, pr.tdic~cur de accuiàtore 
_:çoHùdeme_ in iudici<? publico é_1:]rtr reo, in làtioie .ta-
_men fi.gnificar:u) curp ·çri1-11en illt,1_d etiam pr~dicari fo .. 
,, Jear de ad'uocatu ·& procuraccke, fi ih càufis cri.mina~ · 
Jibus raèenda ·manifefl:er, manifeftanda raccar ,&c. 'Dd. · 
."4 tit. ff.__''de fY~t!11ric_. r{i!1~l ob~_a·t ! 9u~ min.ù{ e~iam prre- . 
q1~emi.:_ .de md1ce rn ptoéeffu mquditO'no,,- .mngenda '• 
_altis remouence · & remouenda auc omic~enda ~addente 
- · · ob p_aritareqi rarionis. Conf farra §. x-2. ~ Jf • .. Concur-
. 1it in -hoc tafu_, ~µ_fciliçet iuQeX fe1ice~tiam rem_ò~ens_ , 
1 - • ' • · • a re~ · _-:- , 
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a ~e·o . ~uner~ · acc}piat ,,, _èr~m.en · 1:epèfundirum, gu:ia , ',, -
hgms:. tùm~a m eo conµ_CT:fr, guànd~ magi!fratus & alu 
in offi'c!ò. publico_corifiic,~~ì dona &.)~\H~èra acéi~1iun·i:,. 
· -.'~' quo mag1s 'Ve] · rtnnus. offk1t111-1. foum fa-ciane, t. t. ff. ad ,. 
, L • - fu✓~- .repè.ttmd. Pofftc eriam eo rèfen:i_ alcer càfu~, fi 
•iudex Cencern:iam abfolmoriam in 6d1ùm rei-remoueac -
-. ·, ~ . '·ab aélis, :ea ince_ntione, y-r ex d_µ'riore fenrentia ·pecu-
niam lu~refor • . ra~um enirn i1-uereff, Vtrnm iudex mu,-_. 
' il-era. aèi:ipìar, ve minus officiq foo fungarpr, ~ veruni 
rqinus (yngamr o~cio fuo ,. ve munera accipiàc ; · vel-
peè.m~iàm lucrncµr. Acque., ve eo melius- percipiàs, • ,. 
' ' ' ''. q-uorfur:1 ~ ~~fpiGiarn., fing~a~~s ,cafu lD, quod fobcFtus. 
1 , ." ~e hog:11c1d10 fufpeltu~, tuertc ~_bfoluçus, cum ,tam·en 
iudex'fperaueric e~ illa inquifitione frull:us, vt ~Ìél:Jn ... 
·cur, iuri~diltìoriis, non folµm ratione imoenfarum ;feci 
I ,, ·':-: &' rati on~ ,mula~ .pecuniad~' q_l!am c,redide.rac' col-. 
"I ) \ 
legiurri-· iuridìcùm diél:a'cu.rurnJuiilè reo. Rei:Jlouet igi~ 
tur iudex·-fencen.ciam ilfam abfoluehcem ab all:is & alta 
cransmiJcit in ali~d collegium ;· vbi muléta petu.niarià 
,- . -
· , t ., . ~_eo diétarur, q?a~. ~tiam exigir~. ~pe~ialis i_n-(uP.er_ &. 
- '.-, ' grauior aber_rat10 ·e.fl: ,. qu~ com~mcc1~ur ab officiali prm-
cip'is-; ·quia hiè ne qmd~m. apeq~e. debebat fencenc,~m, 
:: · ·, •. fed ~eam caùfam ,ad prmc1pem mmere, rnnn.un abeit, 
vè eam apercam ab alhs_ remouere ipfi licfac. . ·_,,.' ; : . : 
. . . . . · §. . XXI. " . . , . ; 
. Sed cnm ideo iniur~-rraB:ernus doétrinam d_edeli~ Pçtn~ tius-
é\:is, vt 01fc.amus, qua=nam prena= finglllis delj_éì:is debe- dem nequ". , 
1 
. , / -· • ancur -iam eciam videndmn eft de preqa, i:-emotio,nis fen- 9.u4m t'X iu- , . 
". ', , · ien~i~ ab-· altis. Ac, vero hic fruftra implqram us op.em re ~mad~ ..... 
, ) • . · . . ·, . · ·, , -· . . ·. repeten ,e 
'Iuns Romaru & commencacorum aut pragmat1corum, ,,u,. 1., •1 i , , • , . " f ex toe • 
. · quia p.ren~ iuris R_omam pla,n,e non qua,d~a~t a~ ret?J: /is fCterum 
., , publicam Germam~, & commencac9res a-e· pragm~nc1 hìtHrie11dse. ,, 
D, ~- . fa!. 
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- I fallmfr & fallunt9r~, dum p,artini vfùn.1 titul-0,ftlJÙ iur·i~ -
Romàni cté_çri 111inàhbus & deliét_is q\r~runùn id-e11cirn- . 
re praxeqs, deli~orllm? c-u'm _ raqre.ri _}kqei:em_ -ql:la:rére _, 
,,, in ieencitate procrflùS:9{ p~q.3ruh1·; ~parç-im, ,guod pu-- -~ 
- . rene\. iden·cicarem~prenarum&v-fum·praltic1np probà,ri, ' :· - , 
.:-fi mò~o in fyftem?-t.tbus fuìs-, . aué è,cjaril li(?ri"s, pral't1cis, _ -
, . ~uc in refpònfi:r ùi cer~ ra.dones _gubi_t:-andi & .dé~idèndi -
-~~ eos lcièulos 'iflleg~m. ~.Conf. ~":Qn-:-Priefid. Hi_ft~ria "iutis Ròma-
~ ni f!J Gàmanù.j'_ §. IJ1.Jèq. ~e veroJruflra h~cg"ixi~ vi-
dea.mur, ag<f v·i~eamus p:cinas 9di,ll:orum, d~-quibus in 
:.... f~ pu.ced. egiprns.~ ," · · - - - ff 
-. _ - ., _ - - _ - - ,,._ - ; - .~. XXII. · · · - · - . --
1~ quotloflen- - Ica, quod abufum iu-r'isdicl:ionis atdnet, poftq.t1a111·· 
·,lttur e;c~rn- _Mynfingerus cent, J? obferu. s~ & Gailiu~ L__l,6.1._ o~feru. IJ, - , 
pio dotl:_rnte 11otauerant, èx (criptoribus lcaHs: aliisue èxcçri~, >qu9d, : 
-);:;7::t.-~d_pm:in~ abùtenèçs !urisd·i§t~one in fuòdic-os,. ~rd~tiam:.a~1~ · 
"diflùne dbu- modo m eos fxmences de.beàn-t ex ,con!bmnone. 011:ll c 
- ientes uel ea; Pii fubdiras bQna-;_· 'cÒnditìçme vendete, au'c quo-cfalio---~--·-
.,,e, pl_arr-e feu- wodo debean r exirni (updi ri-ab eoru m_ iurisdilh~ne~-1mo 
1cpnumtur. plarie feuao pfiuari, .fi domini à foperiorc c.o~moniti _, 
· - ~b- huiusmodi ' ihiufl~-& infolira oppreffione, vel ~xaéH. 0 , • . 
, / 
✓ 
-òn'e non defìfl:anc, ·v~l rnjJlies-ifrud, açìfercum in-'}ibelloi 
àliorum lCtcrurn indé qefcdpmm & r'ep~titU!fll çft;_ ab,. 
Ufom iurisdi[tionis puniri arniffipn~ éiusde.m, ~e~ ~t~am 
;: plane priuadone _fetidi. · ~ocHi qu<Eras, · ybi ile praxii,, 
"huius afTercioais; & vbi in ipfi~ , rerum a:rgu1ne:.1;1t_is _obti-_ 
nuer.inr cafus, irf quib•µs-dom iqi ob abufum irifisdiaio:. 
__ nis eios v fu, _vel etian1-p1ane feudo foerinr prih.aEi, yllf-
. -que alrum exifbr filen_ciqm, nifi quo,d v,b)tj_u~,MyJJ~il-' · 
gerus, Gailiùs; & qui alii pollea hos de(crip-fen1.rfr; alle~ · 
-genmr. QQ_odfi communem fenfum1 adhibuiffeut•, do. 1 
_ ttore~~ & pradudicium au c9ritatis-,( ac ipfelix .tludiu~, 
· · , . r ·, alms 
- _ A~ -
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. a.t i_os ~~s_gpe iud_icio:~xcerpendi· feppfuiITer.n, facile,po:-
tmfc_;nt:, èieprehendere ,:quod doéhin~ iuris Rowam _de 
-~~er~e~da d~;nipo,~urn _ {~uicia ip.. fer ~6s inco_ngrue ·ad 
.fuod1cos fuenc applicata, edì veI eem1es ex Mynfingçro . 
· repec;-arn"r; a,rgumenmnj a dorniniQ ad iurisdiéhonem. 
valicÌl}m ~ffe ,_ ~~~qut! pr?bari i'!' L. q,tti {ttre~e ~~. ~ ibi __ Dc/. 
_ de Jlat. hom. curn fer_u1-- vend~ poIIìnc, liberi _ hornmes 
· -~- non poilìn"c. ·; Vt t~ceam, quo_~jx _dillal.20. falcèm pr~-
- .. . becur, quod m qmbusdam .fiç fimilimdo & conuenien~ · 
·, tia incer dominidrn & iurisdiét:ìpnem, vti _nulla: res fiin.r, 
,:'qu~ non inter _fe· conucnientfam. habeanc. Id vero, 
' · ~uo~,a g.oininio· ad _iurisdiét)o'.11~~- regµlar~ter,_.va,le~f 
t-llat10, . nunquam exmde_ probacur, fed p.ocms 1lla ce~ 
nenda e{l rcgula firmio.r , & .commune raciocinandì-
princip,i un;i, · a~diuerfis ~cl .diuerfa male quem argm,nen- _ , 
Hri: diu.erfa ttt.Jten;i_ op:ipin,o fonf dominium & iuri_sdi".' 
· - · · . ,lrip", -vcpòce definicionibus &-fubiell:is _ & aliis _plurìmi_s 
. mòdis diJforences: Daco ve.io vno àbfurdo fecuc·a fun:c. 
-. ,plura : id eft, · poflquam videru.rìc Dd. liberos homines· 
, , . v.en9i non _poJfe; traµsmuta-run~ vendicionem han e in 
~ >" priuà.tioh_e.QJ iùrisd-ill:ioni~, & denique ex hac fecerunc 
• •. 1 • _plaq_e prigarioneni feudi, -090 èonfidera_nces ., qu.09_ ha! 
. · ·.-' do~rinre non folum rtpugnenrprìpcipiis fe!.tdali.bus, f~d 
- & ìpfi nacurre iurisdiéhonis -Ger_manica:, fiue i~1celli_gas 1 
- ·'"per ca.m iurisdìéhonel!} ·pacrimo1:1ia1em , fiue offict~; 
__ Jium, (rt_amhi cumfempef dirnjrci.[poflìnc, priuatìo iu-
. · risdié1:i@Jlis incuim eorum ngndl:rtXna} fiuè qua: exf r7 
~emr pe~ma_gifirat~~,_vrbic~s • . Res ~la-a.~~Il:, ne~ue 1.n.-~ 
Eemio noftra oe:rmit.E.Jt, v~ ca hictieduc~11n1s fufius-. ..,., 
,I 
.&. J: . ,... . ~.ti, - .., • • \ i ' 
I - ' .. . • • '· §. XXIII{ . ~ ; : . . " .. 
"""l _ .-Sirnilic~r} quod peefram pr~uaricati°:nis;~tt'i1rnt,hic ~~~l0f;:i·" 
,,, --
ante omnia Iòllicico.s nos ,effe 9pornrec J. _ g:i.19-p.1oq<? Y!- P:&~v1 ric11~ 
lJ 3 pl~l)US;, "ttoms. . , 
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pfanus, quj h uiù,_s èrim-inis pre,nam dictt~x-rrao,rèi11aria.u,; , 
in _I. -2. ff. . de prtt.ttffrif a~. cqriciliandus fic ,·cum Paulo in t. -
~- pemtlt . . eod. qui dicic, Imper'acores· co[lfrifoi_ift'1 ve pra:; 
tiadcator reneacur ea·~-qçm ~p,~nam [ubi1·e,t qq~m 9e• ·, 
· b,,uiifec fubire is, qiii p'er pr~uaricatiòne-Il) ho~ràcu~futr; · .. 
Tum difquiTj deberec, '-an illa prena! iden_cicas quadrec·_ec- 1·, • 
. ' i9m ad iudìcem·• pra:.ila!-'icatorenì ,-vci o"tnnù~o -videmr ,r 
. . _ idencicas racio~·is-hic_ fupèfli'i ,_ art -vero ·cl.i'fpoficfo confti-. 
- ---:~'.!,, tutionis criminatis a.rt. zù._ .vb( procuràtqr -pr-a!U'aricacor " 
. iubecurJufi:igan, injÙdic&: p-rreta~·icac,9tè · µabea e 'locùrn·°""J: 
Sect&c hic· vlcèrius qua:rendum foret ,"" an "d. !/.._ 6." de pr~{ ; · 
·fla:~icat. imo aH' d,_artic. ns. conf}. ç_a!'oli vfu receprns _fiç 
-& in viridi obferuamfa floreac •... Tandem rame:n: pofl 
mùl~am dif puc-acionem r,cs eo te'di~i-t, 'preaa~ pr~uari.;. 
caèionis hodie effe valde arbicrariam & mulcum varian~ 
tem. _Vide qùos_citaè. Exc~llenç. D~ Beier ~npifjìi• -adpten-,: 
defl-, d. 'lit. : - . _ · _ - -; ·_· ~ -
-· . . ;,:: ' . ._ 
, < - \ • 
. ' ,, .. §, ,XXIV. I • ' • - • ·•' e-. ' 
Et àe p<rntt , -Porro quod c.rìmen . :r.epecund_arum aJtinct1, h.ic ,- · ~ 
, 1riminis re-_ iterum noqmdus forec error-,._ còmmunis, quo fecun..; 
;m,,naq_rum. dum ius itoìnanum a Dd, aLferinfr,, pèenam huiul cti-/ 
· - _ , minis effe exc-raorpinariam, curn tamen ér-imen fi.c pu~ 
bliimm,. quce dup fan~.-iaìplicant. - Caufa conflifi.onis 
' -· videmr _effe, qQod Triboni~nus -inc~uce è0l1egeric .di-
,, u~rfas pren~s diutdi~ temporib~s buie crimini a Roma~ . 
nis -diétacas1; qu~s,apcurace dqcet & f~cernic· Schikeruf - · 
Ex .. 4p. §. raJP. z40, $e~ h~a!C òmhia qui ci ad mores · no~ --
.ft:ros? ubi corrum~·re & corrum,pi feculu-in" -v·ocatttr, ~-'·. 
& vbi:varijs difrinltio-nibus ~x ture Romano" male . ex-
- . · Jcul.pcis & ad .. mores 1:oftfo:5 longe -peius appljcacisi, v• -
\ · ·_. · ~ _ S: -i.nter~~uma .& xem~~ vel ~fcule~ta (?{ potu!.e~rà, quo~ 
~-,. ' p-d1c palhatur . corrupc10. 1,1,r,f!_, _ Be1er _  ~ _ Schopff; ad,1• 
• . I • . / \ • • • !!!9 -
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' - .,, ' ..,,. - ti ~ \ --
' ~. -__ : ·1;,(.re}e~~1/d. El~gan,t~r·qu~zzinu.sd; ~on.ffcdt 6on. co;clut,_· 
· ·. -~o. n.J). .~_,i,s ·dicàtur pr~uaricator· .~c. tì· tfJ'! e~ .fjlo, quod . . 
. •. tttde,?C :C07!demnauit rrlfm'fro homzcid__ò,in ptç_rJam pecun,iariam, ' .. · 
fi'obetur collujìo_, erit· ·videndu-s Farinacius - - ~ Mem1chius_ ·' ' 
,_ .'- . -. - 7jbi r..eferj.; cptÒd 711ttio prtiuariéatio71is faerint 111titi ol-
_d~ad~s "e5-!Demeflhenei;_ .f!; rg~polfem c-11m eo canere, quòdh~-
d;e tol ftmt J?.emeflhenei. quot (unt Ofdradi. lnepra qm~ . 
demexpreiho _fi verba refpiciàs pr,om iacent, fed.Gflfa 
' ~~ aèuca ,_- Jì con..fàçler-es arrificimn, quo .. vfus. eft ~ua~ 
~ · z_~n.µ.s, . d1eèn,~i, -~~~qil~ periculo oc~uJ~~ & pe,r. _ fimula_-
~10nem,errons.m fcrtbendo cornmiITi, qure absque pe- . . 
-ticulo &tiè-i non po_rer~nr, 'fi c.fo:là fniffénr aperc~, fed -
,· . , ,,qu~ _r~men. a le0:'ore faéile }1min,ari .p<_)te~am, ,,9 ~od9 , ·•'. >·:. 
, .. ',, concextul'!-1· adfp1cerer. _Ergo ,poter1s 1pfe dmmare, ) "" 
\ _ · \ltrqm' Guàzzinus yolt1erit d(q~r,e, rot dfe Dempfthenes - ·. 
,, - .; 
·_05,0l9rados? . qu'o~ ~unt_ agu6ca·d t_ ap, qupt _font-iudi-
~es r- de vtr1sque emm mprrecede·m1busloqu1mr. Adde 
J;)n. H.01ppium·, Paulum Voecium ~· ali.osque Od, 11d pr. 
-_Jnjl_it~-d~._oblig. -qNtt qui/i_ ex del. najé. · ' 'r 
. ' . -~ . ' .;· . J,. ·· .. ,. ' . '.. ,, . ( 
-:. _,:· §t .X.JV; i.•. · . • .. • · , I. 
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Ergo· quo~d d6étrinam iurJs Germanié1 in capire. -~,mniz, , 
de, prenis regufari cer fic renendu~ <di 1 r. pcxnas iiiris, p_rlr.uiptt, Jrr;, · ~ 
Romapi non guadré!re ad fora.Qermanica,·neG etianì in il_ri_n;ed~p"·· 
_ G_er~apia.effe_ -re_cepcas; ~~ fonte1?3 p~rtarum efje, ~on- ~;ri;/;;;;_ , 
- .fbnmonem-cri_mu1a~em ,, &confhmuone,s promnciales 
· ftarnum-ìm perii, fotuiru deli.llor:uìn fpeèiatim i.bi nomi~ 
~aro rum &qu'ibùs poe'.na ~e{ta affjgaaca eft; ~. cerra,pOO• 
_n~- dererminatiò11e· 'omiiTa ,· pan.as dfe ,irbicrarias. 4. 
ì ' Imo etiam ratiqne Griminum., ,qufbus ibi p~n~ diél:an-
1 . 1 tur) -èum infinids modis. cfrcumftamia:.:. vatieeyc., intqi..: 
,t\l ~ugmencì.'~ dim!n~tfonis, p~nas hor_um ~eli~or_m~ 
-arb_~traria&c cff~ ; ~ 1g1tur ,. non erra.re Dd. fçd ex d1lt!s , 
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a pp'Ii_ça ndos efTe,qt1i dicùnt,omn~s-prenas hodie eiTe~rb~ 
trar:i_as. 6, In delitti~, qtrre 1ìo11·nomi11:aca font iir,.,Co.qftit._ 
Crim·. & _regi.bus polici2is_,_ ,,.ci haµd -qubie obcinet pre~a-
àrbicra_rià , ica no'n faè·ile eÌL'lsrnèHff 9elictorum p~nas 
,éxafperandas effe, àd 'poen,as Corporis affiì~~s ,' 11i[t 
/ 
,valae graue darrrn~m-r.eipuhlic~ inde mertJaC:ur; &_nifi 
pe.rfon~ viliores. fi-nè, ·ad qua~~ ali~ pa:n~ ~um frnélu . ( 
. nog poffi_àc applicari. _ -7._ Nu.Jlam p~~am ap_riorèm effe ' 
atl aeliéb cdercénd~ .tu ·perfonis horiçracioribgs qùam _:: ' 
mulll:am··pecu·niàriam: J • - " • ·"- • 
•,;' 
,., 
Il!!! perfe~· '- '§ . . _xx.vi~- .' : _." :'-- _, De prioribus_ qùoque aifertis' yix dub-ium e{fo fo:; 
ler', fed peirnltimnm& vfriri1urp aliqtiibus force ·p~rado-
'xari1 videbimr >· ceree {l odlhiuis recepèis h·Oll' parunj 
rec_etlens-. -sed -fi m_odo reni paufo penicius· cotifideres . 
cuJs ration~ 
bùs -adflru•· 
. ,- ' 
untur. -' 
:;,..• 
&·horud!"ratio conftaq-ic._·. Iam fupra diérum efi, ·p-~nas . -
farigujnar.ras &Cc't·udeles-,' cfrrnm,fere dbcere a clerg-pa-
pifi:ico. lnfoper: hift-ò.rì~ gen't:ium docenc, \.& clèél:,.ri-na -
Eolicica ,_quo~ i1irere{ft\ n::~RllbJi_c~ in fe non defiderec ad 
finem pcenarum qbcinenduìn_, ·ve. P,_reri.~ capic~Ies fine-. --" 
. fr_equentes ;'- quodqùe in rèpublica ·Mòfaka ' ,-fi raèiòna-
.- _ bi.les expìi•cati(!)i:}es fequaris, pauciffirnis deliétis ,pcxri( 
· . -capical-is fu'eric irnpòfìta ,: '& quocl ·Ieges Dntcò.òis male 
. audiuerinc ob ninìiam mu1cip1icfùi011em prenaturfr ca-
\ _picalium, _ice~, _qµoq olirri_ Rom~na- ~esp-ublfca a{i~quf 
_gçnce~ & ant1qt1_1il)ma panc~r ·ac anc1qu~ '!:~:ril:Ùlia & . 
• Fran~à; dum _& 191 pu:nre capuales fuerunc ranffimre, {i · 
ntin melius ,· c~~ce·nori peius vàluerinr,;. quàm po'ftquatù · 
mulcicudo pa:narum capiralium'in eas· ftì.e·rieinèioduB:a~ · 
Vide Seldennm~_d. I. N. é;) Gent. fecunq. difciplìn-amHebrif(I. 
ru,p tih. 2. c.Ì. ~ tìb. 7. e. j. ~'(f. Pàfldt:1plull! Praceiuni ·in 
i11risprudentia 'l!_etçri._ · Meurfium in_Solone c-~' JJ.' Sigonil 
:- - - . , Un), . 
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1rn deiud1ciis lib. J. c.1-f~ 10. r!Jù. Tacitum de mori!nuGer-
ma!'fOYN,r_t. . Capiculari,a varia RegttrJ'J .Francorum ~ antùptas ) ... 
Jeges Saxonum &çc. ,Cl!!,od aucem muléla pecuniaria fic 
g·raujs poena., & qupìdiraçem peccandi efficacicer repr.i- · 
· ... , rnens, ,,_fi ptoporcio obferuemt deliltorµm parrim, par-
., · _ti,!Il diuitiarpm in ,dehnquencibµs, & quotidiana reH:a-
tur experiencia, & rèél:a r~cio. Mstus aruicrendi boni 
apcior prel)a'eft aµ coer_cçndos honoraciores, quam me- ~ 
tus dolorùm corpbris. His-euim feruilia ingenia ~oer-
cencur ,. iftis , lib~ralia. ·. At jncer omnia bona, gu.e cu-
pidit~es _' human~ defider_anc , diuitìre ideo emip.enc, 
quod iis opus habeant etiarn ! qt1i volupcacihus fune de-
.dici & ambitioni. _Vt,i e11im fine Cerere & 1Baccho friget 
Venu·s, ita fine nt1mmis frigent Ce(es & Bacchus. · Porro 
diuicice honorem' parane, _fiirn refcripco Crefaris. At 
qui a Crefare &.ab omnjbus Imperii Sratibus,nobilicacùr, z 
. & paupertace l~bç,rac, pro ,ho~i~e. fure mentis paru;m 
compoce ha ben fol~c. De auans non_ opus e.ll:, t1;t quic4: 
qu~m addamus, qma fenfus comm~ms perfuadec, aua .. , 
ros J miffionèrn !lummo_r~un. m~g1s. mecuer~ , quam 
inaximam & med1am capms -d1mmut10nem-, imo ma-
.., gis pecuniàm amare, guam ini:~gr~ca~em '?embromm 
~ ' · '..&_vicam. Addé, quod prena pecun1an! vel ideo fe com-
mendec, quod & ':rario .Pri.nc!pis_profit, _cum contra 
prenre capicales & alta! dolor~m mferences, 1mpenf~s re-
. . quirant, . &·quod~ fi ,pr?porn.~ obferucmr~ _n<?n perda_nt 
,., _delirrquences, vc1 p~n~ cap1cales, & fu{bgac~on~~, fed 
._, eme'ndeflt eos, aut cerceuqnomnememendac10msfpein 
· prrefcindant~ , 
• 
I ' 
I ' • • ' ' ' §. xx VII~ ' -~ 
,, ·. His vero 'ita, ve puto, palpabiliterperfpeétis, non IHe:dllù in ·, 
difficile eric cognofcere, cur àpud Germanos & io ab- fert~r; pa:-
- E ufu. nam deliélt , 1 
.... - · . . 
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n,jirl hlme ·ur~\ àrisdilho,nis :-&/ irt c·rimin~ pr,ret~·axrci éio11is, & in ;~i< .,· 
,- ~ffe m~Lc?am ruin_e repecundarum-comnnmice]'_,, o.lfft_in~ae mulél:a pe.' 
puu~,.m~m cuniaria, & in fp~cie , de· qua_ 'traébimus-, ùf.t fl:, iq re-;;:~;:ffi;io ~rn-oci~1~e f~au~uJent_a~ f'em~ncik ad _-aa~ ·obcin~re'dcbe-. y 
-in o_ffe,ù,Li- --~e, . qma v1dehcec ho_c c.tel,~um propr~urr:i çft 1~ud1c_um_: 
bus, - 1udìces v·ero furu: .e~,.perfo1:11s honorac1or-ibus, . adeoque . 
ad illos applicari ne·quiç r,onft!t,- Carotin4art~G10. v-tpo, 
- _te qui de p,rocura-wril?us loq-µic ur. -l)rocuraçoris a_u,• _ 
ten:i çifficiUrtJ vilius _e{l, ·quam iudic;urn~ ~té,ru-m fom-
-ma mµlétx in, genere dernrmj~ar-i nequic•, fed,neceife 
efl:, ve ~~a- variec, _pro gualira,cé frjlii.dìt in • r:eu10,dqn~ : 
,... , .lè11cè11tiarmn adhibir~,"' & pto qnalicace d.iuiriarum i·pfr._'. 
_ : us-. iud i_cis.. Vn_de nullum efi: dubiùm., quiµ pro. éffuer-
ficace-harrnn ~ircumfi:anciarum,·eciam cericum vel mille 
--·çh·alerorum muìaa, & \'.)tra dW:ari poflìt. Acguè c;a-
d~rb ratio-etiam 6btipebic in -offiei_ali Principis. : ijam ~ 
& hic Qjulttcl peçunìaria vcilior -eff& Pr_ìnc:ipi; .{f ofl:k_ia• 
lis ~lia~ fic, i_n~ufh:ius~ & 11d offici_u-m, g,ete~dum ~ptus -, ___ : -
& 1p-fi offìciah., qtHtm fi ab offie10-,· vnde mdufl:rta.fua . 
hon_èilo -modo- p0cell: lucrum capçre, ,re~oueacµr ,-& 
ad_ inciras redigat_ur. Interim ètiam nullu_fu. dl: -:dubi- _ 
· um ; q11od nec,iniufte faciac Princeps, neé ofnEfa]i~ con, 
querendi ca_ufam habeat, ·fi Princ·eJ:>s in ho-e cafu euin 
remoti o ne ,puniac; nihil .e.ni1n aliud, _guai;n prehaìl'l ca-
1-ionis hic ~elinquens _- pa~icurl . adeoqùe qui r;emou~ri,. . 
do fenrenuam ab alr-~s pèccauit, cur rernofi-0nem .ab 
ò$cio ferre· recufèc. -Ve adeo non fic opus, vc.p·ren~m _  -
- ì·emocionis d~d_ucamus ,ex· iure canonico ca1t. r.-a(ferm · -- · 
~ re ù,dic.~in fexto. - - - _- ' " ' 
.,. • I:', 
_ §. XXVUI. . ·, 
Prtttextus- Sed videamu~ nunc eciai-n' an quid pro mÌtiga!}da 
~, ommHnes p~na, aut ex~ufaponc vel defenfione _ refuocionis fen-
cenr1a: . 
-, 
, ' 
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.. ' -
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t~nd~ ab ~llis poffic 3 rt.Ùs . atrefri. ; Haud 1cft1bie: Vt ·pro miti!,;,.. 
_ om~es delmquenc~es,face_re-folepc, vrgebunr, fe eam _r~- da pcen.t.)n 
", . -- ~llOClOD~~ .fuf~ep-1ue_ non malo~nim.o' fed ex opti ma' 7m ddz{l 11 ,. 
· . . ~ - 1~0 & ex mfta m~~nnon~. -~en~enciam durioremfoi{fo a:~!d:/;j:-z-
,:: _ rem'?ra:IJl:- ll~n_ -an.im;o c~)luqen~1~cum reo aut pr_~t~art• {otioti,e fen• 
::c.....-, - ça~d1; fed quod colle.gmm mnd1:cum v1fum foer!t con.- tentia:. 
I - • 
· ✓ ira ìu's·;damnaife · in:nm:ence.m ~, nec rnomenca defen(ìo.;. 
nis arc'endiif-e: foJHci.;c aucem repug.nare, ve darnn~cur 
· inrtocens. Contra fentemiam mi ciorem · ideo fui lfe 
1!. - - remocanf ab albs , qùod coll.egium_ iurid'ic-um vifi,nn 
. foeri~,, fi nòn-,corrupmm dfe · a reo, falte{Jl ex. n~gli- -
-~ntìa conc~pdJe· fencenciam abfolucoriam, & ica lre-
I:ìffe re,111 pùblìcam, Cuius inferfrc, I)e delù:ta maneanc 
•impunita. · Ae.cedere., ,fi: force collegium iutiçlicui;n 
abfolrnitic homi:cidìi• retJm ·,~iufl:iffimum diuini numt· 
n•is mecqm ,_ & quo~ hic ·aga,curtte fanguine hutnano, & -
-de vinqica-ndo ho mine ad imaginem De_i conéiico &c. 
,, §. XXIX. . ~. . · . . 
. Verum ift:a guidem omnia lubrica fune & cal_ia, Ad quod re- - -
· ·_ . quai parmn pr?i:.idfe ·pofTunc deli:n_g~!~n_ci?us. _~ V~ enim fpondetur. 
~J hic -in gen~rah ·prrefu~none pr:o mfi~na fentenc1a: ~os 
-baud deci ùeam_us, neque çxfcr•1barpus Dd. brocard-tca· 
euni -fri finem -alla ca, er:iarofì, ve 1o-quunmr t ·alias iu-
èkx fueric vir nequam, vel magnus· ribaldus ( Guazzi- _ 
nns d. Jefen/. Jf. cap_. 20.) qua: ça!Den (ufpicio minime 
· cadere pocefi: in incegrum collegrn~ ICt<?r~m; falteni · 
' --pauciilimis ofl:endemt~s, q~a~ yam ~nt' ilh prc1:cexrus~_ 
Darnus en_im, collegmm rnndrcum m fencencia con-
demnacoria, vel quacunque duriorè humani quid paf- _ 
fnm eiTe, iamftt,rd §. u. mon{_l:r~uim\IS, qu_iq hu~c. pr~- ~ 
cexrni opponendur'!l fìc. Se~ & ad cafu~ ,_ vb1 mdex 
.remouens G.onqnencur de lemcace fe\1tenc1a:, no_n de_efi: 
· E 2 , ' nfpon--
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_ rtf'poi1ucJ. ·. -i'tJbenl leges commù·rÙ;'.S) ·~e; fe:otenti.am, a 
collègi_ìs juridicis la mm exequané:ur · ud)c,es ,. n~qq~ •'o- ·' 
lunr, ve fe' -ptfreac '-effe -prùdemio'res ,colfegiis. itu-idicis. 
' ~odfì ca~'e11 Ì,U~ijs: conauer'eì1di, ~.aµfas l~a~~a?.c_,~~-uer• _ 
-i'us~fenrenc1as le_gioies; femp~r aç:hr:ùs ad. I''i',tr\ctpern pa-
. ret, -huic dubiaJt!a contra kn_icacem feJ?.te'pd~ propo• _ ' 
~,.. nane, & ·e.ius tmani!atum .exp~ll:enc. C~terum a qure~ 
refis illis~ di v~ine-ieanqo fànguiri-e hom'ini_s ad imagi-
.. ' nem Dei creati, vb( caùfà-tlub_ia eft·;. (v. g. vbi ::,gjt'ur de ' 
. - oefiu:o non pr~meéiira~o, aurHe modera.rni-n~·inculpa~ , r 
_ · tre tutela: "'&c.) fi yèl p_aululum p,rndences fine, abili-
7 
• 
n~a'nf. C2.!}_id ... enim, an pu~anc, reum, cùius faqguinem 
~e: per p~narn effundcpdum annd,rnc, effe porcpm,, auc 
"--qouem ·vel afìrit1m? Ann0n ~ ipfe _ad)maginem _Dej 
--· eft condi_rns ? _Annon ipfe Deus Exod. -XXI. v. 23. ca-
_fum-hon.1.i_çidi.i non pr~rnecliçati abrhoi-nicidi,o d{lhòera .. 
_ ~o feparauic,~ & fu0.1:11u-dopri:;1s ill:ttdiI?JP':1-ne e~e-volu: 
1 
u? Jr_go , tandem __ a1Jgua1,1~_0 cl~finaqc md1ces ernsrn_oç1 
cant11enas, qure nil mfì Tehqtfl~ pa·pams funr, occme. · 
re, auribu~ I'Ccormn & Pplidcorum; qui iam fanioribus 
' princip-iis 'fune, imbuti. - ~· · . . ~" • .: 
§, ·xxx. ~' . . : f ~ .. -- ; 
:fn _d01_m~i Illu'd rarnen n~:ù~ eff ()IDÌttep_durn: curo ir~; proh 
1tmsd1c'11ene do!or ! comparata f1c-mmpnrdent1a no{ha çx. fiatus J ,n. 
gauclen_tes(: perii Germanici' ' Vt quampiurimi viri nobiles) qui iu_. 
' e~ru'!!zuflz•,. risdilt:ione poHènc, qua!ì iur~ fuo iuris io-no:ranti~-la,.. 
ttarit tequa t. b - r. b. 1 · . r 1 - r. d d o - ffi prc.na/i;t ef-· ornre JI _1 non rc1cum_ia cem, 1e & ecorum e e.ar-
. fiàmdi1 birrè11irur; am10n ex hoc faltem capire -~ :fi iemo_tfone 
· femenr.jre ab aétis _peccenc, erunc excufançh, & pa:aa 
. a folis eomm tu11iriariis, qui vo-canmr; erir exi.genda? 
-:Difbnguendum dfe arbirramur. 1 Am enim ·hi quafi 
.. iud!-ces rcmouerunt fententiam ab allis absque 'prcef~ir~ 
· dopiH,a1> 
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dpf?ini, . a~lt ~llm eius confe~ft1. _priori cafu, ,mi foli 
erunc p~men01 > : tanC\\tnm,'.' qui _foli deliqu~runt , 1 nifr 
, , dp_nug,1-_ 1gnora11tia fa6u atf·e~aca fìc, 1aur ·çudi n~gligen~ 
t~~ ... c~11-u1 ... ~~d~ , . e.10~ pom'arn ):r~ereacur ~ fed negligea~-
n~ (ake.m, non ~t.011. . Affeltat'1 _amem 1gnorant1a d.olo 
.- ~grnpanwur .. S1,curm confenfu domini•fencentìa fit re.-
mo-ì:3, vix excufacun.1 d1è <lominum arbitramur,. edì 
iuris ftuclio nunquam dederic oper<\m. .Efl: enim· r~-
motiQ fencemia; deliltum non ram iuris ciuilis; quod ex 
fol:5riliJ_are Agtiqt1ìcacum Romaparum fuit cteduétnm, 
fcd q-t1od çciam ab hoinine fiudii~_haud imbuco imelli-
. -gìrnr e!T~ i llicinirp: nrfi force,'fcem·ir,ia Jic, qme iutisdi-
élione gaJ1deat~ , ~arnuis & hic n;rnlc~ vrdeancur fub;. 
lin)ìcacfones effe addenda: , quas ra11}en prolixitis hic 
di[cucer,e n'Òn vacar. Ca:temm, , ecfì pra:fcitu domini ' 
iufl:j.tiarins fententiqm ab aétis remoueric, ipfe propte-
rea non .leuius, fed·· ( ,proportio-ne_ diuiciarinn camen 
Qbfçrnata) grauius 011rnino puniendus_ erìt, canquam 
I • 
• I 
/ ' 
.. ,., ~ J 
_;' 
I 
.,,,-, 
qui .iura melius domino fciuiffe pr~fun'.1acur, vel me"-
lius fdre ·debuerat, cum fufcipiendo tale officium iuris 
. , ., , fo'ien_chun prre fe rnlerit.•; ,. . · , · 
1... • - ; ' 
Ile / 
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_ _ ✓ §. XXXJ. · / -', ' . 
l{à-8.ènus de eo alhun, ad qnid_ tèneatur iudex, lnqulf(to per 
fentenciam ab altis reinouens, reipublica: inmim. pa;n~, feremm~ie11,~ L 
. . . 'd _.1 d . • d . • •fi . entt:nfllf a:• 
1 
mm paucis etrn11:1 v1. encum, -~ ; qw . teneacur mqut m:~ fa tenetur 
1
.r . per hanc-r~monm}e~ Ia:fo (_vide ftpraJ .P- .~ 2JJ) vb1 iude.t omne 
, duo càfus ·erun-c d1ftmgue51d1: . ~1. (e11ce~lt1a dur10r ab ddmtmm Ja. 
àlhs foit rémotfì; in fauorem tr1q:11~fic1, tantum abefl:, -Vt _tun! re]littte• . 
tollu.dens inquifict1B àll:iònem h:ibeat aduerfus ,iu'dicem,, _re;1 _An e~i~m 
, ' 1 d~ 1 · 11. • • • · · . acuo1u tmu-Vt pocms rnnquam cornp ex . e 1u1 coercwonem p.cena- . , . ~ \ -, 
A fi ,., . 1 n1· fì . . , . b rtarùm-. {em merea~0:r. . é 1 iencenna e _o_r u~rtt remota a . · 
-aais, ~uia h1c vttq,lle damnum fenut 1nquifims~ a!quuli11 
. .,E 3. · ~ft, 
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eil, ve & huiè-fadsfiat. . Hic vèr-o h~.tuin fruftra pr uo.:. - ' , 
camus adfas Romanum, .vd cànonicuJiD . . _Nàm fi ma( -
-xi~~, vcrum iùre ciuilLaétiò ali:qua .p~nalis '.conc~ifa--
fueric reo per do.lù-rÌl iudicis fa{o, inquj ret~.,~ & foc~e 
-ticulum Cod.: de p_ama iud/c. qui mal.e iuçlicaù . ..;huc crahc-
re v-çllem us, fruIHa · cam~n -·d fierec, cum D n. -P.ra{es 
ià1ll° ante ,plùr-es anòos oftendèrir , .. atli-orre_s -l!a>na_ks Ro-
-· manorum ìnforis Gà.ll}ani~ plane non _eìfé reèepcas. 
1\-c v_ero in etirri fin>=m, quQd i:urlex reo ceneamr in adl:i~ ' 
macionem licis, feu ièl, quqd ìpcereJt, all~gare,.vel1e _ t. 2. 
· CoJ.. d./. auc cap. i. ! ~fl,nt~ ~ re__i~df~-_/ n fi_~~v, _ectam fru- ✓ 
ftraneum forec, . parc1m, quod mmo ck.f p1c1end.umJorer, -
v·cru!ri cexruf de iudice ma·Je iridicance Ioqu~.11ees, indi-
ftin~e p0illi1t apP,Jicàri ad iuclìcem ab aQis fencentias'' 
-rçmouençem_, panirn, qùta ea difpofiçio ·np.n eft inuen-
turn iurìs c.iuìlis vel canonici", -fod _i uris ge-n~ium, S,t ob- ·· 
tim:iic _baud du~ìe illud ius-in lfoc terrarurµ orbe,. ame- · 
· _ quam-vel Romani 'vel pap~: exifterenc. ·~are· nuifunt -
eJl dubium~a iudice reo debere refiicui omnia ·da'mna, ' 
qu~ ç-x hac re~ddone· paifus ·e_!l ex iur; ~cerp,0°& p,er:- __ 
perno, -qund-dum. -proh1bet ahor.um l~ficinem, -fimul , -
ìub~c, . ve darnna q~a:.cun_qu~ :per l'refionen:1 Gi-a(adeb~ané 
refbn1-1. Ide_m de-1rnpenfis d1ceq_dum, p.o(l fence1mam,~~ 
ab alhs remocarn a tudice -faétis. Cqà;i enim omnia-; 
qu~ pofl: rein.oti0nem fonren.cire· geru·nrnF, pulla fine, 
non 'cenebicur fà11e reus im penfas rudi ci' (oluete in aélus 
nullius efficacià! ~ ~cilicai:is faéfas.. Adde, quo·q .inciuì~-
Je effec, pofi1:1fare ~ 1mpenfarbm pdticucìonç·m ab eo, · 
çui ip(e iud·ex a_d r.e,f1-imcipn~m_ o~nis 9amni, adeoque 
ad rçfbcu endas tmpehfas ab 1pCo -m fui defenfìonem fa. 
éhs-, tenecur • . Séd annon _& iniuriariù:n renebicur iu~ , 
dex roo? Subfi11o. ~ia J egularicer remocio fenrèi1~ 
tia: ·non fic in- concumel!aÌn,-rei; fed vel lucri,, .. vel fimi-
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1ì -ex -caufa. -: QQ..odfi carneo:- talèscircù~fl:anci~ adfinr · -. 
ex quj.~u~,-probarqioJlìe,, -remociç,nem faaa·m· effe ei 7 
,._ co1:1cen:i_cu aµc in ,co-9-curp.eliam rei, nu)Jurn e{ldubium,. 
qurn ~P~Jn aého i.rìiuriarum habeac locum. 
' , ~ - _, 1 
- I 
r -
_. ,_ · :-~-~ ·• - _· · , - § . . . XXXIJ. · .. . ' . 
.. ,, . Sed 'forte •uifp_ucamus de tnon ence. Qgis enim 1-r.m/itu,: "" · , · 
rnèlex ram -audax -edc, ve fentemìarn in crirninaiibus -caforn· prA• . _ , 
a~ aét~s reJI?~Ùead '.Sane non raro €oncingic, ve pri-ri~ llfru»J, qui - - , • 
- CtRes 1d facianr. At remocionem .ab illis, -vel tlforum ;m.1.fen~m 
, ~ · ffi c .n. h ::...... · n. . b . . . d. ffi dedtt difPu• 
m . u ~?1.,1;am uc non perçmere, aattm a mmo 1 er• t1ttiovi. 
· ,tat10n~s mou,imus; _ Verurb define_ifra nobis aggerere. , -, 
~1).imo fi non exticifièc -infignis cafus in~ ipfis terum . ~-
,. , argurnentis-, non .cogicaifemus de· ·pr::refenti thernace. 
Arbicramur..igi~u.r,- le.llofi fore-g·r~tiffimuq1, fi eum ,, 
:- c~m o_mnibus~cir~~m,ilanciis fi~a~us, .guij mqlcàs c-u_ .. 
pofas.& ad doétnnam de awhcanone.1ùr1s ad folta vci. . 
. , liffirnas. medicaci-on·es frippeòicabic Oc~ulcabfmus au- , -• 
.. tem nomiria pan:im in· honorem -collegiorum iuridico- • "' 
, , rum, qui' in hoc cafu.femencias dixerunc, parcirn aliis 
., Y .-: cx racio_hibus façjl<:i diuinandis. -~ Subinde, cciam quas- _ 
- :.. dam -~bferuaciones pau.cifiìm~s apde111us. · 
• 
, -· -t xxxnr. . · 
.. . . , Aecid,iç igiq~r,. ve_ noii _ita ·p~ide_m: ·ruitic~~ ~li- ~us r~i_sp_i• .•. 
· ~ms v1.einum fuum rn loco.; vb1.nu]h rci}es aderanç, pa- 4 m_h~m,crdu 
·I -'1 . • . ·a·. h" Il. ,. d. , obtmetfèn• 
·, . }o. 1_n C!}put 1ca pe~cu enc, ve 1c ,Po_~L paucas 1es mo• tenti.tma'7-
~ rerectir. Inqq1!ic10ne _c91!cra reu~ll g1ftm~ca; d.efenfor folutoriam. 
rei aJJegac variis exçepc10,nes-: _felbone~ cad:rnens non 
rite fall:am : relacionem medrcorum uiramenco non 
,co,ìfirmacam : n~c verofirnile, ?t~ell:amm ae I~chalìcace 
- :vulneris: ' iu{lam defebfionem rei fu.e -a reo fu_fcepcam ·: 
_mecum .mfi:um rei contra occifum•: tefl:rmohia dç prò-
. . --- ~ . ' bicace~ 
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b_i_cate, rei-& cemèricacè occifi ~c. \ qu~ omnif latiùs co-
gn0fci poterunc ex raci_o{libus decHdendi ,§. 37. aUacis.' 
·Pecic defenfor, YC aaa ctansmittancur Ìh çollagium iu- , 
,,iidicum Qt & proçdhçur contra· c,ollegia X; addita ap-. 
·pellacione ad ,Pr:incipem, ft ei-us . pedfo non· defe.racur 
a iud'ìce. -Iuélex~all:a ad Scabinacum Q_.fecuhdum peti- ----, -
ta defenforis rniccitt - _Remi _ticur ad iuai11:em fencencìa .·. · 
àl:sfolucoda~ feqmmcis ;enods : barau~ f o .t)id &U beffn~çn, 
.ba9 Inquific, geftaJten ea4,e_n ·unb Umfldnben nctc~,. u'on ber 
tuiber i~n ange11eUten· I-nquificion 3u en,tbinben. <!i ilh1be~ 
tie Unfoffen &U etf efien f cl;ulDig. -. ·• I 1 a - , • - , Ì 
'- ' ~ . -
_ . , ~ ' §. XXXIV·. 
~ J2!±dtH iudex . . . - . - , - _ . f 
___, "-t]uiP~"!'• . - · ,Difplicet i~~ici h~c fencentia, fecuqdum opi-
"/i -aélzs re- nronem. defenfons 19eo, qubd non fifl)_ul cond.empa-
~ouet. uerit reum.,minimum_ad mula:am alig_uam peèmniatiam. 
_Jgicur cùraè regiftracuram fieri . a iuftlriario-, quod fen•· -
tel)Ji~r }:lre_c, canquam Ienior; non _videacur. effe a,lhs 
c;onformis, & quod prdpcerea iud~x decrèuer'ic,,· ·eam 
ab alti.$ remotiere, & aél:~ in cqllegiurn ,~. non oB.(l.an~ ... 
te proceftacione~appellaciàn~ in,quifiti mietere. Q!H?d 
_· eciam faétull). Hic apercum_e.fi, iudicem & iuff:itiari'mn ' , 
eius r~m omnino illicicam fufcepHlè, ·per -fupra dedu-
aa. Si noltii'flèt alla in 'Scabìna_cum Q. wansinictere., 
~ ·,- · v~l Jn aliud c~Uegium ,_, concra quod reus non fuUfet 
· ". ·pr9teftatus ,_ fra:n~miffio ~eri potuiffei ~ vel po~ius res _aèi 
· _ Prmc1p~m 4ebuilfe.t refer_r1. , ~une! cum absque _r~Iatt?• . 
ne ad Prmc1pen~ md~x Jn pema reJ ·conclefcend11fe'c, ~•n. 
ipfius arbitrio non era e,- fementiam ~ Scabinarn Qja-1 
tam àb aét~s ~einouere, _mqlt.o mì,p.us in : èollegium, 1 _ 
contra quod -reus protefi:atus era e, cransmitcere fed . 
_de~,ijfe~ omnino , fi quoddam_ habuilfec dubium , ':(en- ~ 
:- -- tentiam 
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.:. :·- ten.iiam· a-bfolucoria_m cum dubiis fuis ad' Prin'bipem 
' , lÌll Ctere .. , · ~ · · ' "' , - , 
I .\' 
- ~ . - - ~ ~ 
, . -,<C?llegi~ iurisconf~Itorun:i X. primo i~t~rl~- 1ft c([nde~ -
. qu,1mr~ re(Eom1!m f~cultat1s med1cre fuper lethalrca.te m n.dtoridm. 
: ,, - ~•ul!J:er1s ei~e" reqt1ir.en~u_m·:· quo fall:o iterum iuçiex flntentiam '~ 
alla ad ·e·osdem rransm1mr, clam reo & fruftrapubhca - ex_ ~~toçolle- . 
· r. · · ' • (J'tq 1mpetrttf 
0 r!onem 1encent1re <l:_vrgente. - ·Tum vero mreconful- ò ,.. • 
tt · X. -reum çonden:,.nenc ad prenam ordinariam: .pat · 
N H~-in@ùte·-be.fant)t, 1.rnb geffaf'.lt>ea:t, ;.ba·O eram 24. April:bc5 · . 
~bgm,.icì)enen ) 706.-8abteS H. W. mit einer-~c[;rdJ1cftUi~e,aft:e 
_ , il)m biefer f ol-~e an uorigen Or-t 11id,)' wieber einffccfen foffen wol~ _ 
. · - •~ ten, t>Ot b-cn ·.stopf gefcb(agelJ, -ba~.on er nièber gef a•Uen-, unb 
- -ben z., Maii barauf t,erf}orben, in_1na1Tett benn ber Medic-Us ~ -
· -· u_nb ~albi~t fokbe-n ec~[ag ~~b·-.~cfcl;dbigun~ be~ -bet ~eµçl)• : 
, , t1gun9 ,. IDte audj ;n,o me~1cm1fcl)e Faculéaten pro _per fe_,__, 
' & fimp-Iicicei-lechali ge~alten, bargegen Inquific in feinec . -
~ ... _ " ùbetgebenen defeniion ettM6 , fo i~me tuffatten fonrmJn · 
-, --, .· ·, mòc{)te i- nidjt au6gefùbtet, f o rufrb bai$ ibm ert~eifete 'ft{t)t 
- , fic()ete .. ~eleite bintv·idiei biUig calfird , unb, et &u gefdnglr::: 
d)e1r .patft gebr.acf>t. !Da er nmi, auf feinem g-et~anen ~e• 
: / ffdnb'nù~ bOt otfentlid) gc~cgten p.einlicl)en .pa(Bgedc{lte ftct}• ~, " 
ruiUig betbctrren, -obft e5 f onfl, wice recl)t ùbm1.1itfen wùt~e 1 f o inò~te et_ n,ege~. f o(c~et f einer begangenen Mi~~anbfung 
- mit benr·efcptt,etbte t>om feben &um -~ :obe gebraclJt werben.- '---' · 
Sil ubHgen werben bic fol. _1 ?o. ,n. ! ;_9. Iiquidìrte·@;eric~t!J~ 
. Expenfen auf 1 5. ~bft. 1 z. gr::. ~emavt~et, unb bat>on,7 i~rr. I - , 
10. gt. uon Inqmficen , a(5 bte· auf t,effen Defenfio~ 1mb 
euèburtg bes fic()ern @;eltitè gegangen ,"aog,cffotte~ ; bte_ an(I 
betn abet ~ericl)tà t1'egcn .abgetrage11. Hab_es h1c fe11c~a-
• 
tiam priori piane oppofitam & cont~ar1pm ., · Rat10-
, ' F · nem 
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1trflrfptàm · - Hic vei;:o .iuèkx inc~r fahum & faxuhl confHcu~ ,· 
p1incipa_lè 'tUS,' cum vièler~t e~ \5.tr~t_1:g-1r~s;,0fçmendavnulluìn""; luc-rùm ·- : 
Pff11Ji0nehtf. p~n~-- pè~~n'iari.:e -_·n~ ipfuÌJJ~.redqncta;,~.,:_ ·,fed ·pociu.s. · :' 
· r~ finten- pofl:e-dore , feùte'ntia - caufamY,eius- i1:ttuicù) tmp-enfa:;; · 
~:~:1J/'à9':t:·. ·rurri deterior~ìn foi!fe redctirarìi, quid "'.ag.enHem _effct, :. 
rum. ~ · had}car.: ., __ ,, N:on pucl r'Sae--.~quidem; .: tantam: fot~ ;ì1t1,cer ; 
, ✓ 
. ' / 
- _ collegia '·· iurid.ìc~ . diQ:'èt1iìoriem -, _ve-,in \{na -~ademque ,~ . 
1 
"_- :c_a'ufa"" vnùm ,.eollegi9rn-"r-etjn:i ab hòmi.cidii ·açcqfaçione ~'. · 
,.- abfotuetet , ~:~ker_um , ~ofi,emtiar~t, pa:}tia ordìnari~; · 1 
- · Scd tam~rt diiTerifù ·tali ieuera exifrénte ·'1ii"l aliud-.t~--
_,- d_em agendum e_tat.; quam· ve, · quod . .a& inicioJlac·im ~ ~. 
~ -.facere ·.dè_bù-iifèt ~ res · r.efertem'r . a'd __ -Princ.ipem.' · Igifur°~' .. 
lè'ric_epciamiQ_ab,,aUis r~mòrarn i~erum aétì~ infed,p,, ~e ., 
remotionem" fub _hpc pt~rexm,cxcu(at ';' ~guo,d,i,d foòeriè' :, -
, ad facùfigtèm confcie.riti~\ fu~ & euitatiòfl'etn1prenaf · · 
·di-qiI]re, • cum,Ie.nrentià Q ipfi. in hac caufa fa~gtiìÌlati~ _ ~, 
-_fofl:o mid~r : vi.fa / tterir ,ff'&t ~,egj~ii1;i,s-· pdri~ip_a:ys. '_iuf~ · ,'. 
fum e~J.?ettt, ql;lamnam ex his èluabus. fentenms,. publt;; .. 
, ~-aré _ de5eac & e~,eg-tJi: 0~' ._Reg_irnen prinèi pale ~)iuetnòn: · , 
ftanm atteoderw, '. nem-1-he éònquere)ue, com.miifarfr, ·: 
;i-iudic·e~nu1Jiracern ,· fìue, .qùòd ipfi .(ùfp:e-ll'a fueri~fé.ù.: _:_ _' 
,ten.tiaru,m t_anca diuerfi.cas' iubet, Vt ante, omnia rac-io- . 
_n~s decidendi pe~antur a' é.~llégio ~ç_um, v~ al,l~ ·trans_ ... · .. ' 
m1t:antur1ad terttgm_colleg,iuip -~• ·: .,.: · "· --
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.. ,. · ,, . ;;_ Ratto.nes'·,depid_~rid~. cç~legii_.~f~quentia con~i-. l{ftfo?.fe.i.Jè.: 
ne11t~ _, Ob ·n,obl lO A.ébs m~t ~u b~finbeo t,a~ bet ~nt(e1b, ctdenalfèn-
. t~ ~--gf~ er:~uJnqu:i,fico anf .beffen ~ief/n unb ®4mfocf1· _tmtùe"6fo· r 
,ff_a119~n·Jommen, einfgen 6tocf 'ober :t:U~e~re in .pdnbèn ge~-tutmte. 
_ ful)re~ ·, ·unb·.t;a~tto-ni~t leic{)t &u t,dmut~en, ba~ et ben Q.lot• . . . 
• • 1- f~Q, •~me '54,abt~ ;u 0µfùgen, · ge~gb't; 1'ie(tt,eniger il)n t~dt::: . 
· h~ 4lt19•eg-iffen ~ab.en-; bin9eg~n· Inqui{ìcus felbff ·geffanben; 
-- ba O 'e;t ben 'Q:ntle1bt,en , ;uirij mit einet ec~r&ncfffange otm~ -..-- _ 
, ~tecf(n"- tror· ilen_ ·_sto~ff ~~fcf,h1gen; bllp et th1uon nieberge~ '1. 
_:· {aU~n-fe9 ! . -alfo fcine S)~0tl).t~e.~cie. ~U.~iet 9ett,an iu bgben · 
fCQ~mct, ~umaN .,~enn tr fi4) t>Qn W. eti~ati befa~rèt -~atte,; 
tr •~m ,i,.o,~r at!i bem QB~ge geben,, unb ba6 erfolgte Ung{ucf · 
1'er~~eiben f Òt!nen.~' inmafien bent1 ·a·uc~ fetner ,t,(e lecha~irn:t · 
, . be5 •b-111 ougefug·ten b.~ttèn · €5dJ[age6 f o n,ot)l ;-;~utd> ba~ fol. 
- All:. 15. erffotteté iudiçium bercc; fo bie Seéìion t1erricu~ -
.tet, al~ auc{) ber Mediciriifçpett Faculcdt ;u ;x:.· ertbei(ete _ 
. refporifom fol. 48. bebauµtefwo.rb.en; ( Ex his vero -ca- ' 
tionibus reo p~iiam gladii di.é'taueranc ~enfes,) 
mu~t~n;-eil aber (i) bec lnqnifice" in i:)em .Seugnit', 6 . rornlo 
.. ·, fub ,A. bur-c{r ~erfcf)iebener (l)blicve-r Be·µgè.n depoficioh ad 
, art. 3; 4 •. 5. ,,. feqq. b~rgetban-, batbet ~ernorbène, ,v. e.in _ -
, . !.dncfifCQer ; .. :bov~affter ro1ctnn ge1Nf en ,. ~etq1er per, n@t-n;ue ·. 
offte~5 mit ben @5olbatm bemm gef,Omiffen , fonbem ·_ aucij · 
mit feiite.m feiblid)en QJoUr gefh:itten, f o, b"ò~ biefe~ µcl) t,je[, 
nrn~l b'1~ù(5et bef[agd, unb gef aget-, .er n,oUe Jjebei 1 ~a~ et' 
,, 
..J 
( 
~, / · eine eau t.ot .. bièf en eo~n ~utfera~'§ttj) ~dtte , bc~n.,egen ~ct, 
faff aUe ~ac~barn t,or ·ibm gefimi)tef ,' ·àocf, bie Z. '.l)òrffi~ _ 
nic{)t ·ge(ne i,ot ·f einem .paufe t,i.)tbct) gefa~ren, betgreic~en · ~ 
Acceftac ibm g(ei~mdOig ber ~1farret oU A. erG.:"S, fol. 1_48. ,. 
1 
~tt~eilet , unb ba~ et noé{, ~orm ~a~ce A. s. m,t e'iner ~~t I I ' 
' l 
ùbtr.lautfen unb tobt fcpf'lgen n,oUen ,- we(~e~ bo,~ ~.O~~ 
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- in- ~nabe~ -~er9i~td ~~tt,e :· b·e;mgef( -t,~ hi.~g.egen e i y In- -:-'. 
qu:i.firns 1'on efmeiùten-f~imm ~do6lU'1N·r uno. aUtn ~•11~ob11·, 
.. utrn :in~dilto· .ròtulo fub A. b"1-~ .g,ùt'é,~'.eU§nÌt'~ ~'1f, bafi ~t ', 
ni~t nu_t: . ei1-i': ·fe.omm . ttnb-~ clrcmJic9es :· fe.beri tiH;eit -gefùijt:tt _ 
. · ~abè, f 9nbrn~ ~n_c{} ni_tl)t ~dncfifd>, . jtl dn fut.c~ffG1a1t'i~i,nn-
f c9 , t)On bem man-111d;t gd)a~J, t,a~ et JtdJ , 1-odyten !~\'\• 
te, · roann il)n · gfeidyeir.eç in fèii1e111 . eigcnen .SJaì1fc -fd;tugt. 
---~ Pi.de.dep~[. ìefl. t1,;i ar/.JJ: e:i Jf-.fil.-z32.-' ~ z;j: /teJ!} !4tteJ!_.'._ 
P ajl-òriJ;fo!. 14f. arf,.r be1r'iljm fetn ·a:nimus ocdden'.di ·; obet 
f c~fe(ttérDinge - ihtn e.c.9ahm 3u t6.un, t,0,r~anbè'n -oen,efén, · 
~AU ~cm çr -(-3) in re ma.xime Ucit-a v_edi~et, ~11tema~L.et 
. bie ton ~em- ~ntleibettn tn,dttfo~. fue,9geti1Ten~ Q.;l~rfcl.)tdflçf•u-ng 
,. feinet e:igent~timlid)cn ':ffiiefe tt,ieber aumuticgt.en · ttiUe~itg~e1 
tiJef~n; J,on jencm abet ( 4 ) --ilftfl fblc6eo tlc t '.1'e~tet .r1c1:eib_cn 
tlJoUen, i{1-maffen ·bcnn bie Defènftorial-,Seugen àd .arr •. 3 2;. · 
einmìtt~tg ;àutfagen, roie"b_é~beiri.Jet. ·1nquific un~~fr Q:nJ(ei-1 
- b.cte e.inw a!ten b"ernfeten ~·abrfutg in communiorie _ièfeffen, 
t't)~fc[)en- ~e -td~rfic() -gcmdtet, unb:0ut .pdrft·e ge1w~et; aucb 
i~ bcm . Q;:n~_e \)erf cf)tdmNt,. . W .- ,lbet t,ie E:5d)tdnij1ùQe bU -· .. 
. tmven untcrfc[Jiebcnen ma~kn ,de Tallo- binh.rcgg~r._iffm/ unb , -
) . iw:~efh'llt Urfttrp·~ &um Bancf en gegeben babe ·, ., beff'.e_n· bQfft 
. - Q.1c,rfa~ auc!) nocv fetner ( ~ ) bàrau~ ~u ctfe-t)ncn, ba~ e~. 
n<1cp 2(u1fage · tefiis· 7 ." ad are. def. 2-6. l)fntci ·eincm. A~im>" 
b;1u:n g~fhrnbe.n, un_t> auf \nquifltm g.dm1r~t, tin~ -gtçJen bei 
f,,~!en·_B:~u.rrw feJt;ft g~ffonben, lt_:1qui-fìc n,oU~ i~n n;,c_9t ~indtL. 
c·e::lftd) crnf ben-gem~men ffinfe~err) -fa~ren-(affen ,-beni e b.enn -
ùec .Sw~le gcanttuorte-t_: tudf e-er b-od) f onflen aud) .pic~t bobin 
(' g i! ft1l)tW ~ ·uni) o!fo il)n \lOJl fd-nem un.t.çcf)tm~§ig,i1r;. QJo·rb,a~ v 
be.rr abgemabnet , ·nc1Te-t:1 ·ttngc_MI,tet . er . boç~ {HAefit'~tiitrt l1nb- ' 
'o.15 lnqu1firns Die &Um -br_ittenmçi5[e '·aì1~getfffrno-eayrd111fftù:: , 
- ~e ruie~~t einfte'fen tucBen , . il).me fo.{cf)tf> tt~~lic~; t,etjt'cbret, 
u,1.b. ·t-nlt Dem ~~ff c auf ùa~ -roc{J getce.ten, mitbin e'i-r.e getMlt~ 
rtl)qtJge Turbac1on untr lnuafion be\! unff~eiti9en Po(fdf 
- tmùbet, 
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i,Ùù6~.t: , ~-e,kl)e ( ~), bie'fer .nac(; 3ufatfut1~faij~r me~Je mit-.. ~ 
-~eget1tN1[t ~ertr.ei_bm,.1 _ unb b~f~~ini'9.e ~·efendiren fònn~n, · 1 
e, -cum P;o{fe~1~:>n.em ~uam vn1u1m1s ,~ et,Jl8rn. cum c_~de m-
, '· . _ ua~on_s > .tt,1e folcbe ~eitlurig in praki eingefùbret, . defe~- · 
._ _ dere l;cea~,- &umabl ( 7) b\:l er fitQ ei·ner _gt_òfférn @e·~alt·, . 
~ - , . unb 1uut_cf hcl,,en- ~nfaUo ton· fdn~m A duerfario aus beffm -
·. obc_m,ie(er.en ,_ oUr ~évràgere~ gan~ g·eneigten I ~emutbe . t,,ef;t -
• s:.- - fe~en,-mpffe!_t, unb àff o ( 8 ) . ba~ Diefer il)m ctn bm ~~ib r,t~t, . 
. . q(s em Mn ~?a_tur f c6~aèper IDlann, i,on einem f o flatcfe.11,1mb · 
. , frec~en _infulcanten, ber fdner auc~ mit bLffm ,,pdnbm (eieQt 
\ . ~ _ mdc!)tig n,.er~eq , mòg·e.n; nìc~t ·wn,,nten bòrffm , :tuéniger (9) 
·. · , ba~ eictoig.e JU t,ed-a·ffrn / tìnb 'ott;tlietien fc~u(Dig · gen,ef en ~ ge:::-
. · ~ffa!.t ib.ttf 'fo.Jifì .·fo fei~{;t ·t,a~j.etiige; ttH15 bém ~ntldbtcr1 ttiie•· . 
''·· 
berfabren., ob~ boe() ein Ungfitcf ctm fdbe begegnen fòn:nen ;·. 
bie.rùber -a.adf . C 1 0 v e5 mit ber fé.élione cadaueris Nefe ~ .t" • 
n,on~nù9 ~<ft / -bav felbigeti inneclid) im: feibe gat tiic~t benct)9, 
tiget n:.òtben,, b.a. boe{; ·{aut i,et S.~èugm ~!uffagc Arde. defenf. ,,,. 
66 • . 67:. bet defunll:us nor~ aùf feinem fe~ten fo"gèt ùber f~i9. 
nen ffiùcfen, ud, bie 't,ure,{) einen gefàbficl)en iau uom ~irn~ 
i>aum ~urùcf gebliebene afte ~Stoaupen -geff-ag~t, unb ~u bettl 
Cfn,t)e_ et-niait ~u f ç{)Jn.ieraen t>l}r ~em ffiù~en ~obkn fatfen , · au,b 
,; ( 1 r ). ba~ ·eitrgifjob(te: refp'onfoin medicù_m auf bfoffe ·Un• 
bifc{jrJorne· u.nb .ungegrùnbete relarion~s anbrer ~erfonen 
· ficp fundirc t·, ~ingegen bie depq,fii:ion ·t,e5 Q3abe~e:~u -o~_ad . 
are. 4.~. n,eifet, n,ie , es òbnmé-gliéb• fe~n fònne, .ba~-ber Q,et9 
_.porberie, f)a~e fònnen fau~n ~ n,ànn ibme _bat1 çranium !udr~ 
u1t&~et) ~ gef.wfa~n . gelt'efen, unb ··es af fo mtt ber- qualtta~ 
vulneris unb t,em ,corpore _delilti no~CQ nic_[)t' feine \10Dfldn4' 
· ~ b~ge ~ ett)i~ b~it bat, , o~ne rcek(}d boe~ ,1uf b1e ~~~es~, ~t~·affe 
ntc()t gef proc!)en n,erben mag. '.l)a ,J1un · _·x 2) i:>te gç,tthc~e,,tr1 
11.nb , n,eft(icf)en ffi.ecbte nur t>as -homicidium dolofom anJ · 
fehen beflrafft n,iffer1 'tt,oue·n., bingegen fid) u~b ba6 _ ~einigt. 
\tl1be~ unb-tni,oe ~e~a{t 0u fc~ù~en \1-e~flatten, m beffe'n ~bf e::: 
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-f)tt( ~:DffbeLi)Q:tè felbfl in fdnem "@tfite ixeod. XXI~:-,··_ 
verf.'1~l.- boben ttiU-, _bap·, t»enn einèffein·er,. · ~1g.cljffen .tobf 
f~fdg~t-, i9m àb.lt ni~f' nac{,geff ~U~t. ~~at, Jo'!Jiiern ~ .O..tt-·i'bn . · 
in-feme ~qnptfaue·n fàffeo, . er-in b'ifi,e,:o~tmé'te ~t·et>fl~b1~ · ~i•~~" 
l)en, Ùnb nic{)t -fferbcn. f0Ue·; bergìei-~tt1 ·c-afos_ fi~ <hç>corie. , 
l)in &ugetcagen ,- ba ber · lnquifice bat"f 6-einig·e ruiber tmtççbt:::, 
rnd~ig~ .~e~alt (C9il~eJt-_ iyoUen; __ uhb batubéc· feintn_ ~?dtff!n, 
obne bte g-rn.ngffen Wacp~ellungtn, aurQ ·1'l)ne çnorf aQ i·u t-ob• 
: -· ten, gèf~lggen; unb oiefer ai(0~ ~ur~- ~ptt~5 Suf:aff,ung in 
, ftifle .pdribe :gefa.Uen, . tt,e{c{,.e,: .· gòtt·lic{,tn __ Q,erotbl)tt_ng biU!!J 
nacb&uge~en, t>ocn~~.111tiqj va bfe D.'{ç-ct)te ingemeirt 1'e1J .~ng·e,, 
f{agten~ebtt"-'àU abfolvjren, ahr 6U -Còn'demnitén:gendgtfe~n;' . 
unb etn oefcl)eibener -iudçx bi[fig niéIJf fo gef d)IDiilb-e·~e,nef4i av11- . 
men Inq'ili{heµ ba~ ~e6en> quo ·nihil _pretfofius, o60ufpre11 
d)eri' eifét. , èo ,ia bannenber~ \)0Jl uns nace~ ~fl~~(t t5Qrigen _' 
Uttl)eH~- gefp-to~en ~o_tben • ., - Vkfos · pondera racionum, . 
· quibus ·moci · fune I Cci ~ vrrnbfbhie:.tenc reuin, "-& ·. éx -· , 
qùibus eciam p
0
mul refpond~._cur ·~ad· raciones ·feFlt~p,tire ,, 
condemnaton~, qua: pucatm, fuffièere ad condempa. , 
tfont!'m refponfionem geb.eral:e)P.!; quo'.d · defenfot.. Iiihil ' · -
folidi atmJ'eric~ in ·canùrm, vc_ne g-uidem ·dig.na· re(pn~- ·. •' 
fiòne aùc. recenfioùe faftém· -vjfa foerinc ~- ecfi altas ùt . 
~iusmodi neg9ciis, v bi de \,ira hcimini's agi cur, , teftib~s': · 
fo-rmulis -. confuecis in ptaxi_ criminali Carpzovi:i, & 
apud alios ICcos paffim folean·t ' diftinéte reiiò rationes, .'. 
_ quas reus adduxic ad imp·errandarri abfoluèionem · aùc 
~'irigacfone~ pcto_re, etiamfi. raciones decidendi' iì1 fpe-
cie non fueri:nt defiderac-re. .. Et teuera racione-s· deci .. 
· dèndi- lCtorum ~ etiidendffiÌnè ofl:~ndtmr·, .òt1io~es. -. 
inquifici qignas r_ cenfio~e _& refporifione~foHfo, ·a,deo... ,- -: 
que forte non · fin~ gram caufa reum ·aduerfus iRud · . 
. collegiu~;X. proceftatum foiife. . > · ·- _ ~ : -
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· , , , . PL1tares ad~o rem confeél:am ~m~ ,· · & tertìmti Tlttfil fin~ -
~- . , ~ollegn1m Y. P.~~f~ITI requit~t~ &-juft~cjaSente9ti_re abfo- ten,tù,, ~ar.f~ 
, < · , 111:rqpa:, p~rçim u~1_ufta ems rçmoiione ab aét1s a~q~e ;"": ,l1él,. 
: : • . nulhca,ç-e .. ~ca comm1.(fa permotum, · deçreturum tmflè, ''" · · 
~ ve feIJ.te:1-ua-,~exçcurio·n.i duèmr. ,, Se-d non mirab(!ri~, 
:fi ea, qua: fup~ri}ls de reliquiis cjoél:rinar'um' papalh~miJ'.l 
9u~f_hone de homicidio _acculimq_s, con(ideres, qu.o_d ,,• 
1ri emsmodi càufis tot opin:iof1es, fine, quot facultates - 1 
. ,_. ~ èo11egia , -imo fere quot ft,ngulorum c-ollégi'orum ·e~,-
-· pita. -Piaco_it~coHegio Y. mçdi~m .vfaµ-i eHgere., & tor~ 
·, · turam -reo diçlare, & quidem add.ultis Hbs rationibus .• 
·. .pat N. H. al~-e~ ,articuls- wi.if~ \>otgenommen worben 1; in 
· - guten befgnbt uùb geflanben ;/ ba~ et am 124. April. be~ 
:_ 170~6. Sa~red H. \V. atd fdbiger, ·bi Inquifit eine~cl)r&ntr::· ;: . 
., -- et-u~e un i'origèn Orte 'wiebet ei'n~uffetf en -~men~ gerotfen, , 
-1u i~me ,_ . tt,iemo~l o~ne e.in~ige 033'1ffèn gefautfen fotmnen ·, 
, u_nb :befagtè _ ect,~dnU: 1 e5tùtJtn · an t>origen Ott' ,ni4,t ·•wiebeç 
!llìffe(fe~ laffen .wollm, bamit auf ben .topf gefcl)fa!)en, ba9 
ton_c· er -nieber gefaU~n· 1 n~· ben 1• Maii barauf t>erffor&en, 
1 
· - , inmalfet1 'bann ber M~dkus uno Chirurgus be~ bet Q)eft~ti~ 
.gung., tt,ie -auctj bie X. unb .~ieftg.e JEedicinifclje Facultd.t fo~ 
, , : · t~anen' ecpfag uni) barau5 entff anbene ~ef 4,àbigung per .f_e 
' , & fimplicicer pro lethali ge~a!ten. Sl:Be-nn nu~ g(eic9-Jn. 
qudìcus_ fol. 34. t>Ot'.giebet, ba~ rri4,t n11rH. W. nacl)~enn~ 
.. , - , Jng.ùjfi-t bi.e fdb.ig.en ~age8 &U hrei,enmaNen tl,eggeritfene 
ea,tdntfe &ufe~t , ~intt,i~berum lllM~,W, unb Me. 6tù~en, ern~ -.-. 
ffecfm ~o(Jen, oben bev bem ~imbaµm geffanbe~, unb t1er~, ,, 
_ ntUt,f)Hc(,, ' bi5_ er fame, · auf ibn g'.el1'~ttet .,,- ~be; -~erau_ret, fon:=, I - • 
\ - betn auc{, afèbenn f)etHtgefautfen , ibme aqf fem- ~1gen(bu111 ' 
· ba~ ~od) i,ertrden, 1 bab'et) benn· etmeJbt~r .W ~ fe~r _er,et)tfttt 9e#, 
,, . -~tf en , unb e; lnquifit neo befa-bnt 1 -c,r ~oç{>te •~n be11 ben, 
_ . · , . , --· - - ,. - · ·-- · · 5top,tf e 
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~optfe friegen, fuie benn berù~tt.et w: b.ed ~faryer.tf~a~fì 
mann~t,o_r~_gr · attiJ~mabl mit l)ec .patf-e ~l1ed~uffen, "'auo tN~ 
_ . d)ec Ur.faq,e btnff, tfnfi biewdi--!1-iquifré· Ll_!m-u~ ·t,er def.enfi~n . ., 
- befcf>e~enen QJorgiben .na~ in· 52e-6~nf=~efabt' ·µCQ ~~- fe9n_ er~ _ 
- ad)tet, er w,. &U1'Qr, fommen tt,9Ue.n ~ -unb _bahce 16m. _ emeu 
ec(jlag mit ber C!'-cf)iàntf .etùvt 12or- ben ~opf ge-9Jben I ge, · ... 
flalt ba'nn au,cC,· auò• bat}dmigen, w·a~ teft. 7,. _-_atf ~tic. ~l• , 
unb 2 6 . .9-u~gef agt I baG 'btt 1'erno~befle -w. bie QJe~·f~ran, 
cfung_, fo lrlqnific na~b t,er S.!WJet:t ~erid)t ad anic. 22. t,on. 
fangen Sq~·ren gebabt , -ein9-eri1f m, -g-tt i,ermtitben 1 _ ungeact}, 
-td erme:btcr lnq~ifìc, b.aWeiJol~-e~ fdbfl -gefe~~tl·, 1,ic~t 
beutlicb beriè{)tet, l)fdri)eb~ auo Jeiner ·· ~r;cblung· fol. :33. 34. 
bM QBibé·rf.piet~à~eUet 1 ·im ù6ri1w1 bie B;eugen· ad ani,é. 12. 
-i5. 37; ttnb 38. ba~ ìnqu-ifit futd)tfam, uert·agt, -.uritYein " 
tteicl)er sman_n; ~ingegen iuxca depoficionem ceftis,ad art.-
~ 6. feq. 3 3 .~ f~q-. 70. feq. W. bel)erQt .h11b fubne·, auqf ein fof• 
d)er ~J?ann, .n-o; bem man ~et) ·gefùrc()-tet, unb.- nJit bem. Dit 
- f cute ni@J gerne 3u tl)un l)aben woUen , · ge~efen~, < {o : tl1ot,f ·. 
- mit ben ~olbaten,. ~erumgef cl)lggen ; bèck()ten , l:le~gfefoben 
aud)-ber. ~fa.r-re_r io A. fol. 14s·. unb ba~ · cr ·t,ocm ~nbtt 
I. A •. s. _mj( einet ~,t iiberl.autf ep, unb éttic6,ematr b~fflit be! · 
brobenbe t)kf ~n 3u bauen obe.r tobt 3u fc()lagen , a-ufge&ogen ,-
ac~efi_iret _tuoe~en , bie Seugen ad a_rtic. :H. ébe'nmd~ig, _ n,ie• 
n,obl nur de audicu, ;_)?,_aè{,rict)t -gegeben. l)itroeil aoet ._ 
bennoc~ aUe$ batije~i!3e, was _Inquific 1'on ber bega-ng-enen _ -
~f)at an -fid) felbf11'otgteott I b!o~ auf beff en Q3or~eben betu•, 
~et I inmaffeli fein_ a_euge' ba~-(r et~a~ baran gefd)en' ' be~ . jal)en fan, gef.alt b.anQ ber 7. M. W; b~1'on· nict:tt-·&tr berid}• · 
ten weit} l a{s t,a~ er. bie ec~rdncfe eingerilfetr gt_fe~en, _W~- . 
.. cm einem ~im~aunt geff anb,en , unb toie be~ ·@eiger 's.NitM 
r In.quificeJ i~n babin· nid)t fa-br.en (affcn ~ofle, gefaget, be~ 
me et, batj et~ f 0i1fien auc{f babin nid)t gef abic.n watt., "&Ut _ 
~ntrooit g~gebèn: babet) ~b.ei ~euge féineòweget$, - ~aj~. ber ) Q.lernor, -
l.. - <,, • • "-
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_fVirU;:t~~n~~auf ·Jnqui(itett· gen,artet ob-e'r gdaur~t, ·· g,ttuf, 
tlet,,,. b.1ef~mnad, lflquificen fp fcf)f!~tçrbingò feine~n,ege5 \ 
@laub~n gegebel) tt1e'tbetJ Fari. ,·eo tt1i~b be5 Inquifi,ceo er4 · · 
t~eHfe .H·~~~re ~deite -~intt1iiber· bi.Uig -~ffitet l uilb felbige~ - . , 
i.u gefanghc{,.e~ _,.p~fft geb-ract-t , unD . iff ·tietndc{)~ berfefb·e_. 
_ noc{)maNs · J)ierùbet ., , ob bet @:ntleibte H; w. t,on bem Q;frn~ 
~ùu_m, ba et' gefklnben, auf ,S-~11 Jugelauffen fomme11? ,Db . 
· 'felbiget)nquificen baa .gocp uertreten babe, Qff o, ba8 Ihqui!ic 
'~ -1?,it ·e5tù~e nic{,f einflecfen fonnen·? Do ermelbter /W! barbe_" 
•
1
_ f~~! ere-~tfet! ·gett1~fè-n? , Db I~quific ficf, bamà~ls tt1a~rbaff~ 
- ,t1g bef ornet, uno m benen ~ .eb.nncfin ge~a-nben, ba.9 obbcf ag::: 
_·:··. tet W>i~n bet} bem stopfe, friegen; unb an -feinem feioe obet 
feben e,q{hlben _ ;ufitgén-mòébte, · umffdnblìcf, òU t),e,;nebmw, 
unb ~içtbel) ~bie red)te reine ~13al)tbeit aut1&uf agen , • l)ingegén 
f einen, -~e i.be f eine unnòt~ige !.))hlrter_ òU&U&ie~m nacb~rùcfhc~ . 
J • • unb ernf1Hcl) iu erma~nen. So ~aU e,; nun f o(ç{Jes beja~m 
' \ , 
r 
l 
,, "folte I ifl ei l)e-m ecl)artf,;icvtet: auf bi efe roìaffe &U untet·geben, , 
b(ÌO er i~ri -mag aus5icbe11, ent~!ò'tTen, 3ur 2eitber-fMre~ ,· Ne " -, · · 
• 
1guC. ~_einfic{)reit·.gel)Òrig·c infl:rumenca t,o.r0eige,n_, bie ~\lU4 
' " menffòcfe anlegen, uni.) bamit 3u fc{),rauben, jeboc(), ba9 e'ò bei> 
~ bem, ~ic i~t gebac~t., 1'erbfeibe, unb mit I_pquificen~uot bifi-. 
,- · ·( t11ctb( toeiter, nid)te t?Otgenommeti •. n?etbt.; babet) er ~ann mit 
:- _ 'allem @:rnff ;u befragen :. ùb nicpt obc.r'melbte5 fein Q3orgeb.en, 
·' \ ba~ bet ~ntleibte H: W. t,on bem Q3irtibaum auf il)n 3ugefauf-? 
' 
· fen fonin1en . unb bCl5 foc() i~m Mrtreten, ba~ Inquific .bie # -
totù~e .ni~t,' einfiecfen fònne!l, fe.rnér , ba O et_, :W• babe~ fe~; 
mt)jfe-rt gemefen ; .. icem, bn~ Inquific, ficf> bama~fs t.l>a_l)r~ 
ba-fféig befot}Jet, unb in -ben n @3e~an_cfefil geffanbc.n '. baà of~,, 
· ec;nclb.tJ\! w. i~n bev.b~m sto~f fmge~, ~nt> ao femem fe1~ 
un~ -~~6en ·-6diaben MJfugen moc9te, ~an~ltc~, obequm ?:~ul 
· fal1c~ un~· erbit'(,tct.. Ob ~t ntc~.t tuelmet>r sbne S)?~tl) unt> 
~ef orgung eir.ct ~efabc H. W ._ tmt ber. e5~Jrancf,,®tuQe _t,~t 
~ ben stopf gefcNagen. 9]3enn nun f eme m 9ut~n obcr Mt 
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bem~q,a~ff~g~t~c -gét~ane_~usfa\f lé. ·, Vides hic ta~fone~ 
decidendi ç_ol 1 ~gii_ Q. _à11egari . fa1,1qùarp r~ti~n~s -~ub~-
tandi, excepca rnmen aHegac(one -difpo,fipoms mns _d1- . 
. - uini ~X Exo~o ~' iis-qu.e ornn(b11s folam &, yrikam _ratio-
nem d~c-ìdendi --:opponi, quod in dubio ;reo ~cfeden-
- dum non fi.t, _item_ quÒd teftis d~fenfronalis ~o~,JO,!"• 
- malicer depofoerit ,-_ quod ·occifus · expeltail,eriE ' in_qui--
fi cu_m &c. 6cilicec "difTemir,e rvidencur pr~~faca-: duo 
_c·ol~egia-in _qoadtione ìuris. · Vtrrin:r# quomo-do alle- ·. 
gat-io defonfioni~ probarì deb~a,'t ab allegàncd 1\lii 
enim di cune; ,reum, :ff fatèarur· homiçidium, ,'&~op~: 
pon·ac ex:ceptionèm defenfim1_is, · defepJ}qnem ··pr0b~r~. 
- d~o_ere,. praprer pr~fa.mtiohem iuris; gme··fic vcomra 
ipfum .&,pe_t verba expreifa Con{hc, Carol. artt 141,., de- . 
ficieme _ve.ro probaci~ne . lo·cum effe rorcurre. , Alii 
confra fi:ar.uimc, onus probandì defonfionem -~ell}um 
reo .incumbere. ,_ ~ fa·aum né:gaffec, & _ialtiun; ab au-
tore probjmrp Fuer~t, · ac. cm11 oemum de .defen[ione 
exdpiat pet ',dù;'f. ttrt. r4P. verq_is 2 ~?aco @:cfinbU'09 , bei, 
;t~at; .·-& p_rooacionem _ defenfìonis.: vbi. ce.ftes ·vtrobi-
que deficiuut., etiam fieri po..\fe· ex Conieçl:ufi~' q-qales:· -
reus. adduxir >- & .prabauic; per-verba iniciafia 4rtie;. J4;.-
eittsd. - c;ofljl-it• Yide Dd. ar[ i//(!J" 4rticuloS'. - Carpz~ Pra.'('~ 
Crim. qu. 3;-. Oldekop. Obfer:_11at. Cri7'1'!. _tit. tr.-obfjru • .t§._ 
lCti Y. fecurL_ fue1"e priorem eamque rigidam i-fent~Ii ... 
riam , fed . lCn Q., fememi-a~ -(orn~arunc ex pti1:)Cipifs--
- & ~qut,onbus" -& Jpfi fe.nfm Confi:1c. Carolina: -conn~ 
nie~ti~ribus ,. quat & riobis ·pt'!_èe-c. · ·l' 
§. ~XX!X . . : 
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' . 'J:>r~uide~s forte i(l:as. diifenponei regimen i,rin- l{~UJ njp~N• 
- ~1pale, _for~e çt1am ·pra:f~~en~, reum · contra iHicicam fam: petit ~ 
r - fonceutla! abfolutori~ rémotionem ab aétis conquefiu- JCtu w~drte 
· rum~t!e ,. fif1tul i_niµm~erac iùdici, ~-e reo Pt:rmiccerec j}j;f~;.ri;t: 
defenfionem, fi ea aduerfus fen-cennam cert1am forte /I. . '·1, ·• <J.. 4 
h b - . . d . d . . . fi . fc 10m us • 
. a er~•t. opus, 1 r, quo ec1am 1p 1. ICc1 Y. per encen-_ - ·. 
~IalJl mmnxer~nt indici. Hac igicur pòcdl:are impe--
~raca _re~u_s ,refponfom pecic _a ICc,is Z. fuper -duabus• 
qua:{bombys-. 1. O(, btà ~.ertd}tS1.!)tnn ober. @retic{)t~-, 
mt~t~_ana~ Q3e~fe1bren I ba fie :bòé~ InquificeM euc~en 
,ffatt 'ge'gfbeJl; unb .ba~ Defi!liiiu _ 0u Q.,~obren {affen_, J2er., 
nac{) f oktJ·e~ ~ic{}t_ iu bcrren _folten .get~aiT, fonbern Inquifi-
; un · UB~if(er.~ unb ped,ence appellati o ne, ~011 a.trbetn ·Or.,-
, ·. t.en, -tt,Otmieber proc·çfi:ird ~cit)~frn , Ur(~ett ge~ol)(et, ttnb 
, __ bie <ea~e iit einen _gan~ apbetn, unb bcnl InquHiçen ,boc{)ff., 
pr~iudicitficf>en ~tant, ge6tacl)t1 in ,ffiecetett AU ~ttQ-nttt,ot::: 
_ ten • ..., 2. Ob· etS nicpt nod)maN &et,>_ bem Q_Uttbeil fein Q3e~-
. tt,tnb,en . ()a.be , o ber ·~o~ ollcnf aU~, tl'tgeri ber và~anberten 
~ Umnanb~ / ~, Inqµ,i!kbas befl~ Seu9i1i~ fùt_ fic~ f)at ~ bap e~ 
: -~ auro _mi:r.mebro, nac(r· tlem-fol. ~ - \'·Ott ~er1d)t~ ,? 4')ertn unb 
b,erren @}etic(it~ ~ ~1etf onen fel6ff en ,.'et·baf tmen Beugni~ (hì 
enim òrnnes-cefi:im,onium dederan~ _,non folurrr dttpro .. 
;- - bicace; fed _' &~quod èrederent, reUm non ex ·irncun-: 
· -- _ dia aut, viridiùa~, -,r~d ex mem· & animo fe def-endend1 
occifum foilè, .petiiffe, Y ein t~eebte~ s)Jluff er eine~ fromme.n, , -
gotteifim~figctt 1 fdebliebenben, furc~tf crmen unb fliUen roian~ · 
ne5, l)ingegèn tufcbet 'ben Q1e_tf1o~,bme?:lautét bò(el Seµgm~ 
un~ t'Jiei:M:iget Q1erbac(i·t , ~•t bte Alta an .,~~9 legm , g~:.1 
npg f~~, tra·~ auf ~ec 4-ten Vniuerficdt .an; ~~tt ber oU Y. ~er-, _ 
fa.miten, feiblic&en auf bie Torwrarn fpmrpalem eefennet ~ 
~~rbe j J:>~i~ r~A~ ~Uenf a[h1 ~od) bi~&ubri~gen f ~t)_, ba@ &u . 
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2{bttim~nng bfr fc9Mffen irag,c bi/l-{dù~ricf)Jevn moq,f_f. Re-
uera firnr · rres qwa:fi:ione·~. 1. An ,tudex l g1c'u~e r~• 
,.. . . -c-ffi_OUeric' phmàm foq:terniarr,i :•ab aél:is~ ,-,"~. ;Ar-1:non-prt7 -
. · - - ma femenrìa fit execmioi:ii mandanda.~ • 3· Sf.m.ax1me , 
- • • -J • ·iJla non babeac l,oçum ,· amrnn: minimum loco· rnrcu-·1 
, .. - · ra: ~owo,ralis reus fic admiccèndùs ad·· purgar.i.o.µe?l r• 1 
per imamen_cum.. Fui e (}Uidcm fi;cund? qtlatfb-o _ rn ~ 
verbis~ inicial10us -, qu. z.· facis expreil~ _propoQc~? fed , 
m~libs rnarnfl fuiiTe , , fi_ qtrndli~ - il\a no_n' c~nmnlta , 
,.-· fq111ec .cum .qua:ll:_ione te_tcia fçd feparatI_m .forfl),a:ca, ·1 
doceburH-_fe-quent1a. · · ~· ~, 
.. . 
".. ~ , 
§ • . XL." 
~f?0~/i; -~d Aè( tjmdlionft11 .;rirnarb re.(oo·nfum .foit:,_ -~ega-~ · q::f::;:fa~ -~i.o~. _pon:o~l -bie ffiecl)t$l~_ljre_rrber ~einunJJ ftnt, ,_ ·9~od .· ,l 
~er r1ttione tutjex-fen,r_ei:iaam _e.x._confilio. ICwrum _Jaquù _CO:lTlg~re ' 
_ fenren_,tùi'ab :· &. e,menpa.~e-_ quear, M~v.,,, .!_~!-'· 2. Decif. /07. _ iJ-~te~o : 
11.élis. ·iu fofgen fc{,emet, bap ,,em ffitc~ter nocp groffere: ~efugn.up · 
- tçibe, ·tin èk gebol;ftes Urt-1,:df'"pid;-t &11 bcn-All;en ·3µ f~gen-,: 
fo r:-bern l)fe, Alta 5urtl e5.,pnrc~-~kcbten~~- ~nbtrttieit~··a'tr ~er::: y 
I . :.C fcpicfen •. ' ~enno:cv abec ·Uhb N~tuei{ bie ffik~tedli· ,ber pifo(k 
,, djén .pa(9gedé{).t5::: Orbnung sta~fer (arlà t,e,s V .. · 3:u-111.òij'tern, _ · 
· f anberfic~ are. v le. angetl'ief ~n- tt) i tbt n, ba~ ffe in-òtt>eitfcU)ùtf1 ' 
ren -- iduen 'b~~ ben ffi_cc(,H6t>,~rndnbigm ffi-atb fucl)en foUen, . 
itnrn auc~ -nirfJen~ e-rlaubtj n,ivù, t>ie eingefom111ene,Urtl)eile, -
Wntapfer-r n,enn -f dfd)e in fa~ore_m ·reo rum e.rfò;fge(, -~on" '' 
"ben all:en 5u nebmen, unb .nac{, ifwen eigerien .'5ùtbùncfen irie·,, - · 
'alten anbett1'eits/ 6L{tti ®prnc~ -ffiect-tcç5 Afr betfc{)Sçf tn·',.'bier,# "' 
) 1~C9ff òjeje~igert mec{;tz::lcl)tc·r, tr.tlc9~ bufifr ijnltew, qp9d 
fepcenri: ex cot! fili o lCcoru-m Ia-_ca a_i.udice corrigi poffic,._ 
nur Mn uenen ~aUen reben,.. quando mdex excraneus con- · 
"' tra ftatuca._ vel .con(µecudinem ì~otoriam pronunci~r;l, 
• "' ✓ - ...1 • • Meu-rns _ 
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' , - M~l~lÌll~-/~) . :,,er qtr~11d~)PReX pi:o fua folc,em 'informa"J ' . / 
-, , _ non~:. prman~ -~tnco-s confuìir. _. ~cypmanrius de Jt~fe, 
rend~ cap. 7. "n.. 223;· f '.t}~rc11 G1·ber f.elnèà ,cwf gcgentt1art1ger1· 
~arr ficf),_ ç1l1plicir-el1 l&ffèt-, iiberDém aucb' .ein Untcrfc~eib 5h,i::::--
·ft~en b.e~J)Dét>11en J.!lbr1gfoit, unb einem Unt~r~ffiÌcl.)ter genrnc~e( 
__ roet·?~rt J1}!10, , q_gt,i~t1.1.ei! 3roctr jmenl' bi~ft1U~ t)Otl · benen einge::: /. 
~Db1~e~ ·Urt~e*n ~bòODeben na~gdafftn ;, Der Untenic~ter.abei :,, 
b:a~O-.tlfCQt Ì)f( genngne Q,tfU»tlllP ~at unb banrten~ero -bet-? -
, fe{be, ttlann er ne~ nicgt5 beff 0t~eniger I berg(eitQen ùnterfdnget; · 
1 
\, :; , mit e!ney _.ttiUfut,rHc~e~ ~tt-atfe .u·nì):· tapffeten ®elb,Q,-uffe a_n') ; 
gcfe~en tU\ ,il1{tbert p~eg:et, roorbc~ in_ biefem ~a[[ fonbèd·t.~ ' ~ 
·auj:~· att_0.t1}fìercfe11; ba~ H. t1>i tbet , X~ ' att5briu:fli~ prordìi-\ _ 
' \. ut, .bie-~e:rit~fe ab~r bif aéta nic~rs oenoroenig-et: \;O\; 1 f~rè_n. 
Stopff naco X. einsefénbet ,_ n,elc{,e.o tuieoer t>:e-berannte ffi~~:: 
· te antdulfet; · f o erf4,einet bgea·u~ 1fo t,iel ~ on~ be~ ~edCQ"ttJ,i · 
~~t~n _· U'nb- @}ericpt5 1 · mem,aft ts Q.ietf~bren r . inbem fi~ - t>a; . .,. 
. Q,__Ut t~eH ben be11' all:èn gettommeri, tmb Ne aéh anbet-1.'. -
llidt on eir:1 Golleg-ium excepcu'rn terfcì)frfet, in ffiecl)tèn nictt . 
itt uerantroott'en ,, f onbem beBfgijs bHlio ~u befrtdffen~ H1:c, , ~ , 
quo'd n_rnnere debeamus, nihil eft, quin po-cius. coca 
t 1 no1l:ra di_fputatio·· refponfione-m hanc vltetius confir-
mat -&-illufirac. · · . -
· • I • 
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§.,. XLI. 
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· - Ad qt~a:il:ionem fecunda~ refponderunc', reum · Ad q~ttj/i,-
:' . , .ad~it-c_end9m effe· ad ioran:ie~ç-u_m pu_rg3tori~m' ex his j:; _·r;;:;::;11 • , 
· rac1on-1bus. <!)bmol)I bem1emgen-, meld)rc eme·.no-t9:::: Jò iam in ). 
' · > met)re t'ormen•et I fdbige · ;.u etmeifen , oblieget', ·çrm/f. · w'.fa pro-
.· Crimùi_. art. I4l. unb .;wenn l'C · folcbe -;u ertt?eifen· rtid)t nun'ciandum. 
, . · ,, 1-'ermagt · òi~f'+Us.·· nicht felten ·_a~f b~e, pein!id)e ~e~~! ,· 
trfannt ;u merbtn p'fleget. i01ewetl aber betmocb _m 
òetglei4ìe•r S4ikn 1 !l)em1- \Ne · -~!)~t niemon~ etgentlidy-
-~ -- • i ., - • · G 3 _ / gefclìen, _ 
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-gt'fdittt,_ ~uf be~ guten · un~ bofen. :efonb fe~~r ~etfottl -, _ , 
· iìnb weld,er r\[-t)etl aus i,01:ge9enb_~fl_ ··<!,efti,td#;en m.e~i, ·· ~ 
-<5fou,l;e:nij 94be, -ò-it 2tbfkl.)( fJ:tttomme11~-eiè~f! ftltt~, 
co,y.l. Crim .. art .. 11j;: im gegmn,dftigen ~~!t -.aber è>et ln-
g.oi[IJ H~ fe~r g_ufç aùeftat~ vie~ ançea -bene g~fi:.~ y· i,-~r, 
tid)· l)at ;~ ber Ver,ffot~ene Ving.cgen ein ;4ngifi)èr ~b~, 
, fet tflann -g.eme_fen ,_ ~lfo, ~ctf, lnquifiéens l)orJt,e-b~t! t'o_tt 
Oer.JJòt~wel)te eine {J_'1t ~groffe; n)a9t.fdì~mhG:t)fe1t 
~at I in berglei4)en 5q:Uéh aòei jemanb-mit è'let peitJli:; · 
. cl)~ri Srnge· nicl)t Ieid)té. ;u .b.~ltg_en; ;~inrn9{en b~ .8ll::: . 
< · t)ier H._ n,1-cl) 2(uffage bet 5eug€_rr.eiffftn~cbtfa•~.èr ~lmn _ 
i1l, w_d4)er '.butg) òie t,ortur leid)t ba-t)tn gebrn.d)t ~et.i-~ · :-
~- è>~n fonte, bafj er etwas befennfte , fo -èa ber l:\)ç1'!,)r::: 
-Jjeit ni~t ~ · gemaff màre; fo · ecf d)~tnet . baraus ', · è,tff; 
_menn_ bie_aél:a no4)mal;ktt t'erfd)id:et weròen folte~, B. _ _ 
mit-ber im letJten -Urt9ftl.3tJ-etf(l!lòf~n cormr .b-H{ig _ ;u ._ 
_ t,etf d)on.en: tr 'ift' ~iber ~i~jenigen Umft~nbe, f~ er · 
.. . burdf-3eug.en nicbt _er'IDe.ifm fon,:1en-, _i,.eçmittelft d!Vi:i :' 
, · 'bes ;ù ed)~lten-fd.:wlbig.~ Vide:s hic "--tefponfmn Juiffe 
falr~m l ad pofi:érius me,rnb:rùm _ qua:fliones fécul)dre ,. -
,feu, y è -:- nos - q-~~ihones diftinximds · ìn fin~ :§._· 3g,_ 
·ad ·qu.ril:ionem l cerciam, gra:cermiffa -di(l:iné!~- ·re-
Ìponfione ad i11ius qmdl:i~nis rpembrum -prin1ri1i1: 
- Vcrum -rfencencia a_!?_folucoria Q._ non fic , c~ecu:, 
· tioni danda, fiue quod colkgium Z. non att~nderic•, _ 
eam, tufi]· cumulacafueric _a qt1~re11ce cum qt14ftion~ 
t~rci~, eife·ab ea feparandam, fiue ,_ quod pucaµèri~ e.e-: 
iam, in dubio cucius · effe reo imponere -· iuram.encum 
purgacorilll,l), quam .eum firnpJicicer alifoluére, fiQ, 
-quod non •pucaérit ,_ nullica,tein a iudicç • féq.centiam · 
ì-llam remouente eife commHfam , . fed '. folum · han~ 
remociònem., m faéhun remèrariun1, a · fu'"periore pu .. 
ni_ç,udum confiderauic, _fiue qt:1od ':in ea_Ppinio~1c/~e .. 
fltJ 
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r:it, pri~dpe~ tacfte iIIam . remotionem approba·«e,' 
adeoque _nulhratem c.eifare. Nobis difl:inguendun'(vì- · 
· _d~ur: _St f.encenèia .ad ea-fom ·propofoum primo looo '. 
d1~_end~ fodTec, pneferemys ipfime·c condemoacionem 
-re~ ~d rnram.enr:1:_1ur purgafo-rìum ·pra! . abfolmion~ fim~ 
p_lrct ICcoruqi Q._·non, q:1od P:Utemus, hanc femen-
~1_am _, _quam 1a~ approba1:11mus rn ,fine -§. 37_. e'l Jf • effe 
1Hegu1mam, fod-quod pnorem putemus eIT'e mqorem. 
At poffquam Ìam . fementia 1Ha abiolutoria -foic pars -
aél:or um_a indice iniufte remota, .. & , vt ofrèr1dimus fu: 
-~~ pra .,yremotio h~c ex variis ca.pìtibù{nulliracem ìnforr" 
neque erincep~ _v~q-u~ni d.ifèn:~ -ìllam remocioném al?-
. probawc, fed ponus mre foo vcens, &: propcer dub1a 
0 . . ·-ipfi regimini- fu0orca ,alìorum fen,tehtias · cbnguirendas · 
r- efiè iuìfe.ric, caci ca vero temiffio iqris, iudicem ob -i:e:-. 
· : µ1otionem- puniendi, -.nt>n -pr~fumimr, hoc. -incuitll 
putaremµs , -tutius effe coqfirqiar~ pi:ìma.m f~men__!iam 
abfolutoriam, ttuam ea pr~tçrita nou~m & quarta~ 
adeo fenrentiam in çafu hoc -comrouerfo proferre. ' 
, ... 
\ _ §. . XJ.11: 
- = _ _ ~drtijèfi. 
H - r. r - . , , , . . d tentitt , reo oc au~e~ re1pon1<? impetrato· r~us:nou-am,. ~- imponens'iu• 
,, 
fenfio11em fufc1p1c ,_ acque m e·a de parnahcate & 11:11- ranzentum ., 
_ quirnte iùdi t is fencemiarn abfoiucoriam remou_enns, purgato-_ " 
fed verbis i-n faç:tum remperatis, conquericùr, ac con- rium. 
jirmaci-onem. i-l1it1s fementi~ abfolucorire peiric. •. Regi-
men rria1idac iudici, vt alta tra·nsmiècat ,~cl_ c,ollegmm-Z • ., 
iudex ·re-gre fer~ns ; -quod parrialicads fic. inc_ulpat~s,,.; 
rogac vt: coltegium-Z.· defenforem . eapTo-pter p-um~r ,., 
' fed hrc icerum .contra m'ores & iura· proe~ffi.1s mqrnfi-
torii nÙHam cop_iam interrogacio1_1i~} be~; U.tt~els•5r4JJ~\-
ap~1d alta relinquic~ Sequem:em 1g1cur m modum pro .. 
· · · - nun .. 
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' i;t~~tia~t.JCti;. i:iun~e~Ì:-~ue'bmm ~élen,fo t,jef ;q. 
. be~nben,, ba~ Inquific m-it ò~r . pdnl_id)en Srage . biUig 
' ~,h tJerfc:J1onen.: er .ift (.:-ber ri~4) i,o~v.-e-rge9,enè?er l)er_~ 
, warnmig i,or ~er f cl-)~_etett Stra_ffe ~es· ffleyneybes·, 
_ woibèy ein .<5eifl{ict)er ;u gebraucbcn, uermttteift . t.ey::: 
' . òes fid) ;u rei11igrn, uuò baff òeç !entl~ibte H. W t'!Ofl ' 
beni 23irn:::23aum ,mf il)n gef dyroin~c · 3u9egangen, unb 
6as JLo\b il)m i,ertreten ,· òa~ Inquific òie Stù13e nid)t 
0infle'Uen e~nnen, inglcidien bq,IJ W. babey fd)r eteytfert, 
geu,efen , unb bofe auegefe9en, 1ìrb aud) immer um::: 
gefe9en, .fo baf, Inquìfic fìçb è>a111al)Is mar9.aftig. befor:: 
· get', tmò nid)t .anbers t'ermeinet , .. als b,1ij befagter .W. 
il,m bey be'ttt 1'_0.pf fcicgen un~ q.n f~inem }Lei be· ~b'ft ,1!.e:::: · 
__ ben Sd)aòen ;uft"igm 11yod)te '( fuper his enim circum- _ · ' 
· ftantiis è~rcia fenc~ncia rèo . corcuram diltauera~) 3u 
~ . fd)t:0eren f d)ulbig. ~r_ tf;)né ,nun fo[d)es 'oòer tji4)t; 
fo ergd)·ét (.\s~ann feiner J?frfon·wegen nnb fonft aU_ent~ 
,,\)alben in ber €,ad)-e ferner mas -rec.\Jt ifl. J~3u,ifd)en ·> 
mirò lnq~ifit berJJefàngHcl)en ~'aft wieb~ru.m rrlafTen,,, ·. 
unb . grnieffft er bes' HJm ert~eiiten fìd)er·en <5dei~s nod) ' 
ferner biUig. l'. l\. _n,. - . · Rationem hui'us fenten• 
tia:, & qu~nam noftrà fit ea de re opinio fuppedita• _ • 
bune iam dilta in firie §; prlftèd, --; · . . }i__ _ 
§. xun. 
~ , 
~ N,,,,qu.tflio ·, lall! dure qu~ftiones oriuncur in hoc caHf refol- \ ' 
inele orti, uendre. Vna, fi reus iurarnenmm purgacionk,pr~fl:i. ,-.. 
An reus iu- terit, qu~ritur·, -~n ~mpenfas pofl: -primam fe_mentiam · 
r,ns debei1t - e 
d · . in inquificionem rnét:as de beat ref-b mere -& 
1in eas con-
- ,gn emn,ri 
it;uxpenfas. demnari? S~ _fencen_cia Ca_rpzg_µ,ii frax. Crimin. 'qrt. ~rtf. 
n. 7. feq~ rat1011e ahqua n1terecur, duro fi:acuit-; rèum ,_ , 
'- .' q~i 
) . 
.. -
p , 
' - .,. 
,, ' 
, , 
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qui iuramenco fe purgaaif, àbfolu~ndo~ 1elfe non fa- p~/1 /ènten- ' 
- Ium ... a caufa f~d & ab expenfis, reps in norlro -cafu ttam rem,. 
abfolt1.endus cflec, etiam.ab impènGs-, ad qùas (oluen-:- .tam farHas. 
das eum ·ia-m conc{~mnauerac fencencia pr!ma -abfolu-
- wria abaç!is remoça; · r~de fapra §. JJ. in fine. Vernm 
. fent:encta illa.ça_çpzouii ·_gencraliè~r accepca falcem au- _ 
toricacihus -•.oiricur , ratione vero delbmicur. Nam 
. - _ reus, ecff iuram.enco purgatorio élidac indi eia, proJXer-
- ··ea tamerr_non fequicur, quod iudex inquirens non. ·ha . 
bueric iuftam caufam inquirendi. Si vero adfuic iu-
- ft:a--'Ìnquirendi eaQfa, fane durfu~agerecuc-cum iudièi:-
bus, 4 ipfis impenfée no-n reflicµerencur a reo: _ <ìl.!,a• 
re €ollegium Faculcacis iuridie~ in hac vniuerficace re ~ 
_gula riter reum pofi, pr~fl:itum __ Ì':lraJJ?Clltum aa Ìmpen: 
fas conde1trnare. folec. Aéced1.c-rapo ,ab abfutdo. S1 
~- eni,m rei , .,.eciarn fi filllplicicer-abfoluancur, camen fa;. 
, piusjn im~penfas cqndenmancur_, ve eciam in. noll:ro --
__, cafu ICcj Q_in fencen~ia remota reéte feceranr; fe ... 
• ' quitur abfordum effe, ve_ reì regularicer poft iuramen .. 
mm purgatorium prrefiitum 'abfolui debeanc ab" im-: 
penfìs. Yià. Dn.~P.rof. Eudouic-i ~inleitung ;um·J'-eit?:::- · 
licl.)en -P~oc~~ ,· c. 12. §. ·11. -~ 17 •. · _ His. carnen non ob-
Rancibus pucarem i~ prrefemi cafu a-regula_ illa rece-
dendum e!fe ; & reum ab expenfis pofi: fencencia:m 
primam iniufle remo tam faltis abfoluendum eife, 
· ~ per ~a~ip-qes -~- 31.- lacius e~poficas. Ius enim reo · 
- femel .~x in-i~_fia remotione quadìmm , per fencen-
tiam ppfiérìorem :, iuram-encum. ipfi irnponencem -; 
non fak ablamm, nec auferr(potuit. 
, ; 
§. XLIV. 
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· Ytf.?"'dlter~, : · Deinde.:51urerimt. . Vt~ùqi: p~pceffa it~ fini!o 
- A_n iud~?C re- mdex & eius altuai·ius vel i11fiiciarius. fententiall! re-
1!10ue~s Jt· mouen~s in ... hoé nofiro cafu - adhuc a :Principe pu-
~;;r;n ufo'· ~iri , a~t c~n~ra eos · inq_ui_ficio in~icui poffic .. ,., ~a-
11dhu, ttPri1t• tIO dub1can91"Jll eo _canfi{hr:; parmp , quodl11 delm-
tipe pr6niri quences faétuin foum , illegicimum- fubfequeme rela-
'fo/fl'• ,! tioné ad p;ii_ncipen;i purg3:uerinc~t & regimen . J?rin~i-
,- _ - _ - -pale poil:.ea mbendo , ve nou~-/ qu~rancur fente.rm~ 
I faél:um illud r_ernocion,is 'ipfo' hoc --iu~u apprQpa~e.. . J 
· rim. V~rum vci ad rationem-- dul5icandi -' pofkho-
rem iam fati_s refponfum foit ' in \jìnè §! 41. ·~ira 1feC 
prìor magni , momenti efl:. Negamus enhn, quo~ 
per fubfequencem relacionem aa principem fa_éhu~ 
tllud illicit,um fueri-c _pm:gaturn. · · Nam remouo a6 
aétis fe~el faéta per fubfequençem aèiiunlhoném no~n 
po_cerat ,~e~i infeél:a_. Qg_in_ .po~ius n'?~us ,dolu~-. h1_c 
- fmr.con::umffus' per qu-Enram mdHébonell) reg~ml• 
•nis p~incipalis , · fufpeétam in relatione nouiter red,. 
: dendo temencia.m ,,primam abfolutodam. lgitUf- puta-
rerp omhin.o -, fecundum regulam fupra · ~. -I j. Jèqq • 
. lanus demonfl:raiam , & · iudicém & altuarium· ems 
àuc iufritiariurn , ,eriam in ho<> npfiro cafu a princi- · 
pe non leui m_ullta . pecuniaria- --ob ""rernotion~J}l · fen• 
t~nri~_ illiu,s prima! punjri poife. Pr9lixa vero ~ r~• 
-dtofa rnqurfi;c1_one h1c non e·ric opus,-_ cum deblìl;lm 
fit no-torium & 'e-x -ipfis altis pateac. ,: "! 
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§. XLV. 
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~~, §. xiv~ 
', "' 1am red~amu~ 'ad calh,m- ~ofi:~tim. Inquili;us fl.#.i~t~fl~- - , ~, 
iuramenco fecundum fencenciam Z. pr~fi:ito, moder a- temia, inqui: -
men i'nctilpata: tutela: fiçmiter ptobat. Pradl:ico iura- .fitt: P0fl iu-
memo peti"t;, inquificus, ve ·aduocato eius fpatium dua-pra~;J:t,um ' 1 
.r - • ' 1 • d I _ r.e1 i1tum rum, 1epu~anarum m u geamr . quo ance cransrn.is- imponens po:- , 
- fionem~ aéto~u_m. nouam deduébonem ad a0:a· dare n~m releg1t• 1 • 
poffic. Iufl:marms vero ad a-éta noèac , dehberatu- ttBn-is perp~ .. ' 
rum effe iudicem fuper hoc; inquifiti perito , cµm ari- tHte. 
tea i;}qoificus & aduocacus eius fuper prd·tr:h~hone cau-
fre fuerin~ conqnefl:i , adeoque inquifitum refponfio-
nern iudicis · exp~élare debere. - , . Iudex vero , frufl:ra 
' refoluéionem expeétame ~nqt1ifico, manda e iu{Htiario, 
ve aél:a iéérum cransmiccancur ad~·Scabinacum X. quia 
inquifims .non folum ancel de protraél:ione ·caufre fue-
rit conquçfiÙs, fed eciam 1 quia petitum fuum in fcri-
pcis, non i:epeci~ric. Igimr miccuncur aél:a in Scabi~ _, ---
natum X. &. ab hoc collegio feguens _formatur fenten-
;tia. '.l)ieTuéil obgetl,1~tét N. H. fol. 234. feqq. &uafanbter-
-· maffm ~ernlittel~ <!t)beS e~balteq, unb ba~ bet, ~nt!eibte H. 
w. t5on bent ~itnbaum auf ibn gefc~tt1inbe &ugegans,e.n unb 
ba·~ focò-~· ibrtl t)ettteten , ba~ ei hie eti1~e nicf)t dnff ecfen · 
fònnen , ing{eic{,en, baO mte~nter ,v. barbet) fe~t ereiffett 
geruefe-n , uno bòf t ,fu~gifeben, fic{) au~ immec umgef eben, 
fo, ba 9, ei bamabld tt,~btbafftig bef orget ,' ,unb ni4,t-ttn_bm1 
gemeinet , alò trnij er tbn be~ .bem Jf~pffe fcregen, unb f emem 
ftibè ober ~e ben C6c{,aben ~ufugen mo.ç{)te, gef 4,tl)obren, nact; 
me~retn ,Snnbalt_ bet ùberfé9icften Inquifition - Aéten ; fo 
bltibd N. H. i~ar nunntebr ntit b_er fol. 16 2. erfanbtcn ~O,; 
-beis;: etraff e t,trf ~onet, er wirb aber nic~t~tbe~ott,eniget be~ 
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fanDes e1~ig , oirrig -tenuiefen, f~ tuA(( u _2tb~att~ng-be-ter ~ee~ 
urfacQten Unfotren, naco t,orge!)en·ber L1qu1danon_ unb mt11• 
, teifit9er <€nnd~ig,ung angel)a!ten. ,,- ~nl ìibtigen ifl, _ bcmn 
: , Aduocat por aUen '.t)itìgen1 11n1nn,èc nc9.unter t>ea•'5~ ~ii~iCQ:: ~ 
- ten hetteteti (g~t ì-- uber bfo in ber _ùbeqJebenC"n Defenfion _fol. 
- · 213. ùnb bem~feqq. Supplicaco ' foC 2-38. b."'· -geln:amijten -
~ n;ùg!ic~f.eitert ___ fummatifc~ Att "'uernc_i)mcn , · erg~h,ct b~rauf ' 
._ a:Uel) f cinet ~afbert femer n,as r-ec~t ifl. V ioes hic,. , ,q uam 
fufpèétu,m de nouo fè redd_i-deri t -iudex & eius 'iulbtia--
-rius, fub inanibùs eiusinodi_ p"'r~rexribus eludendo pè• · 
.. tirionem 0 inquifiri non iniuftam, ftt1Tlra-."' exp.e.élançis _ 
· prom_iJfain a iufticiario refohiéibhern iud-isis. ·~od 
vero fencemiim Scabìnatus :X. atei-net, nulla: equidem 
raciones decìdendi fencentia: adieétce fu ere, ,. fod ·fi- di-
uirìare licec, putarunt lCti illius. còllegii, quo~-J'inqui4 
ficus·-non obftance iurameqco pr-&fbcçJ ,_ mod~t,arrien i·~-
cutpatà: curda: exceiferit~ - Nobis tamén ,-fahfa j:Hìus 
coileg_ii auroricace èliffenciré Hcebic ·ob raci.ones fupriJ · §. 37. _& 3 ~ add.uétas. ,, · _, · 
. 
seiufenten- Interim dum alta ad Scabinatum X. iam eiTent 
-ti" reiim pofl ..transrniffa, inquìfirns peci e,_ ve aéta· i rerum mittantur 
prlfjlitiimiu- ad Faculracetn iuri-dicam_Z. addita appell rione ad princi-_ 
~bfo;17;;;»& pe_11J: Iudex fenrentian:1 _ f~abi~ac1:1s -X; ad -pri?~ipem 
iudicem de m1télJ:, _fìmulque <:te pemo rnqmfi_n ad eunde_m r~ferc; 
o-ffecio ~egle- Iubec r_eg~°'.en, princip~le, V,t: alta . mit:rantu~ ~d Facili- · 
fio admo- _ . catem ìurrdtcam z. Ha:c vero, foquemem rn modum , 
nens. pronunciar:, l)ie~.-iei( obgeba~tet Nt H. burc9-~bfegung 
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-: be~ fol. h 34. feq. 0u ecran-ten ~obeò nie uorgefcvù~te ~otb::: 
roebn~ nunmebr toUig_ etl)a!ten; f o rcitb er t,on bec ang~., 
neHten Inquifition . biUig entbun~m. Ob nun n,ob( brt 
auf biefen lnquifitìon - ~coce~ · etgm1gene Unfoffen bet~ef• 
ferib , · ·d!~Wi inquifico, , bet 1'etmitte{f1 gefeint~en ffiem::: 
· gungs.~t)b·es -_ben bee inquiiirion entbunbcn ~trb ~ . feb~ • 
. b!·tue~rtcc rrfec{)ts . fe~rn: roleinung nac(1, fon~en b1e Q3e~-
&dblung bet inquifirion~ - -StoTTen pf{çget òU erfennet ;u 
rocrben ; · biett,-c.if -abcr benno~ bef age ber fol. 1 s 2. c. be., 
-finb{ic~en Regifl:ra-mr bet @Je.ric~ts ❖ .pere unb @eric~fè9 Q.1muafter .~n-~ ; òtl ~eing~r).~fte /',· ùnb ~o!. 1 s 2. ~. 0uf~# fenbe. Urtl)ell, .tt>ek9et1 Inqu·1fitc'n firnplicaer ab, mqu.1:- -
fitiorie ab.folafret , tt,ieberrecf)tlicf) ab · aéhs genommen, 
unb o~ne eingefenbeten · untertl)dnigµcn ~eri4,t · an ee. 
_ .pocl) ~ ·-Wìirftl. :Oùrcl)[. tu w.· -u·np b(l·l)er iu ern,artenben 
gndbig.jhn ~efel)l, n,ie biUig unb -:t)cn ffiecttè ruegen ~àt, 
te gef'ct)e~en f oUen,· fui: fic~ an "-ei1r anbet Collegium ·t'er9 
fc~icft , uno ba·but:d) alie Ne naCQbero erfolgten Unfo!ten· 
mutbn,HUg ~erurfae{)t; fo iij . au~ -be~ Inquifi e · bie . auf 
biefe lng\iifidon erg(t'pgene Unfoffen . t1'eiter nicl)t, af!5 bi!J 
auf bel~ obbemef-bete Q~~Urtteit, 1i,i_e · fef'bi_ge -All:or. fol. 1 5 o. 
feg. · liquidiret . tt,orbett , unb_ bimnit aufi 3. ~~fr. 15. 
- ~k ~emd§iget tt,erben, · nebfi bcr: en z. ir,it.~ ~. Q;r. fùt 
~ad_ Urfi)eil foL 125. b. · felbff ·òu be;al)kn p~ic9fig, ~ie 
ubrrgen a~n nnb ber @kric~t51)err uhb ~ericNs!}crn,a(tet -.. 
ab!utr~gen ! ober ù.ber fict; ergcl)en òU loffen, unb . fo t\)Ol)l 
_be,m, tnqmfico_ aUe ~uicO biefe tl)iel)'.~,:rectJt(ic9e <.zt1cgne~~ 
nrnng 9ei fencenz t1erurfac(,t:e ... ~cp4Pfn -unb - Unfoflen 
!U e_tfiattcn ·, au\'{) .fùn,ftig ber.gfoitt,ea · dgwtbdtigec · <:meg',i 
_. ne~m_ung -_bet c:nge~obltcn Urtt ei[ uon _t>e'nen - A.Ucn b.et)- · 
. -. etrnffe emet tapfern @elb-l>uffe ,. ebu; ·"'nacf) -=~e.f(genbeit 
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be·r ~ène6tt1un~: .' be.~ -~kricote _ (ic6 -: gd~~ri~- &U ttttbctfttn 
JcOt!(brg~ _ 3.tl}_ ubt19e~ ~~ee ~ctt_ ~rig,ur~cus bet) m3i~bm 
forberung ber •~~u ._ aU~tee 3ueifanteJl <5-4,ob~n unb U-nfoffett · 
fk() affet Q3efd)etben~et-t òU · gebrat1c~en u_nt; ve·rba ,in fa. · 
élum 0u ternpe6ren, 
1
unb tNcbm bannen~ero feinem Ad .. 
uocàco bie in .be~ ùb~rgebe_nen Defenfion foC 21 r. feq. 
9eb~auc{)'tè- 2{n3ugfic{)ft1tm, nac(~bem befage . Aé1:or. fol.~-49. 
be~ Inquificµs, > ~ba6: fie -mit fefoem ~otbéf1Jt1fl unb ~Ct 
.. ne[)ml)attung nic(}t gefcf)riebcn-- ttiotben ', ' ftc!, g.e!ì.cbtlic[) m 
f1drct, ni~{)t unbiUig t>ettt,iffen. · I.n · haé fenrencia 
qui.cl defidere1!-1 mhil inue,%i.<?, fed fin~ni, fasio 
. -baétenus d1étorum. u!t Deo Trumo-- ~ 
;--~ -Jaus; hoqor & ·gloria:. ' -
fem•piterna. \ 
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